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TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable para la 
S . f i n j m de hoy: Toda España, vientos flojos y algunas 
m f v i a l Temperatura máxima del jueves. 19 grados en 
AV^JHa- mínima. 6 bajo cero en Gerona. En Madrid: 
¿vima de ayer, 8,6; minima. 5,7. En Tenerife: máxl-
nla del iueves. 21; mínima de ayer, 16 grados. (Véase 
en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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L a r e a l i d a d de l o s p r o b l e m a s de P r e n s a 
ye puede adopta tras el estudio de los problemas de Prensa una posición 
oirá, rechazar esta medida y aceptar aqué l la buscar la fórmula que m á s 
^deca ída ŝ  estime para conseguir la solución. E l asunto es complejo sobre-
manera. La trascendencia de las cuestiones que envuelve sobradamente just i -
fica "la aparición de discrepancias parciales sobre un punto concreto. Lo que 
no se pu(-ae hacer es volverse de espaldas a la realidad y decir: los problemas 
^ prensa no existen. 
Tra tá rase de una discusión nacida en nuestro país, creada por decirlo así 
al amparo de circunstancias transitorias y excepcionales, y cabría ta l vez la 
negación redonda. Pero lo que en E s p a ñ a se plantea no es m á s que la mani-
festación de un fenómeno general Encerrarse como algunos periódicos en la 
negativa es desconocer sencillamente la marcha del mundo. Y no deja de ser 
raro que cuando en tantas ocasiones y quizás tan a destiempo se nos habla 
de las grandes corrientes que agitan el mundo civilizado, se ignore con la 
mayor tranquilidad una de ellas. Precisamente una de las que con mayor inten-
sidad crece y m á s reiteradamente asoma en las aspiraciones colectivas y en 
jas preocupaciones de los Gobiernos. 
Atentos a lo que creemos nuestro deber de periodistas y de españoles, hemos 
señalado en toda coyuntura propicia la aparición de uno u otro de los múlt i -
ples aspectos del problema Nuestra posición no puede ser más sencilla ni m á s 
clara Existen cuestiones fundamentales que a tañen a la Prensa planteadas con 
intensidad mayor o menor en todo el mundo. Reconocido el hecho, nos importa 
no vivir ajenos a él. Llegará forzosamente el dia en que se le dé una solución. 
Y es muy de temer que si esa solución no se ha buscado con nosotros, resul-
te en definitiva contra nosotros. Es tan lógico todo esto, tan impregnado de 
la conciencia de nuestras responsabilidades y nuestros deberes, que no pode-
mos atribuir, sino a ofuscación muy honda o a ligereza insigne que se adopte 
otra postura. 
A esta realidad queremos traer a todos. No hemos de consentir que se nos 
aparte del camino recto, empequeñeciendo la cuestión. Quedan, pues, a un lado 
por nosotros todos los juegos de esgrima menuda. Nos dirigimos a quienes 
pretenden enfocar el asunto en serio y con elevación. Cada vez son más, por 
fortuna, en la Prensa española. Abundan los testimonios de coincidencia. 
"A B C , en su número de anteayer, recogía nuestro últ imo suelto sobre la 
cuestión y juzgaba "punto obligado de una reforma legislativa" la declaración 
del origen dei capital de los periódicos. Por su parte, "La Nación" reproducía 
en gran parte y subrayaba con aplauso las palabras de " A B C". Otro colega 
se ha ocupado también del asunto, y aunque su posición nos parece fundamen-
talmente errónea, lo separamos por el tono de mesura y serenidad que em-
plea, del resto de los adversarios. 
Insistiremos hoy en ese aspecto de la investigación de capitales. Nos 
ocupamos de él con motivo del "affaire" de " L ' A m i du Peuple" y del mal 
negocio en que se habían metido los que formularon la pregunta: " ¿ D e dónde 
viene el dinero?" Valen los hechos referidos para demostrar ia existencia de 
la preocupación en Francia, especie de patria común de todos los viejos libe-
ralismos. Señalar aquéllos equivale a decir: ¡Has ta en Francia! Porque no 
ignoramos la significación que eso puede tener para muchos españoles que 
han concretado el extranjero en Montmartre. Pero en el mundo hay más , y 
es lo que vamos a ver ahora 
Tomemos dos ejemplos de naciones que marchan a la cabeza en el con-
cierto de los pueblos civilizados: Alemania e Inglaterra En Alemania se plan-
teó hace año y medio el problema con la publicación de un proyecto de ley, 
al cual nos referimos en E L DEBATE en un artículo de fondo publicado el 
2 de noviembre de 1927. Entonces decíamos: " E l principio que inspira la 
nueva ley en proyecto es que un periódico no puede en modo alguno conside-
rarse como una institución privada. Es una institución que responde a un in -
terés colectivo. La ley debe evitar que a ese interés colectivo se sobrepongan 
los intereses privados." 
iüi proyecto alemán llevaba sus propósitos en ese sentido a tal extremo, que 
los derechos de propietarios y editores quedaban disminuidos en proporción 
excesiva e injusta. Los editores elevaron entonces una notable memoria al Go-
bierno. Notable por su espíritu de sensatez y just icia porque sus autores de-
fendían el propio derecho, sin intentar n i mucho menos la negación del pro-
blema "La ley—decían—quiere eliminar los peligros de influencias directas 
e indirectas de intereses particulares sobre la propiedad y la Redacción." Y 
más adelante: "Hace tiempo que los editores alemanes, en vista de los de-
seos que existen de obtener una ley de Prensa, han señalado que es muy ne-
cesaria la reforma de la ley vigente en la actualidad." 
No nos interesa pasar m á s adelante. Unos y otros. Gobierno y periodis-
tas, público y Empresas reconocían la necesidad de una ley. Y la reconocían 
precisamente por la necesidad de evitar que los intereses privados se sobre-
pusieran al interés colectivo. E l otro caso, con el que vamos a terminar hoy, 
es el que señala la etapa actual del gran diario inglés "The Times". Sabido es 
que bajo la propiedad particular del Lord Northcliffe, el "Times" vino a ser 
un servidor de las ambiciones, los deseos y hasta los caprichos políticos de su 
propietario. Llegó a la muerte de éste el derecho de opción para los que conser-
vaban aun la propiedad de la casa y de los talleres, y entonces se quiso bus-
car el medio para que el "Times" fuese un gran órgano nacional, un servidor 
Indudable del interés colectivo. ¿Cuál fué la solución adoptada? La creación 
de un Comité de Garantía, encargado de salvaguardar la t ransmisión de ac-
ciones con objeto de evitar que la propiedad de ellas se concentrase, y el 
"Times" volviese a ser el órgano de un interés privado, en vez de un gran 
diario nacional. E l propio periódico, al inaugurar su nueva etapa decía que 
se habla creado el Comité para evitar que "sus acciones nunca sean conside-
radas como asunto de comercio y pasen al mejor postor, porque con ese c r i -
terio pudieran llegar a caer en manos indignas", y terminaba: "El Comité, 
en sus decisiones futuras, deberá mirar de mantener las mejores tradiciones 
y la política independiente del "Times". Ha de atender al interés nacional 
antes que al interés privado, y ha de excluir en cuanto sea posible toda am-
bición o provecho personal." E l Comité lo componen el Lord canciller, el go-
bernador del Banco de Inglaterra el guard ián del Colegio de Todos los Santos, 
de Oxford, y los presidentes de la Royal Society y de la Asociación de Contables. 
No son éstos los únicos ejemplos que aducirse pueden. Mas basta por hoy 
para demostrar que no hemos Inventado problema alguno, y que al ocuparnos 
de estas cuestiones de Prensa mantenemos muy atenta la vista a lo que 
ocurre en el mundo, y a lo que reclaman los grandes intereses nacionales que 
estamos obligados a defender. 
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N I E V E Y M U S I C A 
S e e v i t a e n M é j i c o 
o t r a r e v o l u c i ó n 
Ha sido clausurada una escuela re-
gentada por diez religiosas 
(Servicio exclusivo) 
MEJICO, 15.—Los agentes policíacos 
del ministerio mejicano del Interior han 
procedido en el día de hoy a la clau-
sura de la escuela católica que lleva 
el nombre de "Jeanne Chezard". 
A la vez que clausuraban dicho es-
tablecimento, procedieron a la expulsión 
de él de diez religiosas so pretexto de 
que hacían vida conventual, cosa que 
prohiben los preceptos constitucionales, 
puestos en vigor bajo el Gobierno pre-
sidencial de Plutarco Elias Calles. 
La Policía ministerial ha amenazado 
además a dichas religiosas con impo-
nerles serios castigos en el caso de que 
vuelvan a violar las leyes sobre cul-
tos.—Associated Press. 
L O D E L D I A 
E l Vaticano y la S. de N. 
Aires E l Arden en Buenos 
quinientos automóvi les 
Con ocasión del acuerdo ñ rmado en- Dl,„^ ^ j . a e * a K a « 
tre el Vaticano y el Gobierno de Italia, Procef,an del extranjero y estaban 
la Prensa de todos los países se ha lan- almacenados en los mue-
zado, con rara imanimidad, a formular lies del puerto 
juicios acerca de las posibles consecuen 
HA QUEDADO DESTRUIDO TAM-
Más concesiones rusas 
a extranjeros 
Son 91, y representan un capital 
de 413 millones de rublos 
Préstamo yanqui de 57 millones 
para colonización agraria 
MASCU, 15.—El Gobierno de los so-
viets ha decidido autorizar 91 nueves 
concesiones a Empresas extranjeras. D i -
chas concesiones representan un capi-
tal de 413 millones de rublos. 
U N PRESTAMO Y A N Q U I 
B E R L I N , 15.—El Gobierno ruso ha 
aprobado el Tratado concluido con la 
Compañía americana Agrojoint, según el 
cual esta ú l t ima pondrá a disposición de 
los soviets un prés tamo de nueve mi -
llones de dó la rea (algo m á s de 57 m i -
llones de pesetas), reembolsables en un 
plazo de diez y nueve años. 
Dicha suma será destinada a favorecer 
la colonización, por familias hebreas, de 
Ucrania, Crimea y otras regiones orien-
tales. 
REPRESION ANTIRRELIGIOSA 
RIGA, 15.—Comunican de Moscú que 
la G. P. U , (antigua Cheka) ha proce-
dido en la Rusia Blanca a la detención 
de varios jefes de un movimiento reli-
gioso, que está reuniendo muchos adep-
tos. 
Se les acusa de predicar al pueblo, 
especialmente a los campesinos, el odio 
a las instituciones soviéticas. 
cías de aquel arreglo. Uno de los as-
pectos sobre los que ta l vez m á s se ha „ 
divagado es el del eventual ingreso de BIEN UN DEPOSITO DE ALCOHOL 
la Santa Sede en la Sociedad de las • 
Naciones. (Servicio exclusivo) 
En estas mismas columnas hemos re-j BUENOS AIRES, 15.—A las 4,50 de 
cogido nosotros las dos teorías según i esta madrugada ha estallado un formi-
las cuales el Vaticano Ingresará y el dable incendio en uno de los muelles 
Vaticano no ingresará en el organismo del puerto de esta capital. E l siniestro 
de Ginebra. Los propugnadores de las caus5 una gran alarma entre la pobla-
dos teor ías aducen indicios y razones: ci5n( qUe despertó, asustada, por una 
que, en apariencia, son igualmente acep-í serie de explosiones que se produjeron 
tables, aunque hay m á s motivos para|ai propagarse las llamas a un depósito 
creer que la razón es de los últ imos. |de alcohol, donde estallaron gran nú 
Aún es muy prematuro sacar conse-1 mero de bidones. 
alcalde de L a 
a la E . de Sevilla 
HA PEDIDO PARA E L L O UNA 
LICENCIA DE S E I S M E S E S 
Habana [ S U N YA M I N A D O S 
LOS PLANOS DEL ÍREN 
El convoy es igual al del Rey de 
Se habla del descubrimiento de u " ^ ! ^ y ||eva una artística capilla 
complot revolucionario en Colombia! • 
L a estación ferroviaria del Vaticano 
cuencias del acuerdo, tanto m á s que el 
texto del Tratado, único que podrá re-
solver todas las dudas, no es aún del 
dominio público y no ha de serlo antes 
de dos o tres meses. Por esto mismo 
A pesar de los rápidos trabajos de ex-
tinción, el fuego se extendió en poco 
tiempo a otro de los muelles, donde 
estaban almacenados varios centenares 
de automóviles importados, que habían 
no queremos nosotros aventurar presun- gido desembarcados hacía poco, y de 
clones, si bien hemos de oponer algu-¡ios cuaies quedaron completamente des 
nos reparos a quienes afirman que el 
Vaticano ingresará en Ginebra. 
En el resumen oficial del contenido 
del acuerdo hay un párrafo que dice: 
"Una de las cláusulas declara que el 
Vaticano quiere permanecer, y perma-
necerá, ext raño a los conflictos tempo-
rales entre otros Estados, así como a 
los Congresos internacionales convoca-
dos por aquel motivo, a menos que las 
partes en conflicto apelen unánimemente 
a su misión de paz, y se reserva el 
derecho en todo caso de ejercitar su po-
der moral y espiritual." 
No sabemos cómo se puede compagi-
truidos m á s de 500. 
Por fortuna, y después de grandes es-
fuerzos, los bomberos consiguieron lo-
calizar las llamas, con lo que evitaron 
que, al propagarse, se incendiaran va-
(Servicio exclusivo) 
L A H A B A N A , 15.—Según una infor-
mación facilitada a la Prensa por la 
Alcaldía de esta capital, el alcalde de 
La Habana, don Miguel Mariano Gómez, 
tiene el propósito de solicitar una licen-
cia de seis meses con objeto de asistir 
a la inauguración y cer támenes de la 
Exposición Iberoamericana de Sevilla.— 
Associated Press. 
TRATADO CON CUBA 
L A H A B A N A , 15.—El ministro de 
Francia en esta capital ha aceptado el 
texto del nuevo Tratado comercial en-
tre Francia y Cuba. En dicho Tratado 
se da a Francia trato preferente en lo 
que se refiere a la exportación de azú-
car. 
» * * 
LONDRES, 15.—Un telegrama, pro-
cedente de Bogotá, recibido en el mi-
nisterio de Negocios Extranjeros, con-
firma que las autoridades de la repú-
quedará en servicio dentro 
de seis meses 
ríos depósitos de materias infiamables, blica coiombiana descubrieron un com 
que estaban almacenados en los muelles plot de car4cter comunista, procedién-
inmediatos. dose Inmediatamente a la detención de 
Las ^pérdlda^ j o n ^ c u a M J o ^ inspiradores. 
E l telegrama dice que está ya con-no hay que lamentar desgracias perso 
nales.—Associated Press. 
OTRO INCENDIO E N B E R L I N 
B E R L I N , 15.—A consecuencia de un 
incendio que se declaró hoy en uno de 
nar esta cláusula con el criterio de los mataderos de esta capital, han re-
aquellos que sostienen la intervención sultado carbonizadas cerca de 150 ca-
Gratitud de la Santa Sede 
a España 
Un telegrama del Cardenal Gaspa-
rri al Nuncio de Su Santidad 
bezas de ganado que acababan de ser 
sacrificadas, y ha sufrido algunos des-
perfectos el edificio. 
Las pérdidas se calculan en cien mi l 
marcos. 
No hubo que lamentar desgracias 
personales. 
del Pontífice en la Sociedad de las Na 
cienes. 
Por otra parte, el padre Rosa, direc-
tor de la revista "Civiltá Cattólica", en 
una entrevista concedida a un redactor 
del "Corriere della Sera", niega rotunda-
mente la posibilidad, porque afirma que 
las exigencias del Pacto de Ginebra po-
dr ían obligar al Vaticano a declarar la 
guerra a otro Estado, que incluso podía| U n a V l O F l C u a t r i m o t o r p a r a 
ser un Estado cristiano. Nosotros aña-
dimos aún más , y es que no es nada 
absurdo pensar en la eventualidad de 
que este Estado fuera la misma Italia. 
Por últ imo, el propio Chamberlain, 
ministro de Negocios Extranjeros de 
Inglaterra, al contestar a una interpe-
lación en la C á m a r a de los Comunes, 
3 2 p a s a j e r o s 
N U E V A YORK, 15.—La casa Fukker, 
constructora de aeroplanos, ha anuncia-
do que, a fines del próximo marzo, se 
hizo pública también su opinión de que ¡efectuarán las pruebas de un nuevo 
el Vaticano no ingresaría . Y es induda- avión cuatrimotor para el transporte de 
ble que d _ ministro^ ^ ^ ^ O ' _ s i q u i e r a | pagajerogi de log que podrá conducIr, ex-
celentemente acomodados, a 32. 
L a Empresa de navegación aérea Uni-
E l eminentísimo señor Cardenal se-
cretario de Estado de Su Santidad ha 
telegrafiado al señor Nuncio .Apostólico 
en los siguientes té rminos : 
"Llegan numerosísimos telegramas 
y congratulaciones por feliz arreglo 
cuestión romana. Atendida la dificul-
tad de dar gracias con la debida soli-
citud, vuecencia comunique entretanto 
mediante Prensa el agradecimiento y la 
bendición de Su Santidad." 
E l Nuncio Apostólico se apresura a 
comunicar esta venerada orden pontifi-
c ia añadiendo a l a expresión que ayer 
comunicaba de su grati tud personal el 
augusto testimonio de la complacencia 
del Padre Santo y la concesión de la 
apostólica bendición. 
hiciese la reserva de que aun no había 
nada oficial sobre el asunto, t endrá sus 
razones fundamentales para formular 
aquel criterio. 
Estimamos, en resumen, que tienen 
m á s peso las conjeturas según las cua-
les el Santo Padre no e s t a r á repre-
sentado en aquel organismo interna-
cional. 
Reorganización agrícola 
Yo no sé la impresión que producirá 
a llegada al Polo Norte; lo que desde 
luego aseguro es que en Bilbao hace, 
Por lo menos, tanto frío como en los 
Polos. La nieve cae sin cesar; los blan-
cos copos danzan en el aire, se arremo-
linan fantásticamente, sacudidos por un 
^ento glacial. E l puente, los campa-
narios y hasta los Altos Hornos se ven 
guarnecidos con la capa de nieve. La 
verdad es que con tal paisaje se hace 
otfícil hablar de música; pero yo tengo 
Poco tiempo y pregunto a un mi amigo 
Por el movimiento musicaJ bübaíno. 
^usta mucho la música en el país vas-
co. La "OrquesU Sinfónica", cuya nú-
mero de profesores llega a setenta se 
na hecho ya un público que acude a 
ios conciertos. No es indiferente a esa 
cultura el Conservatorio, que con tan 
B?ia^/r0feSOrea CUenta- La S ^ a d 
filarmónica, institución casi tan vene-
t ien! Í T 0 SU h o m ^ i m a de Madrid. 
c a ¿ n a ^ e n t o de socios, que no 
s i a J a en la Sala' Por£lue Bilba° "ene 
norteL^' C T 0 todaa 143 P^vincias 
en t L 1 la1 afición 81 coro S€ desarrolla 
™ f™** 80CÍaleS' 
dirige ^ ¡ r 0 3 ' COral 
^ S e S n PUrÍdÍ ^ derivar la 
ilustre * haCla la P e n a l i d a d del 
" U M e C S S Í t 0 r - ¿ C o n o c e ^ - tedes 
Pero él •' V ™ ^ 0 a mi amigo; 
m ^ nota de la segunda zar-
zuela de Guridi. si bien Felisa Herrero 
acaba de estrenar con su compañía " A l 
dorarse las espigas". N i siquiera la Or-
questa Sinfónica ha tocado el interme-
dio. Confieso que si esto me lo dicen en 
una de las regiones meridionales de Es 
paña, me hubiera parecido natural ís i -
mo; pero en el país vasco, en Bilbao, 
me ext rañó sobremanera 
Pasaba el tiempo, había que acele-
rarse. E l ferrocarril bordeaba la ría, 
mostrando por ambos lados paisajes in-
vernales. La nieve rebotaba en los cris-
taJes del vagón; el frío tomaba pro-
porciones alarmantes. Por fin, como to-
do llega en este mundo, llegó también 
la estación de PortugaJete. ¿ Y mi bu-
que, dónde está". "Mírelo allí lejos, an-
clado en el Abra". ¿Se me m á r c h a el 
buque? ¡Pronto, pronto, una gasoline-
ra; voy a repetir la hazaña de Clovis 
Dardentor! 
Joaquín T U R I N A 
Bilbao, febrero 1929. 
TROTSKI SUFRE IWA GRAN DEPRESION 
CONSTANTINOPLA. 15. — Durante 
su estancia en el Consulado soviético, 
Trotski se ha mostrado muy deprimido. 
La mayor parte del día la ha pasado 
en la cama, si bien duerme poco y 
toma escaso alimento. 
Da muestras de preocupación y se 
pasea agitado por la gran habitación 
que ocupa. 
Parece que el deseo de Trotski era 
continuar residiendo en Constantinopla. 
I n d i c e - r e s u m e n 
Actualidad extrajijera, p o r 
R. L . 
Deportes 
Modas femeninas, por Beatriz 
Cinematógrafos y teatros 
Entro el oro y él (folletín), 
por Clement d'Othe 
Cotizaciones de Bolsas 
León Harmel, por , Manuel 
Graña 
Chinitas, por "Viesmo" 
La industria del automóvil 











MADRID.—Desde ayer el relevo de 
la guardia de Palacio ha vuelto a 
hacerse con música y bandera des-
plegada.—Nuevo Patronato d«l Re-
formatorio Príncipe de Asturias.— 
Conferencias: del conde de Altea, so-
bre "Las Corporaciones de trabajo 
ante el Derecho social internacional"; 
del ingeniero señor Soriano. sobre 
"Fotogrametr ía" , y del señor Liñán, 
sobre "Abejas y sociología".—Maña-
na elección del Comité de limpiabo-
tas (página 5). 
PROVINCIAS.—Ha sido inaugurada 
la cá tedra de Teología en Valladolid. 
Nuevo Ayuntamiento en Coruña.—El 
4 de marzo será inaugurado comple-
tamente el Canfranc.—Campo de ate-
rrizaje en Adra (Almería).—Corrida 
goyesca en Barcelona durante la Ex-
posición (página 3). 
EXTRANJERO. — Están ultimados 
los planos para la construcción del 
tren pontificio; se desmiente la no-
ticia de que el Cardenal Gasparri 
vaya a dimitir.—Nieva en Yugoesla-
via desde hace treinta y seis horas; 
en Inglaterra hay 23 ríos helados; 
un viaje de veinte minutos en auto-
móvil sobre los hielos del mar del 
Norte.—Clausura en Méjico de una 
escuela regentada por religiosas.— 
Un Incendio destruye en el puerto 
de Buenos Aires 500 automóviles.— 
Nuevo proyecto británico de desarme 
naval.—Los soviets autorizan otras 
91 concesiones a extranjeros (pági-
nas 1 y 2). 
L a "Gaceta" de ayer publica un de-
creto-ley del ministerio de Economía 
Nacional encaminado a "revisar y re-
organizar" los establecimientos agríco-
las oficiales. 
Afírmase en él rotundamente que con 
consignaciones míseras, insuficientes pa-
ra los m á s precisos gastos de material 
de cultivos, no hay posibilidad de que un 
Centro agrícola oficial sea modelo para 
los particulares, ni realice investigacio-
nes, ni divulgue enseñanza. Verdad es 
esto, y a evitarlo tiende el real decre-
to en cuestión, que dejará subsistentes 
una sola granja, pero importante, por 
cada región agrícola. Además, se solicita 
y estimula la cooperación económica de 
las Diputaciones y Ayuntamientos. Nos 
parece acertada esta orientación. Repe-
tidas veces hemos escrito que los ser-
vicios agrícolas eran muy de la incum-
bencia de las Diputaciones, y no ha-
bían sido atendidos como se debiera. 
Puesto en vigor el estatuto provincial, 
todas las Diputaciones organizaron su 
servicio de "Vías y Obras", es decir, 
de "obras públicas". Casi ninguna, en 
cambio, mos t ró preocupación por los 
servicios agrícolas. 
Las granjas que de este modo queden 
en cada región agrícola es ta rán bien 
dotadas para dos géneros de trabajo. 
Uno, de investigación regional agra-
ria, sin preocupaciones económicas, y 
otro, de ejemplar explotación, con be-
neficio industrial y en las mismas condi-
ciones corrientes entre los agricultores 
de la comarca en que es tán enclava-
das, para ser un verdadero modelo ase-
quible. 
Impor tant í s imo juzgamos el que se 
inicie de alguna manera, si bien sea 
escasa, la enseñanza agrícola elemen-
tal . Todas las granjas serán escuelas 
prác t icas de capataces-obreros agrí-
colas. 
También se ocupa el decreto del per-
sonal, al que proporcionará gratificación 
digna Lo estimamos un acierto. Con 
retribuciones miseras es difícil consa-
grarse a la investigación científica o al 
apostolado agrario. 
Baste, como primera impresión del 
decreto, la que escrita está. Le dedica-
remos nuevos comentarios, porque nos 
merece gran interés cuanto tiende a fa-
vorecer el progreso agrícola, tan des-
cuidado en nuestras esferas oficiales. 
Una observación importante, sin embar-
go, nos sugiere el real decreto-ley que 
nos ocupa. Reprocha en su preámbulo 
a las disposiciones oficiales agrícolas 
vigentes el ser "literatura legislativa". 
Y al leer sus artículos encontramos fra-
ses, condiciones, circunstancias por de-
más inconcretas; poco dispositivo, mu-
cho "literario". Tan es así, que al aca-
bar su lectura parécenos que el decreto 
realmente interesante será el que fun 
de la primera granja agrícola de nuevo 
tipo con tierras y edificios, nombre su 
personal, señale esos sueldos y gratif i-
caciones dignos y prescriba el plan de 
trabajos del flamante centro. 
L a Orden del Niño 
versal A i r Lines, cuyos ingenieros han 
jurado todo peligro 
COMPLOT E N COLOMBIA 
PARIS, 15.—Telegrafían de Bogotá a 
la "Chicago Tribune" que la Policía ha 
Se desmiente la próxima dimisión 
del Cardenal Gasparri 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 15.—Por los ingenieros de la 
Oficina de Construcciones ferroviarias 
del Estado italiano han sido terminados 
los correspondientes planos para la cons-
trucción inmediata de un tren pontifi-
cio. Dicha construcción comenzará in -
mediatamente que Su Santidad haya 
aprobado los citados planos. 
E l t ren es análogo al de la familia 
real italiana y lleva, además, una a r t í s -
tica capilla. Los coches son muy ele-
gantes, y en sus salones, los divanes, 
tapizados de terciopelo rojo, llevan el 
escudo pontificio. Las paredes es tán re-
vestidas de damasco. E l mismo escudo 
del Pontificado figurará, en metal, en la 
parte exterior de los coches. 
La calefacción será eléctrica. 
E l tren completo es ta rá formado por 
las siguientes unidades: un coche-salón 
reservado a Su Santidad, con salita-
recibimiento, un comedor, un pequeño 
salón de lectura, una c á m a r a con su 
lecho y la capilla. I r á n después los co-
ches necesarios para el séquito, todos 
detenido a 20 personas, con motivo del ellos provistos de lechos y de comedor, 
descubrimiento de un complot que tie- y, finalmente, un vagón destinado a la 
ne. al parecer, numerosas ramificacio-
nes, especialmente en Bogotá y en el 
departamento de Medellín, donde han si-
do descubiertas gran número de bom-
bas. 
E L ASUNTO DE TACNA Y ARICA 
L I M A , 15.—En los círculos autoriza-
dos se dice que los Gobiernos del Pe-
rú y de Chile han acordado aplazar, 
hasta el 17 de abril próximo, la reunión 
en Wáshington de la Comisión de lí-
mites en el conflicto de Tacna y Arica. 
El aplazamiento de la fecha de la re-
unión d a r á a ambos países tiempo su-
ficiente para estudiar las proposicio-
nes que puedan hacerse por medio de 
negociaciones directas. 
SANTIAGO DE CHILE, 16.—A pesar 
de las noticias que han transmitido al-
cocina, despensa y equipajes. 
L a estación ferroviaria de la Ciudad 
del Vaticano es t a rá totalmente conclui-
da dentro de unos seis meses.—Daffina. 
E L C A R D E N A L GASPARRI 
NO D I M I T E 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 15.—Algún periódico italiano 
se ha hecho una vez m á s eco de los 
rumores según los cuales el Cardenal 
Pedro Gasparri tiene el propósito de 
abandonar la Secre tar ía de Estado da 
la Santa Sede. E l mismo periódico aña-
de que ser ía sustituido por el Cardenal 
Seredi, Primado de Hungr ía . 
Debidamente informados1, podemos 
afirmar que la ta l noticia es absoluta-
mente falsa, y que el Cardenal Gaspa-
r r i cont inúa en su puesto. L a confianza 
que en él tiene depositada Su Santidad 
gunos corresponsales del extranjero, la es cada ^ ™yoT' y la satisffacci^n ^ 1 
Agencia Americana puede informar que 
no hay todavía ninguna solución en la 
examinado detenidamente los planos del i+cuestión de Tacna y A t í c ^ y únicamen-
te se espera una propuesta peruana, r . Jv > ^ ..7 
que le será p r e s e n t í a a Chile dentro teclrmentos.-Daffma. 
de diez días. 
Romano Pontífice con respecto a la la-
bor del Cardenal Secretario de Estado, 
si siempre ha sido grande, es hoy mu-
cho mayor, después de los últ imos acon-
nuevo avión, han hecho un primer pe 
dido de cinco aparatos. 
O t r a m a n i o b r a a n t i c l e r i c a l e n F r a n c i a 
Aprovechando la ausencia de varios diputados, la Comisión de Hacienda 
separa los artículos sobre las Congregaciones religiosas. L a Ciudad 
Universitaria ha recibido el decimoséptimo donativo importante 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 15.—Ha producido expecta-
ción el acuerdo adoptado por la Comi-
sión financiera de la Cámara de apla-
zar "sine die" la discusión de los tex-
tos relativos a la autorización a deter-
minadas Congregaciones religiosas, que 
habla sido declarado por el Gabinete 
indispensable y de urgencia. 
A l empezar la sesión, uno de los pre-
sentes propuso que la Comisión oyera 
al Gobierno antes de decidirse, pero los 
radicales socialistas, que saben que los 
adversarios del proyecto estaban en ma-
yoría, se opusieron. Estaban en mayo-
ría, en efecto, porque anunque Malvy 
no asis t ía a la reunión, faltaban dos di-
putados de la izquierda radical y se 
sospechosos de clericalismo por el re-
E L N U E V O CONCORDATO 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 15.—En el Concordato termi-
nado entre la Santa Sede y el Gobierno 
de I t a l i a conviene destacar la parte que 
se refiere al juramento de fidelidad que 
han de prestar los Prelados al Rey de 
I ta l ia y al régimen. 
Una disposición semejante es tá in-
cluida en todos los Concordatos úl t ima-
mente concertados con la Santa Sede. 
Dicho juramento, que para el digna-
tario eclesiástico representa un compro-
miso sagrado, constituye para el Esta-
ciente acuerdo de la Santa Sede y e l ^o una g a r a n t í a absoluta. A l mismo 
Gobierno de Ital ia. ¡tiempo impide la ilícita intromisión de 
¿Cuál se rá la actitud de Po inca ré? | l a autoridad civil en el Gobierno de las 
Sólo una de estas dos soluciones sei1"68?60^518 diócesis, 
ofrecen al Gabinete: o bien apelar a la Las diócesis 
C á m a r a y a la mayor ía contra la de- E , fi , circunscrin-
cisión de la Comisión de Finanzas, o1 t* J ,q J f • í a la circunscnp-
. . . i. •• , ición de las diócesis de Italia, la Sagra-
bien presentar un proyecto de ley es-!^ " - V • . : 6. . 
pecw para reglamentar l a cuesti/a d e £ a J ^ f ^ 
.aa Congregaciones, declsi6n esta Ü U ^ I ^ f f p ^ « 7 ¿ 7 J f J f , — ma que equivaldría a la aceptación del 
voto de ayer. E n el Consejo de minis-
tros de m a ñ a n a posiblemente se tras-
lucirá el pensamiento del Gobierno. 
Para la Ciudad Universitaria 
La Ciudad Universitaria de Par í s 
dos presentes ^ u i l e f se ÍC I r a ^ n ^ ^ de reCibir Un nuevo l e ^ d o ^ e 
a p r o S X e k propues a de ^ f i decimoséptimo. Se trata de una 
miento por 20 votos contra 17. P r S ^ í T . . n t ^ S n ^ v ^ n 
. . . r . . . . , i . en Bre taña , del poeta Edmond Harán-
Así han respondido los socialistas y I t ¿ste residencia de 
los radicales socialistas a las I n q u i e t u - d u r a n t e ^ vacaciones, 
des que, desde el punto de vista de los En gu Juveiltud( Harancourt pasó 
intereses de Francia en el extranjero, !añog difícil¿s. Su eSp0sa y él no reíun. 
han experimentado determ nados am-:ci sin embargof a la aSpiración de 
bientes intelectuales y políticos nada po3eer un retlro ^ p e g t r e . "Piense us-
^^^^^^Hj-L^JL^??^ ̂ "^^^^^ * * * § i ai u B mxaxasaaEAAx^KjjxcgS, ^ — i e aconsejó un gran escritor de 
fo para la infancia. Con insistente fre-'aquella época—en l ie Brehot: es uno 
Existe en Inglaterra una benemérita 
Asociación titulada La Orden del N i -
ño, la cual, entre sus numerosas acti-
vidades, ha iniciado ahora una campa-
ñ a para la reglamentación positiva y 
metódica, a la inglesa, del c inematógra-
cesis—salvando, naturalmente, los anti-
quísimos derechos de las Sedes episco-
pales—en relación con los territorios de 
las correspondientes provincias. 
Aparte de esto, y en lo que respecta 
¡par t icularmente a Italia, la Santa Sede 
deberá proceder a la necesaria sistema-
tización de las diócesis correspondientes 
a los territorios limítrofes. 
E l matrimonio 
Es asimismo impor tan t í s ima la parte 
del Concordato que se refiere al mat r i -
monio religioso. 
E l "duce", en su ardorosa campaña 
en defensa de la natalidad, comprendió 
cuán eficiente ayuda podía encontrar en 
el apoyo del Clero. La Iglesia debe de-
fender a la familia de todos los ataques 
que contra ella se puedan dir igir y en-
Este es el 
cuencia nos hemos ocupado de tan de-'de los más bellos rincones del mundo y 
licada materia. Sin niños las películas i es tá alejado además de las rutas d e l i 3 6 ^ a l ^ fieles que la finalidad del 
serán buenas o malas; con niños, cuán turismo." matrimonio es la procreación. E l Con-
El poeta contra tó una colaboración cordato reconoce al matrimonio religio-
semanal con "Le Gaulois". el importe 30 la validez de acto civil, y, por consi-
de la cual destinó a adquirir los terre- Í c e n t e , todas las disposiciones del Có-
nos a plazos y después levantar la casa. di&0 de Derecho Canónico, en el t i t u -
Sin ofensa, pues, para sus poemas, po- lo V I 1 ' Parte primera, libro tercero, se 
dr ía decirse que cada uno de ellos equi- transformqn desde ahora en legislación 
difícil es que sean buenas 
problema, 
Inglaterra parece buscarle solución, 
por iniciativa privada de esa Sociedad, 
consagrada al cultivo espiritual de la 
niñez, y que en justicia merece el nom-
bre que ostenta de Orden del Niño. Se 
t rata de establecer un certificado para 
todas y cada una de las películas. En 
taquillas y carteleras se fi jarán de ma-
nera visible y con anticipación suficien-
te estos certificados categóricos: "Pro-
pia para los niños.—Para el público en 
general." 
Aplaudimos tan sana orientación, que 
está reclamando el bello mundo de la 
niñez. L a orden inglesa que ha hecho 
con éxito repetidos ensayos en varios 
lugares, trata ahora de extender su In-
fluencia al resto del país. Tropieza des-
graciadamente con la dificultad de que 
se produce con gran escasez este gé-
nero de cintas, porque no rinden las 
apetecidas ganancias. Sólo con una re-
glamentación del "cinema" infanti l en 
el mundo civilizado, se lograría mover 
el interés de las casas editoras para 
elaborar películas infantiles. 
Mientras esto no llega, y sigue sin 
resolverse universalmente el problema, 
nos atrevemos a brindar este ejemplo 
que nos viene de Inglaterra a las Aso-
ciaciones similares españolas, protecto-
ras de la infancia, como la de los Pa-
dres de Familia. Ellas son las que más 
eficazmente pueden influir ante los Po-
deres públicos, en asunto tan trascen-
dental, siguiendo el ejemplo de La Or-
den del Niño. 
valdr ía a una viga o a un ladrillo. Bre-
hot ha sido, pues, construida en alejan-
drinos. 
Además, una vez terminada la casa, 
comenzó a comprar paulatinamente su 
dueño los terrenos colindantes, y sin 
temor al dicterio de las gentes al lla-
marle por su nombre, esto es, loco poe-
ta, se empeñó en hacer cultivable aquel 
lugar rocoso. Hoy es " l ie Brehot" uno 
de los m á s bellos rincones de Bre-
taña . 
Para el Congreso de 
civi l . 
En esta t ransformación de la Legis-
lación civil italiana es ta rá asimismo in -
cluido el t í tulo X X . parte primera del 
libro cuarto del mismo Código, median-
t-» el cual todas las causas de anulación 
de matrimonio serán competencia de los 
correspondientes Tribunales eclesiásti-
cos, y ello también para lo que se re-
fiere a los efectos civiles del matrimo-
nio. 
E l acuerdo financiero 
Acerca de la Convención financiera 
ultimada con la Santa Sede, hemos de 
recordar a cuantos se entregan a inter-
pretaciones bastantes curiosas, que las 
Se encuentran en Par í s , de paso para' necesidades financieras de la Santa Se-
Espafia. en donde as is t i rán al Congreso!de crecen de día en día. En primer l u -
Universal de Ciudades, los señores Lugo; gar. el Romano Pontífice no permanece 
Iña y Franco, representantes de la sordo a los llamamientos de aquellos de 
Ciudades en Sevilla 
Unión Nacional de Municipios de Cuba 
y del Ayuntamiento de La Habana, y 
sus hijos que tienen verdaderas nece-
sidades. Además de esto, se deben aña-
el señor Cisneros, diputado del Congre-!dir las sumas enormes que el Vaticano 
tiene que emplear en la conservación 
de los tesoros de Arte y de Ciencia que 
posee; en los grandes trabajos realiza-
dos o en realización en diferentes loca-
lidades de Roma; en los trabajos que so 
efectúan dentro del Vaticano, como la 
ampliación de la Biblioteca, el arreglo 
del Patio de Belvedere, la ampliación 
de la fábrica de luz eléctrica, etc. 
Además de todo lo anterior, la Santa 
Artículos sobre España 
Con la advertencia de "Tribuna libre" 
y bajo el t í tulo "El balance económico 
y financiero de España en 1928", pu-
blica hoy "L'Information", el más auto-
rizado órgano financiero, un artículo 
editorial, primero de una serie sobre el 
mismo tema.—Daranas. 
Sábado 16 de febrero de 1929 ( 2 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XIX 
Sede ha de proceder a una revisión del.UJI 1 f ml* « S ^ l a o « 
problema de la asignación de los Car I f l U C n a S l € l l C l t a C 1 0 n e S C f l 
denales de la Curia Romana, que si hahj 
sido definitivamente equiparados al rati- I M f * . . / » ! o h l ^ O 
go de Príncipes de la sangre, disfrutan | ( l I x U I l C l d l U l d 
hoy de una asignación extremadamente t 
exigua, y además proveer al problema • 
de los estipendios de todo el personal del so lemne T e d é l i m Cfl la ¡QleSÍa 
Vaticano 
De este modo, la Convención finan 
ciera, si no puede permitir a la Santa 
Sede una absoluta tranquilidad de exis 
tencia, porque sus necesidades son nu-
merosísimas, si le consentirá, al menos, 
proveer, con una mayor estabilidad, a 
las exigencias de ca rác t e r superior y es-
pir i tual . 
Es, por otra parte, seguro que los ca-
tólicos del mundo entero continuarán en-
viando su acostumbrado óbolo para el 
tesoro de San Pedro, pues bien conoci-
do es de todos que estas sumas se em-
plean en las obras pías que tan solíci-
tos cuidados reciben por parte de Su 
Santidad, y entre las primeras de "las 
cuales figura el sostenimiento d« todas 
las misiones y del clero indígena de las 
mismas y en el Vaticano se muestran 
seguros de que las solemnes circunstan-
cie las C a r m e l i t a s 
Telegramas del Papa, del Rey de 
Italia y de Mussolini a don 
Alfonso XIII 
Continúan recibiéndose en la Nuncia-
tura muestras de adhesión a Su San-
tidad y a su representante en España, 
con motivo del arreglo de la cuestión 
romana. 
Aparte de las cartas y telegramas de 
particulares, redactados todos en térmi-
nos muy expresivos, enviaron ayer su 
felicitación los Ayuntamientos de Due-
ñas, Sevilla y Pontevedra, la Diputa-
ción provincial de La Coruña y el go-
bernador civil de Barcelona. 
Es muy frecuente que los que se ad-
elas actuales h a r á n a los católicos re-1 hieren hagan constar que durante toda 
novar su generosidad de otro tiempo. j3U vida venían pidiendo por la libertad 
Las grandes peregrinaciones que se es- del Papa prisionero, 
tán organizando en todas paites lleva- La Archicofradía de Santa Mar ía la 
rán al Papa, para reafirmar su inde-|Real de Maravillas, al felicitar al señor 
pendencia terrena, el ofrecimiento es-jNuncio le comunicó que hoy sábado, a 
pontáneo de todos los católicos.—Daf- las cinco de la tarde, en la iglesia dei 
fina. 
DISTINCION A PAOELLI 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 15.—En los centros vaticanis-
tas y políticos de Roma se asegura que 
el abogado consistorial don Francisco 
las Religiosas Carmelitas, Principe dei 
Vergara, 21, celebrarán un Tedéum en i 
acción de gracias. 
TELEGRAMA A L REY i 
D E ESPASA 
El Monarca ha recibido telegramas 
Pace í l i rqüe , con'Ya'enTera confianza de!del Santo Padre- del Rey de Italia y dei 
Su Santidad, tan importante intervención1 MussoUni 611 los le dan las gracias| 
ha tenido en los preliminares del arre- Por 103 ^ $u majestad les enviara coní 
glo de la llamada "cuestión romana", jmotivo del feliz ^mino de la "cuestión 
será nombrado por el rey Víctor Manuel i f 0 » * 0 * • 
senador del reino. 
Asimismo se afirma que el Sumo Pon-
tífice le conferirá un tí tulo nobiliario 
pontificio,—Dafflna. 
PRIMER SERMON DE CUARESMA 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 15.—El Sumo Pontífice, aconj-
D E P R O V I N C I A S 
PALMA DE MALLORCA, 15.—El vi-
cario capitular ha publicado una alocu-
jción disponiendo que el próximo domin-
Igo se celebre en todas las iglesias un 
| solemne Tedéum para festejar el arreglo 
de la cuestión romana. 
—ZARAGOZA, 15.—El alcalde, señor 
Allué Salvador, regresó esta madrugada 
panado de todos los Cardenales, Arzobls-!de Madrid. Cumplimentó en la mañana 
pos y Obispos que se encuentran enjde hoy al Arzobispo y al cónsul de Ita-
Roma y de los Prelados pontificios, ha lia, felicitándoles por el acuerdo firmado 
asistido hoy al primer sermón de Cua-I entre el Vaticano y el Quirinal. 
resma, a cargo del predicador apostólico! BILBAO, 15.~E1 alcalde ha recibido 
padre Vitorio Sestriponente, O. F. M . 
Los sucesivos sermones serán pronun-
un telegrama del embajador de Italia en 
España en que éste agradece profunda-
mente el telegrama que envió el Ayun 
ciados todos los viernes de la Cuaresma, tamiento de Bilbao, de felicitación por el 
acuerdo entre la Sede y el Gobierno ita-
liano. También ha visitado al alcalde 
con este objeto el cónsul general de I ta-
Dafñna. 
L A SOCIEDAD DE NACIONES 
GINEBRA, 15.—Se dice que, aunque lia. duque Carlos Alberto de Vera 
el Papa decida no solicitar su ingreso 
como miembro en la Sociedad de Na-
ciones, será necesario para la Liga es-
tudiar algunas bases de colaboración 
con el nuevo Estado pontificio, así co-
mo las condiciones para su reconoci-
miento. No se puede determinar en qué 
forma este reconocimiento se llevaría 
a cabo hasta que la secre tar ía de la 
Sociedad reciba copias de los documen-
tos firmados con I ta l ia mostrando exac-
SALAMANCA, 15.—En el Colegio de 
San Benito, de los padres Salesianos, dió 
una interesante conferencia el canónigo 
don José Aretro, sobre la cuestión ro-
mana. Hizo una verdadera historia del 
asunto, con importantes datos. E l ora-
dor fué muy aplaudido y felicitado. 
—El gobernador dijo que el domingo, 
a las once y media, en la Catedral, se 
celebrará un solemne Tedéum por la so-
lución de la Cuestión Romana, 
—CADIZ, 15.—La Comisión permanen-
te del Municipio acordó enviar un tele 
F IESTA E N Ñ A P O L E S 
ÑAPOLES, 15.—En la Catedral se 
celebró ayer una solemne ceremonia re-
ligiosa, a la que asistieron los duques 
de Aosta, la duquesa Ana de Apulia, 
miembros del Cuerpo consular y nu-
merosas autoridades. Después de ser 
interpretados la Marcha Real italiana 
y el himno pontificio, el Arzobispo, 
monseñor Ascalesi, pronunció una alo-
cución, felicitándose por la firma del 
acuerdo entre el Vaticano y el Quirinal, 
cantándose finalmente un solemne Te-
déum. 
de tierra en Santos 
tamente el nuevo estatuto terri torial j grama de felicitación al Papa y al Go-
del Vaticano y hasta que los deseos del|bieino italiano por la solución de la 
Papa sean conocidos. i 0 " 6 8 ^ ^ , ^ ^ ^ 
Ya existen numerosos precedentes I ^ ^ ^ ^ 
, . x. , lucion de la cuestión romana, se han 
que permi t i r ían la m á s estrecha cola-, curgado al Nunc¡0 en España y al Car-
boración entre el Vaticano y la Liga, denal Gasparri telegramas de felicita-
aunque el primero permanezca fuera de ción por los Cabildos catedral y muni-
la Sociedad. jcipaL Diputación y entidades de la 
Como en el caso de los Estados Uni- • ciudad. 
dos y tras naciones no miembros de la j 
Sociedad, el Vaticano puede s iempre |NueVOS desprendimientos 
ser invitado a participar en todas las 
comisiones de fines humanitarios y en 
las conferencias en que pueda estar 
interesado. También el Vaticano puede 
siempre tener la oportunidad de firmar 
todos los acuerdos internacionales de 
la Liga si le interesan para fines prác-
ticos o simplemente con el deseo de 
prestarles su apoyo moral. 
También se hace observar que ya el 
Vaticano ha colaborado oficialmente 
con la Liga en su proyecto para la 
reforma del calendario. Los peritos de 
la Sociedad de las Naciones confían en 
que se podría llegar a un acuerdo por 
medio de negociaciones directas, siem-
pre que fuera conveniente extender al 
territorio Vaticano cualquier acuerdo 
internacional de la Sociedad. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes. 
Han quedado muchas casas des-
truidas y varios miles de per-
sonas sin albergue 
SANTOS, 15.—Como consecuencia de 
las torrenciales lluvias, ha habido va-
rios desprendimientos de tierra de enor-
me consideración en el Monte Serrat, 
semejantes a los que hace algunos me-
ses ocasionaron una catástrofe en esta 
ciudad. 
Ahora, como en aquella ocasión, las 
tierras han llegado hasta la Santa Ca-
sa y, si bien no ha habido que lamen-
tar desgracias, los daños son muy con-
siderables, pues han quedado muchas 
casas destruidas. 
Es t án totalmente cortadas las carre-
teras y ferrocarriles con Sao Paulo, y 
son también muy difíciles las comuni-
caciones telefónicas y telegráficas. 
Las autoridades han adoptado las 
oportunas medidas para evitar que ha-
ya victimas en el caso, nada impro-
bable, de que se repitan los despren-
dimientos. Además, varias cuadrillas de 
obreros trabajan para dejar expeditas 
las vías de comunicación. Las perso-
nas que han quedado sin albergue, que 
son varios millares, han sido recogidas 
en los edificios del Estado y en mu-
chas casas particulares. 
El Gobierno del Estado ha anuncia-
do el inmediato envío de socorros para 
los afectados. 
E L P R O B L E M A D E L A F G H A N Í S T A N Un auto ha ido por el hielo a una isla de Alemania 
i 
Están helados veintitrés ríos de Gran Bretaña. Nieva desde 
hace treinta y seis horas en Yugoeslavia. 
HAMBURGO, 15.—Un particular de ¡dios por recalentamiento de las chi 
esta población ha atravesado en auto-i meneas. 
móvil, en veinte minutos, el estrecho LOS BARCOS BLOQUEADOS 
que separa la costa de la isla de Wes- BERLIN, 15- Un avión gigante de 
terland, marchando 
agua helada. 
B E R L I N A OSCLRAS 
el coche sobre el:ia Lufthansa ha volado sobre las zonas, 
heladas del mar Báltico, comunicando 
durante varias horas por T. S. fcL coni 
,los buques, bloqueados por los hielos. 
BERLIN, 16.—A causa de una avenaj f / » tripulafitea del citado aparato 
en las tuberías de conducción del gas,! manifestado a su '•egreso que la 
por haberse éstas helado, los barrios; algunos de los barcos es 
más importantes de la ciudad se hallan 51 
completamente a oscuras. 
Los empleados de la Compañía del 
Gas no se atreven a quitar la espesa 
¡capa de hielo que hay sobre las tube-
'rías, por no provocar una explosión. 
verdaderamente crítica. 
Un barco de nacionalidad finlandesa 
cargado de celulosa ha manifestado que 
sólo poseía víveres para doce horas y 
aun esto en escasa cantidad. I efecto en la masa de la población. 
Se ha tratado de arrojarles provisio- \ recordar las protestas que provocó 
L a dictadurayugoesl^ 
Se han deshecho todas las orna 
zaciones políticas, tanto ser 
bias como croatas 
Hasta ahora nada se sabe ri 
pensamiento del Monarca s 
bre la reorganización del p j j 
El telégrafo nos dice que el GOK-
de Yugoeslavia ha destituido al 
ral Maximovich, prefecto de Za^reb^' 
ha nombrado en su lugar a UQ F 
" y croata. Indudablemente11?" 
i de haber producido bu 
nano civil 
ha 
a & ^ ^ S » ^ cTr: nes; pe^T^mayoría de ellas/no han | M a x i m o v i c . ^ 
ibón y ^patatas, a r t í cu lo s ' que escasean|podido llegar a manos de ios desgra- coronei( a raíz de los choques'sa^"*8 
ciados tripulantes del buque. » HI/Í inorar i» . b «a-tos a que dió lug  la fiesta de la'i 
dependencia yugoeslava celebrada 
día 1 de diciembre. 
Hasta ahora 
grandemente. 
i La temperatura sigue oscilando entre | De otros buques han comunicado que 
22 y ,26 grados bajo cero. El número a fin de preservarse del intensísimo 
de caldas provocadas por la fina capa!frío reinante, y ante la falta de car-
de hielo que cubre las calles ha sido'bón, se han visto precisados a q u e ™ r | Dersonal a dictadura vue-oe.w ~ 
crecidísimo, y numerosas personas bañóla obra muerta de madera y gran n u - K ° ^ Se ^ 
tenido que ser curadas en los puestos ¡mero de puertas y tabiques de los ca- esforzado en respetar las divlSionea a 
de socorro. Imarotes. | raza. Funcionarios croatas para ^ 
El teléfono funciona con intermiten-1 Un buque tanque de 1.300 toneladas, | puestos en Croacia, eslovenos para E5. 
la designación de 
A L B I O N Y RUSIA.—Reparta monos fraternalmente el bollo. Se han registrado numerosos incen-
L« pastilla 1 
HIJOS DE LUCA 
DE TENA 
S E V I L L A 
n í ñ & f 
el ú n i c o jabón que elimina de 
su fina piel,granos, salpullidos, 
escoriaciones, y los preserva de 
osibles contagios, es el famoso 
una 
MADRID-
CONDE DE X1QUENA. M 
B U E N O S A I R E S , 
ALBFRTl 4o 
ique va cargado de petróleo, ha apro-1 lovenia, etc.. Lo que a esta distanc 
visionado de dicho combustible a losjno e9 posible apreciar con exactit 4 
(tripulantes de algunos barcos cercanos, e3 si las pergonas han sido bien el 
; aprisionados como él por los hielos I d a es d e c l s i l o s c r o a t a s 
El número de buques que se dallan Renten renreq^ntor 03' 
aprisionados entre los hielos en el gol- A m a t a s , se sienten representados en «i 
ío de Lubeck se eleva a 40. La tem- nuevo régimen por las personas desig. 
peratura sobre el mar es de 37 grados] nadas por el Rey. 
bajo cero y la situación de las t r ipu- Este tiene por lo menos a su favor 
laciones que no han sido socorridas, an- i el hecho de que en las leyes de excep. 
gustiosísima. ! ción ha procedido con igualdad abso. 
El canal de Kiel se halla completa- ]uta Ha disuelto los partidos político, 
mente helado y desde las orillas se tra-, lo migmo en Serbia que en Croacia o 
baja para romper la gruesa capa üe E3]oven.a o en Bognia No ha 8Ído 
hielo que lo cubre y ^ d e j a r í ; i c ; n e ^ e ^ 0 ! .nedida de política unitaria o 
^ & S 2 P ^ e ^ a V a " de ¿Ta ¡ K * no ha ido dirigida contra un ^ 
fabor fuerzas de mariner ía . po o una idea política. 
N I E B L A Y FRIO E N LONDRES | Esto podrá ser un buen principio, 
LONDRES, 15 . -Hoy ha estado L o n - ! ^ 6 ^ *" las c°sas de « * M 
d r e f envuelto en espesísima niebla y l ^ a n quejado los croatas es la desig^. 
se ha recrudecido el frío. dad ante la ley que era más pafcq. 
La circulación de carruajes se hace | que en otro aspecto en las finanzaj 
dificilísima, pues menudean los acciden-jLas únicas leyes propias que conserv;-
tes, tanto para ellos como para los pea- eran las leyes fiscales que les im 
iones, que han de transitar con gran I p0nían un sacrificio mayor que al resto 
cuidado. de ios pueblos de la Monarquía. De ahi 
Ha habido numerosas personas leslo- L nte CODtradicción de ^ J 
-adas. y algunas graves. f • , , ,7 
Î os inquilinos de más de 250.000 ca- candas, que si por un lado pedían el 
;sas se ven privados de agua, a causa 
de las roturas de cañerías, originadas 
i por las heladas. 
Durante la noche úl t ima el Támesis 
se ha helado por algunos sitios más, y 
aunque esto no impida por ahora el t rá -
fico marí t imo, pueden verse bloques de 
hielo de considerable t amaño flotando 
en el agua. 
Se dice que veint i t rés ríos ingleses y 
escoceses se hallan completamente cu-
biertos de hielos. 
Por todo el país se es tán organizando 
federalismo, por otro exigían que la le-
gislación de Hacienda fuese unificada, 
para no versj obligados a pagar mú 
que sus compatriotas de Serbia. 
Por ahora, la dictadura yugoeslava 
sigue una trayectoria parecida a la 
española. Disolución del Parlamento, 
sustitución de los Municipios, censura 
de Prensa, 'estudio de mejoras en la 
burocracia. Es el periodo de explana-
ción del terreno. Es, sobre todo, el pe-
ríodo en que el pueblo empezará a "des-
intoxícarse", porque en Yugoeslavia, 
L A S E Ñ O R A 
D O Ñ A M O D E S T A V A R A Y A G Ü E 
V I U D A D E DON E Z E Q U I E L L L A G U N O 
E N T R E G O S U A L M A A D I O S E L D I A 16 D E F E B R E R O D E 1929 
Habiendo recibido los auxilios espirituales y la bendición de Su Santidad y la especial 
de la Orden de San Agust ín 
R . P . 
Su director espiritual y capellán, muy reverendo padre García (S. C. M . ) ; su hija, 
doña María ; hijo político, don Gonzalo Mar t ínez de Abellanosa; nietos, doña Mar ía 
Josefina y don José Luis; nietos políticos, don Carlos Navarro y doña Concepción Fer-
nández Murube; biznietos y demás familia 
RUEGAN a sus amigos encomienden su alma a Dios Nuestro 
Señor y asistan a la conducción del cadáver, que t endrá lugar el 
día 17 del actual, a las once de la mañana , desde la casa mor-
tuoria. Duque de Rivas, 2, al cementerio de la Sacramental de 
San Isidro, por lo que les quedarán agradecidos. 
El duelo se despide en el cementerio. 
No se reparten esquelas. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
En el oratorio particular del domicilio de la finada se celebrarán misas durante la 
m a ñ a n a de hoy y mañana . 
i campeonatos de patinaje. En Lingay, 
I cerca de Cambridge, se celebró uno t o d a ^ que en España,"la'opinión 
presencia de 5.000 espectadores, resul-l 
tando vencedor Donald Pearson, que cu 
jbrió una milla y media en cinco mi 
I ñutos. 
i El último concurso profesional se ce 
¡lebró hace diez y siete años. 
*• * *• 
LONDRES, 15.—El frío ha disminuí 
pública estaba completamente envene-
nada por las luchas de partido. Claro 
que en esta úl t ima tarea debe evitr 
que por prevenir la intoxicación poliíici 
se caiga en el sarcasmo, en la apatii 
Hasta ahora nada sabemos de loi 
propósitos del Rey en cuanto a la re-
do algo en las regiones del Norte de ¡ organización del país. No hay el menor 
Inglaterra; pero, en cambio, ha aumen-
tado en la parte Sur, especialmente en 
la región de Londres. 
indicio de su pensamiento sobre la cons-
titución futura del reino. Evidentemen-
te, una reforma constitucional no se 
improvisa. Sin embargo, parece extraño 
que el Monarca que tenía preparado 
desde hace tiempo el golpe de Estado 
no tenga su proyecto de reforma. 
La persona del presidente del Consejo 
Icjrtot^toeñTe 1OB^S"M££ E l b T ^ ^ / ^ a r d e que existe en las esfe-
'Escalda ras c,el Gobierno un pensamiento fede-
ralista. Tanto para el general Givko-
vich como para los varios radicales que 
los rigores del frío en este Tnvíerno, la forman parte del Gobierno seria ya ut 
POMPAS FUNEBRES, S. A. Arenal, 4, Madrid 
SERVICIOS SUSPENDIDOS 
LONDRES, 15.—La Compañía del fe-
rrocarril de Northeastern ha anuncia-
do que se ha suspendido la salida de 
vapores de Grimsby para el continente, 
a consecuencia de encontrarse helados 
L A GRIPE 
LONDRES, 15.—A consecuencia de 
epidemia de gripe está causando nume 
rosas víct imas. Durante la pasada se-
mana hubo mi l defunciones debidas a 
esta enfermedad, que en la anterior se-
mana habia producido 652. 
En lo que va de año se han registra-
do 2.340 defunciones, causadas por la 
gripe, contra 714 en la misma época del 
año anterior. Las autoridades médicas 
y los diarios prescriben numerosas me-
didas higiénicas. 
L A TEMPERATURA E N PARIS 
PARIS, 15.—La temperatura que du-
rante el día de ayer se hizo más be-
nigna, ha vuelto a descender por la no-
che. A las cuatro de la madrugada el 
t e rmómet ro marcaba diez grados bajo 
cero. 
L A N I E V E D E T I E N E A L VERDUGO 
PARIS, 15.—En Yugoeslavia la nieve 
cae incensantemente desde hace trein-ijaba el" verdugo 
sacrificio conceder la descentrálización 
administratica. Pero dicen que ahora 
en Yugoeslavia la única voluntad es la 
del • Rey. Tanto, que a un periodista 
francés que le hacía una interviú y le 
preguntaba si era cierto que Givkovich 
habría de formar Gobierno, le contestó; 
"Givkovich presidirá el Gobierno; per0 
esto no quiere decir que lo haya de 
formar." 
Y el Rey guarda su secreto. 
R. L 
ta y seis horas y no ha nodido llegar 
a Lujbliana ningún tren. La interrup-
ción de las comunicaciones ha sido cau-
sa del aplazamiento de la ejecución oe 
cuatro reos de muerte por hallarse de* 
tenido por las nieves el tren donde via-
E L J U E Z . — L a primera persona que perturbe la audiencia con aplausos o gritos 
•era expulsada. 
E L REO.—¡Bravo! ¡Hip! ¡Hip! ¡Hurraaa! 
• ("Caras y Caretas", Buenos Aires.) 
o 
I 
E L MOZO.—De ninguna manera, señor; si tiene usted voluntad de regalarme al-| 
í juna cosa, puede obsequiarme a fin de año con una casita u otra cosilla por el estilo; peroi 
propinas, no. 
("Paaquino", Turin.) 
f r a n ü r ^ 6 " ' ^ ^ ^ mUCh0 el ^ CÍrCulan mucho» billetes falsos de ^ 
("Dimanche Illustrc", parií-) 
3IAI>Rn>.—Afto XIX.—Núm. 6.113 
K. I> 
E L D E B A T E ( 3 ) 
SAhado 16 de febrero de 1939 
Campaña moralizadora de costumbres en Valencia 
Se establecerá un campo de aterrizaje en Adra. Nuevo Ayunta-
miento en Coruña. Empezará en Cádiz la construcción de Es-
cuelas del Trabajo. Colonia escolar madrileña en Málaga. 
EL 4 DE MARZO SE INAUGURARA COMPLETAMENTE EL CANFRANC 
Campo de aterrizaje en Adra 
ALMERIA, 15.—Ha marchado a Al i -
cante el piloto aviador Julio López, des-
pués de visitar el pueblo de Adra, don-
de se proyecta construir un campo de 
aterrizaje para los aviones correos fran-
CS-Hoy marcharon 298 licenciados del 
Una mujer ahogada 
OVIEDO, 15.—En la r ía de Avilés apa-
reció ahogada Encarnación Rodríguez 
García, de cuarenta años, que deja mari-
do y cinco hijos. 
Chile y Cuba en la E . de Sevilla 
Sufragios en España por 
la reina Cristina 
UN FUNERAL EN LA CAPILLA 
DE CABALLERIZAS 
La Acción Católica de la Muier or-
ganizó otros funerales en 
las Calatravas 
El Rey ha dado las gracias al Papa 
por las indulgencias concedidas 
En la capilla de Caballerizas se ha 
celebrado un solemne funeral en su-
fragio de la reina doña Mar ía Crist i -
na, al que asistieron los condes de Ma-
ceda y de Cienfuegos, caballerizos y to-
do el alto y bajo personal de Caballe-
rizas Reales. 
SEVILLA, 15.—Llegó esta noche a Se-
regimiento de La Corona y mañana m w v e l comlsionado general de Chile en 
chan 190 del batallón de Cazadores de la Exposición, don Alberto Edwards V i -
Africa, destacado en el campamento d e , ^ que permaneC€rá en la ciudad para 
Sotomayor. I atender a cuanto se relaciona con la 
El Obispo de Tortosa en Barcelona concurrencia de Chile al Certamen. Ma-
„„R . ^ _ , J„ ! ñaña se propone visitar el pabellón chi-
BARCELONA ^ 7 * * « S g S S f i l e n o , cuyks obras, como se sabe, se h*-
Madrid llego esta mañana el O b i ^ momentos interrumpidas , 
Tortosa, doctor Bilbao. También llego el | E1 cóngul de Cuba vigitó al al^alde> F U N E R A L E N LAS C A L A T R A V A S 
presidente de la Union Patriótica, ^no r , a ^ comlgicfiados técnl. En ]a . ^ ^ ^ de ^ Calatravas se ce. 
Gaoiian. cos cubanos en la Exposición que o r - l i ^ r ó ayer un funeral organizado -ñor 
Oíorino Respighi en Barcelona i o n i z a r á n de ^ f ^ J ^ r ^ ^ ^ Acción Católica de la Mujer, en 
B A B € B ^ ^ r ^ ^ . l ^ \ t 0 . ^ c ^ á r S S ^ l ^ l T ^ f ^ ^ * M s A madre, 
dente de Francia, ¿ ^ ^ ^ J * * " ? ; ; de^ue con esto se intensificarán las re-! Asistieron numerosas damas de la 
SM^OIWSVMI S ^ i l ' l 5 S * < ! Í S ia|lac»ones comerc>a,es entre amboa países. 'aristocracia, entre las que estaban re-—Celebraron una entrevista el secre-! presentaciones de la Cruz Roja, Unión 
ir io de la Unión de Municipios espa-'de Damas Españolas del Sagrado Co-
e^sta 'cuare^m^ uAoTeTos cua-¡ño}es' señor García Cortés, y el de Se-;razón, Orden Tercera de San Francia 
Asociación de música de cámara y di 
rigir de 
g ^ ^ r V d l ^ r » ü n ^ f i c ^ d e _ ^v^Hur.^ión T.P nrnmnana ao' 61 progia.ma aenniuvo aei i v K̂ on- •r>a,',i T ^ C H ^ ^ Í A ^ T. „ : -n- i obras de su producción. Le acompaña 
m esposa. También llegó el cuarteto ve-
neciano que ejecutará las obras de Res-
El . director de la Exposición Inter-
nacional, marqués de Foronda, ha reci-
bido una comunicación por la cual se 
participa que el Rey de Noruega acepta 
la presidencia de honor del patronato 
de la concurrencia de su país al Cer-
tamen. 
Corrida goyesca durante la Exposi-
ción de Barcelona 
BARCELONA, 15.—Los elementos di-
rectivos de la Exposición organizan una 
trran corrida goyesca, que se celebrara 
pn la Plaza Monumental el 19 de mayo. 
Se lidiarán ocho toros y tomaran parte 
dos rejoneadores portugueses. La plaza 
estará adornada bajo la dirección del 
pintor Zuloaga con tapices y testeros 
de los ministerios y Casa Real . ' 
Homenaje a la Vejez en Bilbao 
BILBAO, 15.—El director de la Caja 
de Ahorros Vizcaína ha conferenciado 
hoy con el presidente de la Diputación 
sobre la organización de los actos extra-
ordinarios que se celebrarán con motivo 
del homenaje a la Vejez, y para el que, 
como se sabe, el Gobierno ha concedido 
millón y medio de pesetas. La Caja Pro-
vincial ha donado, por su parte, impor-
greso Internacional de Ciudades, así co-
mo el programa de agasajos en honor 
de los congresistas. 
Las escuelas de Tarragona y el 
idioma nacional 
TARRAGONA, 15.—El inspector de pri-
mera enseñanza ha dirigido una circu-
lar a los maestros de la región prohi-
biéndoles que las escuelas concurran 
como organismo oficial a ningún acto 
en que no se hable el idioma nacional. 
Paúl, Inst i tución Teresiana, Patronato 
de Represión de la Trata de Blancas, 
etcétera.. . 
En el responso ofició el Vicario ge-
neral de la diócesis, señor Morán. 
—En el convento de religiosas Car-
melitas (Principe de Vergara, 21), se 
celebraron funerales por la reina doña 
María Cristina. 
PARA HOY E N ATOCHA 
A las diez de la m a ñ a n a se celebra-
rá un funeral por la Reina madre en 
la Basílica de Atocha. Moralización de costumbres 
en Valencia 
AGRADECIMIENTO D E L REY 
VALENCIA, 15.—El gobernador civil A L P A P A 
ha emprendido una enérgica campañas ^ , . . • 
de moralización de costumbres y ha im-, fc,u majestad ha dirigido al Papa un 
puesto varias multas a algunos bailes. tele§'raina en elevados términos de f i -
—En el Camino del Grao, frente a l a j i a l devoción y cariño, para agradecer-
Cruz Cubierta, descarriló esta tarde un!le las indulgencias que de un modo tan 
tranvía, y al brusco movimiento que hi-, señaladamente especial ha concedido el 
1 1 ° ^ í V % ^ 6 ™ ^ ™ le Pontífice con motivo de la muerte de la 
zo el 
cinco 
pasajera Dolores Meseguer. La criatu 
ra tropezó con los cristales y sufrió gra-
vísimas heridas en la cabezá con hundi-
miento del hueso. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D T r e s escuelas unitarias enlLJ CATEDRÍ DE 
la E . de Barcelona DE V A L U D O L I D , 
El proyecto de nuevo puente de la 
Princesa, aprobado 
Adaptación de las asignaturas del Discursos del rector y del Arzobispo 
antiguo al nuevo plan en la 
Facultad de Medicina 
SUMARIO D E LA "GACETA" 
D E L DIA 16 
Fomento. — R. D.-ley autorizando al 
ministro para la ejecución por adminis 
doctor Gandásegui 
El encargado de la cátedra, don 
Germán González Oliveros, ex-
plicó ayer la primera lección 
V A L L A D O L I D , 15.—Esta tarde se 
K ^ a ^ t & t / R S l f J S a ^ á i v e r i f i c ó solemnemente en la Universi-
fAntera de P o r t u g a f í H u e l v a ) ; incluyen-: dad la inauguración de la cá tedra de 
do en el plan de carreteras, con la cía-i Teología Fundamental recientemente 
sificación de tercer orden, la sección de j creada. Presidieron el Arzobispo, el rec-
ia de Estepona a Ronda, comprendida tor y loa decanos de Medicina y Dere-
entre Gaucin y Ronda; ídem, con la cla-| y ^ ^ ^ Q muchos estudiantes, 
sificación, de tercer orden, un ran}al dei • carrera etcétera, 
la de Cuevas de Almadén a la estación ¡ homores ae carrerat e c r a w v 
de origeS dt l ferrocarril de Utrillas a Za-| Don Calixto Valverde, rector de la 
ragoza y Teruel. Universidad, dijo que con la creación 
Presidencia.—R. D. decidiendo a favor j^g esta cá tedra no se hace sino restau-
de la autoridad judicial la competencia i rar jag antiguas glorias de esta Uni -
suscitada entre el gobernador de Gerona | vergidadi donde el papa Mart ín V esta-
í e r d á ^ í d e m i T j o r T T ^ r S l ^ ^ c i é la Facultad de Teología cuyo 
ción ía com^tencia suscitada entre el i primer catedrát ico fué fray Luis de Va-
alcalde de Fortuna y el juez de primara [ Uadolid. 
instancia de Cieza; ídem a favor de la | Encareció la importancia de los ea-
autoridad judicial la competencia susci-1 tudios teológicos, hoy que se trabaja 
tada entre el gobernador de Oviedo y el por regtaurar la verdad cientifica, por 
juez de P r i » ^ i n ^ c ^ _ d t o ca- necesario para toda cultura. A f i r -
nital- ascendiendo a don Fernando Val- . ,. . . . . 
d é t e Ibargüen a secretario de primera ma que el materialismo ha concluido 
clase y disponiendo pase a la embajada!científ icamente, pero que le ha sucedi-
en Londres; ídem al marqués de los Ar-jdo un espiritualismo que no concuerda 
eos a ministro de tercera, nombrándole (COn el esplritualismo católico. Agrade-
cónsul general en Panamá ; disponiendo, ̂  gj doctor Gandásegui el eficaz apo-
que don Luis Guillén y Gil, cónsul de¡ los sabiog consejos prestados pa-
primera en Quito, pase al Consulado en Ja ¿ creación de esta 
Santiago de Chile; ídem que el marques 
de Bellpuig pase al Consulado en Kobe; 
ídem que don Rafael Triana y Blasco 
pase al Consulado en Toulouse; ascen-
diendo a don Pedro Marrades a cónsul 
de primera y destinándole al Consulado 
en Sele; ídem a don Francisco Jolivié 
a cónsul de primera y destinándole al 
Consulado en Santiago de Cuba; ídem a 
don Roger de Fuentes Bustillo a cónsul 
de primera; ídem a don Angel de Mora 
Termina anunciando que la Junta de 
Relaciones Culturales ha creado tam-
bién otra cá tedra llamada de Vázquez 
Menchaca, debida al interés que el m i -
nistro de Instrucción pública y el di-
rector de Enseñanza Superior sienten 
por esta Universidad (Muchos aplau-
sos.") 
E l Arzobispo, doctor Gandásegui, d i -
meses que llevaba en brazos la -D.- „ ^ . T . 
ra 9 sr  n n- ^ f j l l a madre V a requerimiento de don 
Alfonso. 
La línea del Canfranc 
E N P R O V I N C I A S 
E l maestro José Serrano, que obtuvo anoche un gran éxito en Fontalba 
ZARAGOZA, 15.—Se asegura que el 4 funerales por el alma de la Reina ma 
. de marzo se inaugurará completamente l̂ 1"6- El templo se hallaba severamente 
tantes cantidades y aJ acto, que tenara|la 1jnea Canfrac con el acortamien-• t o r n a d o con paños negros. Ofició en la 
gran solemnidad, se han adnermo toaos|to de zuera a Turuñana. Quedarán es-!ceremonia el Obispo de la diócesis, dec-
ios Ayuntamientos de la provincia, i am-itablecidos los servicioa directos a Za-'tor Miralles, que luego entonó un res-
bién la Mutualidad Escolar, con mas ae!rag0za pensó. En el presbiterio se colocaron el 
500 entidades locales y a la que pertene-| _ E 1 ^ b d i t o portugués Emilio Sán- capitán general, gobernador civil, alcal-
E l maestro Serrano goza merecida reputación de buen músico, y 
tiene tan bien conquistado su prestigio, que el público acude siempre 
—BARCELONA, 15.—Esta m a ñ a n a se * i i • •> e l • • «» ' r • u i i i 
han celebrado en la Catedral solemnes a oirle con el mayor ínteres, bu inspiración tresca e inalterable es el 
imán más poderoso del aplauso. E l maestro Serrano cuenta con una 
labor extensa, muy bella y muy digna, que le coloca en primer plano 
entre los autores de zarzuelas. Sus obras más famosas son: "La Reina 
mora", " E l carro del Sol", "La mala sombra", "Moros y cristianos", "La 
canción del olvido", "Los de Aragón" y, últimamente, "Las hilanderas". 
y Arena a cónsul de primera; ídem ajee en un elocuente discurso, que la Uni -
den Alvaro Seminario a cónsul de pri-j versidad de Valladolid ha dado, con la 
mera y destinándole al Consulado en La!craci(5n de ]a cá tedra de Teología, un 
Habana; ídem a don Ildefonso Plana y|paso gigantesco en la enseñanza oficial 
Camacho a cónsul de primera; ídem ai f - ^ - J l f rip !„ HenHa nue sería fratr-
don Antonio Gullón a cónsul de prime-¡ in tef ra í de la ciencia, que tena t rag 
ra, destinándole al Consulado en Marse-! men ta r í a prescindiendo de los estudios 
lia; ídem a don Sebastián Romero a! teológicos. Demuestra cómo toda cien-
cónsul de primera, destinándole al Con-: cía humana necesita apoyarse en la 
sulade en San Francisco de California, ciencia teológica. 
Fomento.—R. D. aprobando el proyec-¡ gigue glosando brillantemente el 1"-
to de experiencia de repoblación en laima de la Univerg1dad v^llesmitpn* "S*-
meseta Sur;_autorizando a la Diputacion; aedificavit sibi Domum". y 
de La Coruna para proceder a la repo-i ^ , , , , , , , . 
blación de los m o n í s ; ídem al minis-Up^ude el acuerdo tomado por el rec-
tre para contratar por concurso las obras! tor y por la Junta de gobierno, 
de reparación en la primera rama dell Termina exhortando al estudiante a 
dique Nordeste del puerto de Melilla, acudir a la nueva cátedra, donde ad-
reparación y terminación de las obras! quir i rá verdadera cultura para el ser-
cen 40.000 escolares, organiza, con dicho|chez que trabaja en lag obrag de ado-ide, presidente de la Diputación y Ayun-jestrenada anoche con clamoroso éxito 
objeto, funciones benéficas^ tómbolas yjqUinado de la carretera de Aragón, al 
suscripciones para recaudar fondos. ¡regresar esta tarde del trabajo* en una 
Ha, 
—El delegado de Hacienda, señor ^ote-jcamioneta Se apeó en marcha frente a izquierdo del altar se sentaron los gran 
i , ha visitado al gobernador civil para su domicilio, en la calle de la Ventalles de España, Cuerpo palatino y no-
tamiento en corporación, con maceres. 
En la parte delantera y en el_ crucero. JIIJiniirnilTITIirurmiri:!.!:!UIIUTImil 11111 liUHHiIl'l1111!11IIIl'l 111l.i1111li'lli!lí.lIll11111!irii'l111IIIil 
darle cuenta de un telegrama del minis-jdej olivar, y recibió grandes heridas eniblezíi. y en la derecha el Cuerpo consu 
tro de Hacienda que le comunica haber ]a cabeza y diversas fracturas. E n gra- ¡ lar» generales con mando en plaza y 
vísimo estado ingresó en el Hospital, i jefes y oficiales de los Cuerpos de la 
_ . . . . guarnición, presididos por el gobernador 
Los cultivadores de azúcar militar, general Despujóls. En el cruce-
r , A T , A ^ l _ _ . „_ _ . . . . . . ro izquierdo de la nave del templo f i -
ZARAGOZA, 15.—Diversas fabricas de|gUraban damas de Maria Luisa> títulos 
Bido condecorado con la gran cruz del 
Mérito civil. El señor Bailarín felicitó al 
señor Botella. 
—Por jugar a los prohibidos, en un es-
tablecimiento de Múgica, ha sido multa- El jefe del Gobierno despachó ayer 
dTeT dueño, Rufino Euva, con 200 pese-jazúcar han hecho pública una nota enjdei reino, y otras muchas señoras ry" en con los ministros de la Gobernación e 
tas, y varios "puntos" que se encontra-|la que dicen que en vista de que al-ljag parte derecha, las demás autoridades, : Instrucción pública y con el director de 
ban allí, con 100. i ^ ^ ^ T J ^ J Í ^ Í . f ^ i í ^ icori>oraciones' entidades, etc. En el co- Abastos. Recibió al comisario regio de 
- H a fallecido el ex diputado provin- nmdo los contratos se concede un plazo;ro tomaron asiento la Diputación, Au-,la Banca Drivada señor Corral v al S-P 
cial don León Onaindia, que representó hasta el domingo 24 para que ultimen diencia y Universidad. ! n 0 r . f M ^ S L ' y S 
el distrito de Marquina, desde 1901 ai os contratos_ aquellos cultivadores que También asistieron muchos e s t u d i a n - 1 ° ™ N<>u™as. 
'lo deseen. Añaden que es improrrogable|tes ^ haberse suspendido hoy las cía-1 Por la t3-^6 n0 sall<5 del ministerio 
toda vez que está muy próxima la siem-ises en gefial de due]0. E l resto del tem- del Ejército, donde conferenció deteni-
bra y hay la necesidad de distribuir las plo estaba lleno de fieles. La ceremonia damente con el general Mart ínez Anido. 
! terminó a la una de la tarde. E l marqués de Estella celebró tam-
En el Monasterio de Montserrat se ce- bién una entrevista con nuestro emba 
N O T A S P O L I T I C A S I R E O W M O N D[ LA 
A C C I O N C A T O L I C A 
EN GRANADA 
vicio de la patria. (Gran ovación.) 
A continuación el " r*-- c 
La jornada del presidente 
1905. Su muerte ha sido muy sentida, 
Congreso Pedagógico en Cáceres 
CACERES, 15.—Es posible que a la se-
sión de clausura del Congreso Pedagógi-
co, que se celebrará en el mes de mayo 
en esta capital, asista el ministro de Ins-
trucción pública. 
—Organizado por la Caja Extremeña I 
del Retira Obrero se prepara un home-
naje a la Vejez, al que contribuyen todos 
Jos Ayuntamientos de la región con es-
pléndidos donativos. 
CirCll lar de l C a r d e n a l CaSanOVa ídem a don Angel Esteva; declarando 
» [jubilado a don Francisco Mira y Bote-
lla; nombrando ingeniero jefe de segun-
\ da del Cuerpo de Caminos, a don Alfon-
' so Barón. 
Presidencia.—R. O. ascendiendo a por-
de la primera alineación de dicho dique 
y construcción de los dos y tres alinea-
ción del mismo así como del trozo prl- ^ á n González oliveros, encargado de 
Srm0 l ^ n t ^ ? primera lección 
obras del canal de entrada en el puerto sobre Religión como hecho tórWrico UPÍ-
de Pasajes (Guipúzcoa); ídem para con-jversal y constante, interpretaciones que 
tratar por subasta las obras del trozo! da este hecho y diversas escuelas filo-
tercero del muelle de Levante del puer-; sóficas. 
te de Valencia; aprobando el proyectoj 4»» 
de nuevo puente de la Princesa, sobre e l ' I I • • 
rio Manzanares: nombrando inspectores l n ( T | / ) | P I > f * ! l f l f P i m f t ) t i l X í i 
generales del Cuerpo de Montes a d o n | " l 5 » w l * ' * 1 «* p * WJf t t l Cl U U V 
Carlos Fernández de Córdoba y a don 
Francisco Esteve; ídem ingeniero jefe 
del ídem ídem a don Diego Pajarón; | 
ídem ingeniero jefe de segunda del ídemj 
proyecto 
Se nombra una Junta superior 
diocesana, que preside el rec-
tor de la Universidad 
HARA SUS PROPOSIGIONES 
D E S P U E S DEL VERANO 
WASHINGTON, 15.—El embajador de 
tero mayor a don Victoriano Barroso; j j j g . ^ e r r a ha manifestado que el Go-
Homenaje a un médico 
CADIZ, 15.—La Comisión permanente 
n.unicipal ha acordado colocar una lápi-
da en la casa donde vivió el Ilustre mé-
dico gaditano don Bartolomé Gómez 
Plana-
Escuelas del Trabajo en Cádiz 
La Unión de Remolacheros ha anun-
ciado una nota para mañrfna en la que iebr'ar¿'n_i0s solemnes Tuneraiés ñor ^1 ?ie,11 una enLrevista con nuestro emoa-i , |destinando al servicio del Patronato Na-;bi ° ' ' " ' i - _„ 100* rAtmmik eritÁhlar MI 
comentará esta decisión de I ; * f á b r i c a s . j j a d o r en París , señor Quiñones de León. Habrá Juntas locales en las pobla- cional de Turismo la plantilla de P o r t e - ^ J ^ ^ 
!el presidente de la Diputación. Ofició de L ^ y e ^ J J ^ f ? " 1 » « ^ f ^ . ^ ? ^ . ^ ! » 0 » * » cabeza de arciprestazgo. y c l ¡ r 0 j u ^ e c i r v Í n S . _ R . o. declarando en! p o t l n d a f n a v a ^ 
superior organizara un situación ¿e excedencia voluntaria a donlrar llegar a una nueva limitación de 
D E M A R R U E C O S 
EXCURSION POR E L 
D E M S A L A 
pontifical el Obispo de León (Méjico), y:neral Primo de Rivera el presidente de!ronseio 
se cantó la misa de réquiem del maes- la Asamblea Nacional. E l señor Yan-I •' 
tro Vitoria. E l templo se hallaba Heno guas manifestó que le había dado cuen-
de flejes- ! ta de, las gestiones para el monumen-
. « r S ^ ^ = Í 7 ALA Parrotl"ia de to faro a Colón en Santo Domingo, las Mercedes, de Las Arenas, se ha ce-B ARRIO 
llebrado una misa rezada y responso eni r n G o b e r n a c i ó n 
sufragio de la Reina madre, a iniciativa v*uu n m ^ i u u 
TANGER, 15.—Organizada por diver- de la marquesa de Arriluoe de IbarraJ E l general Mart ínez Anido recibió las 
sos representantes de la Asamblea le-1 —El alcalde ha recibido de Mayordo- visitas del doctor Egaña , señor Sotés y 
gislativa se realizó una excursión a tra- Y1™ de Palacio, un despacho muy afee-condesa de Torre, 
vés de. barno moro de MSaK el - r e - l ^ c f y - l ^ ^ Z ^ T Z ' E n Trabajo 
glo de cuyas calles pedían esos delega- augusta madre. 
dos fuese declarado urgente, a lo que se i —EI gobernador ha recibido un cari-| E l señor Aunós recibió al gobernador 
HDIZ' 15'—c.0I?aui"can ^e San Fer- .oponían los que querían se hicieran an-jñoso telegrama de la infanta Isabel en!civil de Alicante, presidente de la Dipu-
nando que el próximo día 24 se colocará | tes obras en la carretera de Cabo Es- respuesta a otro de aquél dando el pé- tación de Lérida, delegado regio del Tra-
F s S a T ^ i f . ^ ^ . . , ^ . bajo de Cata luña y vocales de la Co-
Escueia;, del trabajo Asistirá el señor £ L a visita realizada ha iustificado —E1 Ayuntamiento y la Diputación. J „ ^ ^ ~ f - - - ^ 
Madanaga, que repart i rá becas. na" , V1S. a Tf™za-aa- na Ju-,u°caao¡ organizan los solemnísimos funerales que!mislón mtenna de Ce 
cuanta razón existe para que se hagan r ei alma de Ia Reina madre se ve-¡res Gallart y Horten. 
dichas obras. Integraron la expedición nt icarán en la Basílica de Santiago el .-
los presidentes de las C á m a r a s de Co- miércoles próximo. • _ _ _ _ , _ ~ m 
mercio española e inglesa, y diversos re-1 —CACERES, 15.—-En la iglesia de E L D E B A T E . Colegiata. 7 
presentantes de Prensa. Todos queda-1 Santa María la Mayor se celebró hoyi 
ron asombrados del lamentable esUdo ^ funerai P°rn ^ ^ ^ ^ " ^ f ' ^ f , ? ^ . „ , . . -NT i , * !el Obispo de Coria, y asistieron las auto-en que se halla aquel barno. No obstan- ridades y representaciones oficiales. E l de la provincia. E l presidente de la Di 
—Durante el pasado mes de enero en-
traron en este puerto 138 buques de va-
por y 31 de vela. Desembarcaron 5.475 
pasajeros. • 
Nuevo periódico en Castellón 
CASTELON, 15. —Para primero de 
marzo se anuncia la aparición de un 
oiano de la mañana, dirigido por el pe-
riodista católico don Manuel Bellido. 
Nuevo Ayuntamiento de Coruña 
CORUÑA, 15.—En el Gobierno civil fa-
cilitaron la lista de nuevos concejales, en-
tre los cuales figuran don David Fernán-
dez Dieguez, secretario del Centro de 
propagandistas, y don Salvador Sáiz, pre-
sidente de la Federación Católica Obre-
ra; ocuparán seguramente las dos prime-
ras Tenencias de alcaldía. 
E l alcalde será el intendente militar 
aon José Vinas. 
tamientcf3 86 constItuirá el nuevo Ayun-
—Llegó la Tuna de Valladolid, que tu-
vc> recibimiento entusiasta, 
darán .r0n a V13 autO"<iades y mañana 
naran un concierto. 
Un pescador ahogado 
FERROL. 15.-A1 salir de la r ía de 
c h í V ^ dedicarse a la pesca la lan-
naf¡fro a r m e n ' ^ SolPe de mar la hizo 
r í HP f f r y Pereció ahogado José Becei-
tm ™Q y nueve aiios' de los cua-
El n ^ f ^ f 0 ^ ^ « t r i p u l a b a n la barca. 
£ e m w ^ 6 , - 1 * V1CtÍma' ^ue Patroneaba 
v a r w f C*C10n• expuso 8U vida por sal-
P ^ s ^ S o s 0 ^ ^ — estado 
^ai»1?8, Sld0 asaltada una fábrica de 
Z T z ^ T ^ de don R o s e ^ M ^ . 
Portaníf3 se "evaron una im-
portare cantidad de existencias. 
R i^^111051 61 ^ d a n t e de Marina de 
i ^ ^ a lancha que se dedi-
' re sus S S i ? * ^ f? Pesca recogió en-
- I r í l pu.do ser identificado. 
Puerto ¿ " J S í * fo rz^a entró en este i eno el vapor español "Margarita". 
colonia escolar madrileña en Málaga 
^ ¿ o í ^ S ^ ^ T 5 3 1 1 el tren correo üegó 
P ^ ?0 n f ú ^ E ^ l ^ ^ 1 " " ^ ? ^ A g r a d a 
alcalde iS A«? ^ ^ t a c i ó n estaban el 
toridades T ^ T-3 * y laiS demás au-
con S r í m ^ . n Í n ( > S fueron obsequiados 
S L ? ^ * ^ I P . «iue acompaña a la 
' d L u r s t ^ 6 de Málaga P ^ -
te, parece ser que en la próxima, templo estuvo lleno de fieles. putación ha dirigido al Rey un sentido 
reunión de la Asamblea se l levará de¡ —CASTELLON, 15.—En la iglesia arci-j telegrama de pésame. La suscripción 
nuevo el asunto de la carretera de Caboíprestal se han celebrado hoy funerales para el monumento a la Reina excede 
Espartel, donde recientemente han ad-
quirido terrenos determinadas entida-
des, postergando las obras del barrio 
indígena. 
Parece seguro que los delegados mo-
ros Sidi Larbi, Tensamani y Sidi Bus-
haim han presentado la dimisión de su 
cargo en la Asamblea Legislativa, por 
lo que se relaciona esto con la insisten-
cia de la Administración de T á n g e r de 
llevar nuevamente a la Asamblea el pro-
yecto rechazado. 
t . > . I —GERONA, 15.—En la Catedral se 
, , 1 * 1 i 'bau celebrado hoy funerales por el al-
J i m e n e Z p o d r a V O l a r S O b r e ma de la Reina. Ofició el Prelado y 
asistieron autoridades, representaciones 
secretariado general Jesús Murciano, registrador de la Pro- armamentos. 
piedad; promoviendo a subdirector-ad-j Ha añadido que el retraso en adoptar 
GRANADA, 15.—Secundando las ini-l miniftrador de Prisiones a don Gregorio¡y aprobar el proyecto de ley relativo a 
ciativas del Primado, el Cardenal Casa-^asale; ídem a la plaza de ayudante del i la congtrucción de ]os nUeV0S cruceros 
. , . , i iCuerpo de Prisiones a don Jiiduardo Ca-i , -n, j TT u i . i - J •% 
nova ha publicado una circular, en la razo. diSp0nÍ€ndo que los señores que 611 los Estados Unidos ha motivado el 
que explica la necesidad urgente de re-;ge mencionan, funcionarios del Cuerpo aplazamiento de poner en ejecución esa 
organizar la Acción Católica en esta ar-de Prisiones, pasen a prestar sus ser-1 idea por parte del Gobierno británico, 
chidiócesis, conforme a los principios de!vicios a las Prisiones que se indican, jpues en aquellas circunstancias se juzgó 
las bases establecidas para toda Espa-i Hacienda.—R. O. disponiendo ri ja co-:qUe no se encontraba preparado el te-
ña con objeto de fomentar y estimular mo norma de observación general, so-|rreno en Nor teamér ica para comenzar 
el ar^ tol f ldo nrinciDAlmente seelar ba- bre asimilación de cuentas para toda la 1oc, T,_^Q^T,00 „^0M„„„ „ „„ 
el apostolado principalmente seglar, oa Banca 0 ante en España, lo que se 
jo la dirección de la je rarquía eclesiás- indica 
tica y encaminada a conseguir la res- Gobernación.—R. O. desestimando ins-
tauración del orden social. E l Cardenal; tan cía de interventores de Diputaciones 
dispone se constituya un Consejo supe- provinciales; autorizando a don Cons-
rior de Acción Católica diocesano, que tantino Grima para contratar con los 
organizará el correspondiente secreta- armadores, consignatarios o capitanes 
. e, , u- ^ A „ ~ N < . N ~ de buques el servicio de desinsectación 
nado general y que recibirá directamen- desrqatización de en puertos 6S. 
te del Prelado la dirección que estime pañoles. abriendo concurso para pro-
éste m á s oportuna, dependiendo de ella veer en propiedad plazas de interven-
todas las organizaciones católico-socia- tores de fondos provinciales y muniri-
les de la archidiócesis. pales. 
En todas las poblaciones cabezas de Instrucción pública.—R. O. relativa a 
arciprestazgo se organizarán Juntas lo- £ adaptación de las asignaturas del an-
. * . . j . /^„f<1.^ „„„ „ < . t i g u o al nuevo plan en la Facultad de 
cales de Acción Católica^ que a tenderán(I /ed .c ina a la Dirección de 
preferentemente a la defensa de los de-¡pr im€ra Engeñanza para construir, en 
rechos católicos en la vida pública y p r i - el recinto de la Exposición Intemacio-
vada, a fomentar la enseñanza de la nal de Barcelona, tres escuelas unita-
cultura, especialmente apologética, a lairias. 
por la reina Cristina. Asistieron las auto-1 ya de 224.000 pesetas. Además de los 
ridades, jefe provincial de U. P., mar-; donativos de la Diputación y Ayunta-
qués de Benicarló; representaciones de miento, de 100.000 pesetas cada uno, se 
los pueblos, entidades y un gran gentío, han recibido varios importantes, entre 
E l gobernador ha distribuido con tal ellos, uno de 5.000 del conde de Urqui-j f o n n a d ó n * social católica de las Ju - |EL DESPACHO DE L A SECRETARIA 
motivo 2.000 pesetas entre las entidades ja. La Casa Brunet se ha suscripto conjventudes ^ fomento de las vocaciones 1,13 ASUNTOS EXTERIORES 
benéficas, y la Diputación y el Ayunta- 1 
miento, bonos a los pobres. 
—EL ESCORIAL, 15.—En el Monas-
terio se celebraron solemnes funerales 
por la reina doña María Cristina. Asis-
tieron todas las autoridades, presididas 
por el Prior y el administrador del Real 
Patrimonio 
Cabo Verde 
.000 pesetas, y las personas de la fa-
milia Brunet con 3.000. 
—SEVILLA, 15.—El alcalde ha expre-
sado públicamente su gratitud al pueblo 
sevillano por haberse asociado a los ho-
Ha sido autorizado el vicesecretario 
y exploradores. E l templo, lleno de fie-
LISBOA, 15.—El ministro de las Co-, —PALMA DE MALLORCA, 15.—Or-
lonias ha autorizado a los aviadores es- ganizados por la Diputación y ^ A y u n -
tamiento se celebraron en la Catedral 
de entidades y tropas de la guarnición; la Casa Amparo, que sostiene el Ayun-
eclesiásticas, a la propagación de la fe 
y de la buena Prensa, la lucha contra, general de Asuntos exteriores^ por real 
ía pübüca inmor^idad, .a d ^ a de ^ ^ J i T ^ ^ ^ ^ ' y 
institución de la familia cristiana, y. enf i rma con el carácter de real orden co-
menajes postumos en sufragio del alma fln> a la difusión de las obras de asis-! municada de los asuntos de t rámite de 
de la reina dona María Cristina. tencia social en sus múltiples manifes-lia secretaría general de Asuntos exterio-
- T A N G E R , 15 —Mañana, a las diez, se tacioneg Deberáll reunirse una vez ca-Ires. 
l í r e ^ C r i ^ !nE da mes estas Juntas locales. LA ASAMBLEA V E T E R I N A R I A 
En vir tud de las disposiciones del HISPANOAMERICANA 
Cardenal se ha constituido la Junta su- Se ha dispuesto por real orden de Go-
perior diocesana de Acción Católica en|bernación que se conceda carácter oficial 
las negociaciones relativas a un nuevo 
y eventual desarme naval. 
Ahora, una vez convertido en ley el 
proyecto de constmeción de cruceros, el 
Gobierno bri tánico comenzará sus es-
fuerzos y trabajos para llegar a ese fin. 
Terminó diciendo el embajador in-
glés que las elecciones generales b r i -
tánicas, que tendrán lugar en verano, 
acaso den lugar a que se aplace algunos 
meses el comienzo de la discusión pa-
ra llegar a un nuevo desarme naval. 
LAS REPARACIONES 
PARIS, 15.—El Comité de peritos que 
se ocupa de la cuestión de las repara-
ciones, ha celebrado hoy dos sesiones, 
pof la m a ñ a n a y por la tarde, pero no 
volverá a reunirse hasta el lunes. 
Con esta primera semana de delibe-
raciones queda terminado el examen 
preliminar de las cuestiones de carác-
ter general referentes a las posibilida-
des económicas y financieras de Ale-
mania. 
nistro español, señor Almeida. 
ZARAGOZA, 15.—En la iglesia de 
pañoles J iménez e Iglesias a volar so-
bre los territorios de la Guinea portu-
guesa y de Cabo Verde. 
Peregrinación a T i e r r a 
Santa y Roma 
D E L 15 ABRIL A L 28 MAYO 1929 
E l magnífico vapor d* WAN^,pI)C,,1 
Mensajerías Marít imas r i i i \ l J u i \ j u l 
de 15.500 toneladas, que tanto satisfizo 
solemnes funerales por la Reina madre. 
Asistieron todas las autoridades, entida-
des, representaciones, etcétera. También 
asistió el comandante del crucero ale-
mán "Berlín". Se calcula que había en 
el templo unas 6.000 personas. Ofició el 
Deán, señor Alcover, y pronunció la ora-
tamiento, se celebró esta 
misa de "réquiem" por 
reina doña María Cristina, 
alcalde y concejales. 
Los m é d i c o s permiten y a 
fumar a Jorge V 
l0iM0^AANAH0U l̂ía s ^ 6 1 * 6 forma: Presidente, don Fer- la la Asamblea V e t e r i ^ Hispanoame-iA t de conversación COH el 
el alma de la mín Garrido rector de la Universidad rLcanfJiue af celebrara en Sevilla en el 3 p,,- • . r „ x ^ «^i* 
i . Asistieron e l L Granada.'consiliari0( jogé Ruiz:ano 1929' coincidiendo con la época de Prmcipe de Gales SeiS horas 
la Exposición. 
E N E L E X T R A N J E R O 
BUDAPEST, 15.—Ayer se ha celebra-
do una solemne misa de "Réquiem" en 
sufragio del alma de su majestad la rei-!mar&0. comandante de Ingenieros; Idem 
Pimentel, S. J.; vicepresidente, conde de| p a r ¿ los tr¿bajos preliminares se nom 
Tovar, propietario, y don Mariano Alon-
so, secretario de Sala de la Audiencia; 
secretario primero, don Guillermo Ca 
bra la siguiente Comisión: 
Presidente, don Adolfo Herrera; vice-
presidente, don José García Armenda-
riz; vocales: don Antonio Rodríguez Pa-
n a ' d o ñ a " M a r V ^ C r t e t l n a ^ ^ don José Palop, ca tedrá t ico de lacios Y don Alejandro Miranda Otal; 
la que asistieron, con el regente Hor-
thy, los archiduques José y Albretch y ción fúnebre el Magistral^don Antonio la^rch.duquega Augugtaj el ministro de 
Sancho Las tropas formaron en las In 
mediaciones de la Catedral. 
—SALAMANCA, 15—El domingo, a las 
España, vizconde de Gracia Real y su 
esposa; varios ministros y entre ellos 
colotUaTv , Tí <*lle ^o a 
^ r S T ^ r s t ^ 6 de Málaga 
^ a ^ b S ^ V V V S * 6 A b a r o n Tor-- Sanatorio MO».UÍ~,„ 
remolinos anatorio arítimo de 
^Abogado flsoil^ ^ c ° n ó m i c a disertó 
^entalismo" WJ™ i mo y transcen. 
ftt* S S ' á S S l í Prese?tación ^1 se-
diez v media, se celebrarán honrks fú- f l de Negocios Extranjeros, señor Wal-
neb re í e T i a Catedral en sufragio de la ko. y numerosos diputados y autorida-
Rejim^nadre ^ ^ ^ i ^ E l Arzobispo de Tolemaida monse-
R ¡ i n a Cristina de la Diputación provin- ñor Cesar Orsemgo. dio la absolución 
cial, se ha celebrado esta mañana una 
por su estabilidad y excepcionales como- misa de réquiem en sufragio del alma 
didades a los peregrinos del año último, 
t ranspor tará también esta Peregrinación 
PROGRAMA. — Barcelona, Marsella. 
Ñápeles, Pompeya, E l Pireo, Atenas. 
Constantinopla, Smirna, Rodas, Larnaca, 
Mersina, Beirut, Damasco, Baalbek, Ti-
ro, Si don. San Juan de Acre, Monte Car-
melo, Nazaret, Tiberíades. Lago de Qe-
nezaret. Cafarnaum. Monte Tabor, Jeru 
salén. Mar Muerto, Belén, Jordán, Jerl-
có, San Juan de la Montaña, E l Cairo, 
Pirámides y Esfinge, Matarieh, Hellópo-
lls, Alejandría, Ñápeles, Roma, Génova. 
Niza, Barcelona, 
PRECIOS: 3.500 pesetas, primera; 
2.750, en segunda, y 1.950 pesetas, en ter-
cera clase. Pidan informas v folletos en 
Escuelas, 18. VITORIA. 
al finalizar la misa. 
—BUENOS AIRES, 15.—En la Catedral 
se ha celebrado un solemne funeral por 
el alma de la reina doña Maria Cristina, de la augusta dama. La misa se cele bró en un altar colocado a la izquierda 
de° retrato de la Soberana ocn un c u a - A g i e r o n el presidente Irigoyen; todo 
dro de U Purís ima. Las paredes del sa- el Gobierno, el Cuerpo diplomático y la* 
lón estaban cubiertas con crespones, colectividades españolas. Oficio el cano-
nflció el i í c in re s t e de la capital, ayu- nigo señor Elzaurdia y rezo un responso 
?ado por m i S t l s . Daban ¿uard ia aÜel Arzobispo de Buenos Aires, monseñor 
2ta? d £ miqueletes. Asistieron el g(vlBottaro. Presidió la ceremonia el emba-
^ r n a d o ? cTvil Acalde, Diputación en | jador de España^ señor Maeztu. _ 
S e r y todor los alcaldes de los pueblos —COPENHAGUE, 15.-Esta m a ñ a n a 
de la provincia y monseñor Irazusta. Al|se ha celebrado una solemne ceremonia 
final se rezó un responso. Los alcaldes religiosa en sufragio _ del alma de su 
desfilaron ante el gobernador para darle majestad la rema dona Mana Cristina 
el' pésame El alcalde de esta capital in- de España, a la cual han asistido los 
vitó a sus colegas de la provincia a los miembros de la familia real con el Prin-
funerales que se celebrarán el lunes, cipe heredero, numerosas autoridades 
Se hicieron fotografías. Después se civiles y militares y lod miembros del 
obsequió con un "lunch" a los alcaldes' Cuerpo diplomático. 
la Normal de Maestros; tesorero, don 
José Castro, abogado; vocales: los re-
presentantes de la Asociación de Padres 
de familia, Asociación de Propaganda 
secretario, don Cesáreo Sanz Egaña. 
LONDRES, 15.—Hoy ha habido par-
te oficial sobre el estado del Monarca; 
pero, como de costumbre, si el parte 
oficial dice la verdad, a veces no; calla, 
jen cambio, lo m á s interesante. E n cam-
bio, ü n a declaración privada del secre-
tario del duque de York ha hecho saber 
al pueblo inglés que Jorge V ha vuelto 
a fumar, aunque, naturalmente, no en 
de la piedad regeneradora de la socie-
dad cristiana y de la necesidad de la Fe 
c l t ó l i c C ^ ^ ^ PrinCÍ- d i s ™ ^ ^ ¿ 1 ^ ^ ^ 
^ e g l c i ó r C r i a n ' : r S a c i l ^ ^ e í i ^ a ^ " V f ^ - Bognor el prínci-
estudiaStes católicos y Centro Obrero rece d T a ^ 
Católico. las excelencias de la devoción de la Vir- ?f Pe™*' H e w i " y Woods. La nieve ha 
gen para la formación de la juventud, impedido que los cristales de la habi-
Excita a los jóvenes católicos a que ' tac ión del Rey fuesen abiertos, como se 
Asamblea de J . C. en Salamanca 
SALAMANCA, 15.—Con extraordinaria 
solemnidad se celebró en el salón de ac-
tos del Seminario Pontificio la inaugura-
ción de la Asamblea diocesana de Juven-
tudes Católicas. Presidió el'Obispo de la 
diócesis, con el Consejo diocesano y los 
Consiliarios de la Acción Católica y de 
las Juventudes. Asistieron numerosos jó-
venes, sacerdotes de la capital, nutridas 
representaciones de jóvenes de varios 
pueblos y alumnos de los últimos cursos 
del Seminario. 
Entonado el Veni Creator, el Obispo 
saludó a la Asamblea y expresó el deseo 
de que las Juventudes católicas de Sa-
lamanca sean las primeras en número y 
en espíritu de toda España, 
Tuvo párrafos elocuentísimos acerca r e t i ro espiritual. 
estimulen a sus padres a formar la Aso-
ciación de padres de familia, cuyas fina-
lidades expone elocuentemente. 
El canónigo don José Artero dirigió a 
la Asamblea un brillante discurso sobre 
el renacimiento del espíritu juvenil ac-
tual, sus característ icas y cómo ellas de-
ben brillar en esta Asamblea. 
Después hubo dos ponencias: una del 
catedrático don Felipe Manzano sobre 
Círculos de Estudios, que fué amplia y 
animadamente discutida, y otra del abo-
gado don Nicolás Carrera sobre Prensa 
y propaganda. Ambas fueron aplaudidas 
aprobadas sin discusión. 
Mañana continuará la Asamblea sus 
sesiones de estudio. Por la tarde hab rá 
hizo ayer; pero el Soberano estuvo sen-
tado, de conversación con los médicos 
y con su hijo mayor. 
Por la tarde, a l regresar los médicos 
a Londres—en Craidweil permanece so 
lamente el médico de Palacio, Sir Stan-
ley Hewett—, se publicó el siguiente 
parte oficial: "A pesar del mal tiempo, 
el Rey continúa ganando terreno. Desde 
que salió de Londres ha aumentado de 
peso, y hoy ha podido estar sentado y 
conversar varias horas con el príncipe 
de Gales." 
E l otro enfermo de la Real Casa, la 
duquesa de York, que sufre un ataque 
de gripe, e s t á ya casi restablecida; 
Sábado 16 de febrero de 1929 ( 4 ) E l D E B A T E 
MADRID.—Aflo XIX.—Núm. 
C a m p e o n a t o d e c a b a l l o s d e A r m a s U m r i a , y n o m e n u d a 
Detalles de las tres pruebas. Un "match" pugilístico entre las selec-
ciones de Barcelona y Lyon. Acuerdos de la Federación Centro. 
Atractivos del perchero. Los sus-
tos que da el infiernillo. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
C E N T R O : "Romance" 
ntprtulios en los salo-
Lola Membrlves, que celebraba su be-jdeUclM ^ l ^ J^gabue l a s . 
ridan se opone a que un nieto suyo se 
Hipi asmo 
' E l campeonato de caballos de armas 
Hace dos días anticipamos la celebra-
ción del campeonato de caballos de ar-
mas en Madrid. Conforme se indicó, 
consta de tres pruebas. Ampliamos la 
información dando algunos detalles so-
bre esas pruebas. 
Primera prueba: doma. 
Hene por objeto demostrar que los , , 
caballos esUn flancos en los tres aires:idos del campeonato y copa de España, 
1 En uno de los momentos en que la|caS€ con una actriz. E l muchacho, que-
# . , . Illuvia se desoachaba aver a Si ^íistn Joso. dice que no es posible que un an- gesto justo y apropiado en cada s i túa parte en el concurso, antes de las doce ^uvia se despachaba ayer a ^ nnpder jos^entimlen- ción. 
y treinta del mismo día. P3?.11^ J~f a . . f ¡tos de un joven; el Obispo, para demos-, Luis Roses vió el tipo del pastor pro-
Se conceden tres premios en metá l í - ISf^ Victoriano Celada Iglevo, de trein- -
neficio. tuvo un éxito personalísimo yines de 1 1 1 1 6 s t r a s H p ,áúsico aut 
,JS i J ^ S S ™ f1 ?*181?Z ^ l ? ^ J h ! : total; encamó a la perfección el tipo del Sobre w ^ f ^ Z ^ ^ i n o s * . tiene 
la cantante y encontró el acento y « M J J ^ J J J J J serrano la que decíamos an-|pollcia; 
co y diplomas. , 
Football 
Acuerdos de la Federación ^vntro 
Anoche celebró sesión el Consejo l i -
rectivo, aprobando varias actas de par-
tidos de campeonatoi regional, dándose 
por enterado de las actas de los part i-
ta y siete años, vecino de Falencia, y 
Joaquín Robles, de veintiocho, que ha-
bita en Madera, 4, principal. 
Iban casi juntos y esta proximidad, 
unida a recibir los dos una porción de 
agua exactamente igual, les dió en ela-
borar la misma idea: 
trarle que en la memoria viven con toda 
intensidad los sentimientos de la juven-
tud, le relata un episodio de su vida, y 
este relato es la parte central de la 
comedia. 
Cuando era simple pastor conoció en 
testante, pero no consiguió librarlo de 
cierta monotonía que surge del libro. 
Amparo Astort, admirable de gracia y 
de intención, en un papel secundario. 
Todos los demás artistas cumplieron 
casa de su protector, Van Tuyl, a la muy bien. E l público siguió atentamen-
cantante Italiana Margarita Cavallini, yUe ¡a 0bra, aunque la lentitud del asun-
surgló el amor entre ambos; él, que co- t lo fati ó ^g^^ vez el final anima^ 
—(Keparaguas! ¡Parece que caen]noce algo del pasado de la cantante, lo 
chuzos de punta! perdona y está dispuesto a casarse con 
Y no fueron chuzos precisamente los ella- Margarita se considera indigna. 
que conservan parados, calma e lnmo-!com° igualmente del castigo impuesto ;que cayeron, aunque a ellos así les pá- Pero i** apasionadas frases de Sherldan 
y que obedecen a las a ^ ^ ^ g ^ l o M ^ ^ ^ i , « i T ^ i S L ^ f ^ ^ 
Se aceitó en Drinclnlo la Idea exnre T * COrniSa de a fiDCa señalada con que no es amante de Van Tuyl, ella 
sada oor unos Sonados oue se han el nÚmer0 161 qUe 86 VÍno abajo c a s i ^ Se aclara después que lo ha sido, 
sada por unos ancionados que se han entero. y quedan rotas las relaciones. Margarita 
dirigido a la Federación para que ésta ^ dos trangeúntes fueron ^is t idos par t i rá para Europa, 
coopere a la organización de un home- ;de ^ 3 contus!ones en la Casa de| Pero a él, como pastor le preocupa lo 
naje a Félix Quesada. vanas veces in- ,gocorr0 dei distrito 'que será del alrna Pecadora' V acude a 
ternacional y que siempre ha represen- i T 1 u ' t 1 i . J ¡visitarla; en un momento de pasión, She-
Los bomberos acabaron la obra de:ridan est4 a punto de perderse, pero 
Margarita, que por él siente ansias oe 
vllidad, 
del jinete, ejecutando movimentos pedí 
dos en sitios precisos. 
Se efectuar^, en terreno abierto y ex-
cepcíonalmeníe en un picadero. 
E l trabajo será individual, ejecután-
dose sin interrupción, disponiendo para 
ello de once m'nutos, los que se empe-
zarán a contar después de saludar al 
Jurado. 
E l trabajo señalado debe hacerse por 
completo por cada jinete, y los movi-
mientos deben sucederse en el orden 
marcado. 
Todo movimiento omitido será con-
siderado como falta, y el Jurado exi-
g i rá su ejecución al terminar el tra-
bajo. 
Se prohibe el î so del látigo, así co-
mo de la martingala o cualquier otra 
cosa que pueda indicar falta de domi-
nio del jineta sobre su caballo. 
Para unificar la manera de clasificar, 
el presidente del Jurado h a r á las si 
gulentes indicaciones a los que se en-
carguen de anotar las faltas: 
a) Se empiezan a contar los once 
minutos después del saludo al Jurado, 
a part ir del momento en que la mano 
del saludo al descender toma las rlen-| 
das, saliendo el caballo hacia adelante. 
b) Se recuerda que el trote largo 
debe hacerse al trote a la inglesa. 
Segunda prueba: fondo. 
Esta prueba tiene por objeto probar 
el perfecto estado de condición de tra-
bajo en el caballo y el conocimiento 
de la velocidad y combinación de los 
aires en el jinete. 
E l peso será de 75 kilogramos. 
Comprende un recorrido total de 33 
kilómetros, los que se descomponen en 
la forma siguiente: 
A ) Siete kilómetros por caminos o 
sendas a la velocidad de 240 metros 
t f ^ i a a ^ regÍ6n Centr0 ^ brÍllante la humeda(i derribando el resto de la 
cornisa, que amenazaba seguir el mis-Se d ó por terminado el expediente mo j j e tuvo a 
promovido por determinadas declarado- bien derrumJarse. P q 
Arde un automóvil 
nes del jugador Ordóñez referente al 
á rb i t ro señor Melcón, afirmando dicho 
jugador que no fueron por él pronun-
ciadas y que nunca tuvo intención de 
ofender en lo más mínimo la honorabi-
lidad del señor Melcón, que reconoce1 t o m ó v i l 21 .229 M. , del servicio público 
Dos vagones arrollan a un carro 
cumplidamente 
Se sancionó una duplicidad de fichas 
con el castigo reglamentario. 
Se estudió en principio, dejándolo pa-
ra que lo resuelva una Comisión, el a P6811" de Que acudieron con la rapidez 
i caso planteado por la duplicidad de n . ! acostumbrada, no pudieron evitar que 
" cencía del jugador Alvaro Ramírez . \Q] coche quedara destruido. 
Por último, se tomaron los siguientes' En los trabajos de extinción se pro-
acuerdos: |dujo quemaduras de ca rác te r leve el 
Solicitar de la R. F. E. F. informe ímenc5onado chofer, 
sobre el estado de la reclamación for-
mulada por la Centro con motivo del 
arbitraje del señor Cruella, y celebrar; En el ki lómetro 9 de la l ínea de Ba-
próximamente una Asamblea extraordi-i dajoz se cruzó en el paso a nivel de 
naria para someterle asuntos de gran , la carretera de Andalucía un carro, que 
importancia. ifué embestido por dos vagonetas car-
_ _ JLIJ, . , . . , ¡gadas de carriles. 
El Partido SevUla-Racing de Madrid Fueron arrolladas lag dos muíag de! 
SEVILLA, 15.—Reina animación pa-l carro y sufrieron lesiones los obreros 
ra el partido del campeonato de Liga de Vías v Obras Marcelo Aerudo, Luis 
que se j u g a r á el domingo entre el S e - S á n c h p z Villena y Balbmo Santos San 
vil la y el Racing madrileño. Hay difi-|to5, que iban en una de las vagonetas, 
cultades grandes para formar el equi-¡Log tres trabaiadores resultaron con le-
po locaJ. E s t á n lesionados los medios ] «iones de pronóstico reservado. 
Rey y Caballero y hasta el momento; En el suceso intervino el Juzgado de 
presente no se sabe la alineación de-¡Villaverde. 
finitiva. Sin embargo, se cree que será 
virtud y de regeneración, le ruega jue 
la deje ser buena; un himno luterano 
que se oye lejos devuelve la serenidad 
al enamorado, y mientras él reza el 
himno, ella reza un Avemaria. 
En el epílogo, continuación del prólo-
En la calle de Segovia, debajo deljgo, el anciano Obispo, al saber por un 
Viaducto, se incendió el motor del au- periódico que Margarita ha muerto san-
tamente, y convencido de la fuerza re-
generadora del amor, autoriza el casa-
miento de su nieto. que conducía José Santiago Sio, de 
treinta años, que habita en General 
Pardiñas , 18. 
Se avisó a los bomberos, los cuales, 
do, lo interesó. En todos los finales de 
actos hubo nutridos aplausos, que se 
convirtieron en interminables ovaciones 
cuando la beneficiada, con arte exquisi-
to, interpretó cantos argentinos y espa-
ñoles. 
Lola Membrlves hubo de dar las É P ^ I J ^ ^ cantef'cármen Maiquez, excelen 
lesiro o c i i » " ; t .afrftl 
sabe hacer la música teatral. 
nlosa historia de espionaje Wp 
nal, el cual, acaso, no repara en acl0" 
zar hasta el crimen en grande 
Dirigida "Spione" por Frltz GTCALA-
huelga decir que se halla enrioi & 
de sorprendes matices de oriein 1 ^ 
lleza, basados en la actuación ri 
teresantes elementos de la vida ^ 
que, a cada paso, nos sorprenden v-00'̂  
tivan por su desconocida grandezaCau" 
secreta Internacional. COn 3 
tes: 
incorpora a 
la acción, la funde con el!. 
mo en el caso de ^ 0 ¿ h e ' a i ^ ! f 0 ^ 
coherencias del libro. Se ~ 
"Las hilanderas" de que lleva mejor 
lilo la orquesta que la a 
Las huestes de Eugenio Cajffl* 
bajo la dirección ^ ^ J ^ n P Fon-
Serrano, se han presentado en Fon 
talba, son disciplinadas y^eficaces. muy 
hechas al género. En 
Blanca 
hilande-
poderosos elementos de relación e • ^ 
nio, lleva el asunto de manera 
te y deleitosa para el espectador * 
en suma un drama de amor, de i 9 
ga, de Interés humano y de valore* ^ 
sltlvos y espectaculares. ^ Po-
La Ufa ha hecho una obra notabl 
Cinema Argüelle» 
el amor quiere" Hoy, "Cuando 
Ossie Oswalda Por 
Palacio de la Música 
género. n 1 Hoy, "Bíe, payaso, ríe", lnsuperav. 
ras" destacaron Blanca Asorey, que, de Lon Chaney Exito de - ¿ 
tiene hermosa voz y I ? u y _ ^ f n a v ^ " „ ' novioj>ostizo", la m e j o r película de ¿ 
cías al entusiasmado auditorio en breves 
f 1*3.3 6S 
Jorge DE L A C U E V A 
F O N T A L B A : "Las hüanderas" 
te tiple cómica; Tino Folgar, tenor de 
facultades y actor de voluntad; Lu ^ 
Moreno, que hizo un anciano brujo que 
no habla más que pedir, y en segundo 
término se distinguieron Aleiandr. 
vo, Carlos Oller, Alejo Cano y Francls-
1796. En los estados del gran duque d e i ^ Fur ió 
Toscana. E l capitán Fabrlclo, italiano | E1 ¿ X Í I 0 fUé clamoroso. Una roman-
jactancioso, se ha enamorado de la con- za de ^enor, lindísima, del cuadro pri-
desa Angélica, a la cual Plensa_ rendir; mero ^ repitió tres veces; se bisaron 
rlon Davies. 
Cartelera de espectáculos 
PARA HOY 
ESPAÑOL (Principe, 27).—Compafit. 
Guerrero-Mendoza.—A las 6, Rondalla 
A las 10,15, Rondalla. 
ZARZUELA- (Jovellanos, 4).—Martes 
19 de febrero, a las 10 30, debut de b 
compañía argentina Rivera de Rosaj 
Esta comedia del autor norteamerica-
no Eduardo Sheldan ha dado t r iunía l - juntos. Cierto hechicero, valiéndose de sus; 
con sus artes de don Juan, que él Juzga; ' númeroa y fe] final el público 
invencibles. Pero la condesa esta casada, toaos 103 "UI"C1 ' f tributarle 
secretamente con el español don Lean-1 permaneció en la s^a Para n l " ^ a ' Estreno: La señora Rosa. Desde e í T 
dro de Valor. Se casó por poderes, y en | al maestro Serrano una gran ovación. 1 ^ ^ despacha en contaduría 
CENTRO (Atocha. 12) . - Compafii. 
Lola Membrlves.—A las 6 y 10,15, RQ. 
manee. 
FONTALBA (Pl y Margall, 6).-Buta. 
ca, cinco pesetas.—A las 6, La reina 
realidad, no conoce a su esposo, al que 
amó cuando era casi una niña. Para 
darse a conocer a la condesa él can ta rá 
una canción de España, que aprendieron G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
mente la vuelta al mundo, ha sido t ra-¡brujer ías , enseña la canción al capitán » j t «TTTIII . ' ; mora. Los de Aragón.—A las 10,15, u 
duclda a todos los idiomas y ha llegado, italiano, el cual se presenta en el castl- ^ í « » * » * * * * * ^ • mm u gk R! reina mora. Las hilanderas. 
Z A R Z U E L A 
MARTES DIA 19 DE FEBRERO 
A las diez y media, debut 
de la compañía 
R I V E R A - D E R O S A S 
E S T R E N O 
L a s e ñ o r a R o s a 
la siguiente: Eizaguirre, Iglesias—Se-
deño, Castro—Ocaña—Pileño, Roldán— 
Brand. 
E l Español a Bilbao 
BARCELONA, 15 
al minuto, o sean 29' 10". 
B) "Steeple", tres kms. a la ve- Carreño—Velasco—Corsi 
locidad de 600 metros al minuto, 5'. • 
C) Quince ki lómetros sobre caminos 
a la velocidad de 240 metros al mi-
nuto, una h. 2' 30". 
D) Seis ki lómetros en terreno va-
riado, con obstáculos, a la velocidad 
de 450 metros al minuto, 13' 33". 
E) Dos kilómetros al galope, veloci-
dad de 333 metros al minuto, 6'. 
Tercera prneba: salto de obstáculos. 
Los concursantes h a r á n un recorrido 
de obstáculos que, presentando algunas 
dificultades, sirva para poner de ma-
nifiesto el dominio de los jinetes sobre 
Una señora y su hiío lesionados 
en el "Metro" 
a nosotros rejeada de un P - t i g i o ^ ^ 
grande de romanticismo, poesía y exqui- pudor la gaJva y el capitán Fabricio se¡ 
sitez, que ha sido causa de que nos haya¡ve g0metido al castigo vergonzoso de to-| 
defraudado un poco. |do el que entra en aquella fortaleza con¡ 
Tiene el asunto marcadas reminlscen- j intenciones traidoras. Será encerrado, se 
cías de "La dama de las camelias", ve-¡le vestirá con una saya de mujer y ten-j 
ñero inagotable de inspiración para tres ^rá que hilar para ganarse el sustento, t 
. ... . r _ que de otro modo se le negaría. Llega generaciones uteranas, que se c o m p á s f i n don Leandr0i se sincera con suk, 
con el caso, también utilizado con fre-|espogai que le habia creido desleal ^ ver\f< 
cuencia, del sacerdote que sobre el amor que 0tro hombre conocía la canción quein 
a la pecadora siente el deseo de salvar I ella le enseñara, y todo termina en paz „ T ^ ^ „ ^ T ^ T T ^ , 
su alma. Ambos asuntos es tán enlaza- con la nota cómica de verse en el fondo i fXJ X X x xz,ZXXX^.AXXX> X ̂XX. 
dos con fortuna y con un grato aspecto i a don Fabricio y su criado vestidos del »—»* ' 
de originalidad, tanto que resulta más I hilanderas- Fontalba 
emotivo, m á s sentimental que su reali-1 Se advierte que don Federico Oliver . . 
zación escénica. Iha escrito un libreto de zarzuela ajus-i P?,mingS' ta^e Ü S J í S ^ m i S i S » faí I — • ^ J ^ '- —"1U» 
Porque aunque en 1860, época de lacado al pa t rón artificioso de otras mu-¡«6n¡ y ^ Í ^ ^ S S i l e r m i o üS-1Díaz--A la3 6 y 10>30' Hll0S de « I 
acción central de la comedia, el román- ¡chas del género. Ambiente exótico y ro- 0áchaSe en contaduría. ^FIJENCARRAL (Fuencarral, 143)-
ticismo literario iba ya de pasada, tra- mántico, uniformes de fantasía , gran- ^ > . Ultimos días de la compañía de M 
bajado, agitado por m á s de treinta años,¡des damas, capitanes y duques; leyen-l i . . . 
su influencia, como ocurre siempre en i das, castillos y hechiceros. No está mal ¡¡No lo o l v i d e U S t c d l l 
las modalidades art ís t icas, perduraba aún | urdido en general; pero el artificio se 
en la sociedad, se adver t ía en las eos- nota con exceso en la disposición de las 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A laa 5 
M| Acaba de publicarse.—Noche, no hay 
S función. APOLO (Alcalá, 49).—6,30, El dúo de , J la africana y La revoltosa.—10,30, jg 
' | caballero sin nombre. 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).-. 
Catalina Bárcena—A las 6 de la tarde, 
¡América fragante.—A las 10.30 de la 
¡che, Alicia sienta la cabeza, 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz^Artlgai. 
¡A las 6,30, De la noche a la mañana,-
IA las 10.15. Rosa de Madrid. 
ALKAZAR.—A las 6, La tatarabuela, 
i y 10,30, La cárcel modelo o La vengan-
iza de un malvado. 
LARA (Corredera Baja 17).—Carmet 
lé—Tena 
Ventolrá—Juvé. 
Calvo.—6,30, La picara molinera—10,30, 
La parranda, por Marcos Redondo. Bti' 
E l miércoles 19, en el COMICO, Ro-1 tacas, las mejores, tres pesetas; de ai 
sarito Iglesias es t renará la estampa an-jfiteatro, una peseta. 
En la estación del "Metro* de R í o s , t ^ ^ g g y vibraba en el lenguaje, so-¡ escenas, y, sobre todo, en el lenguaje.idaiuza ln verso, de Ramos de Castro, COMICO (Marinna ] 
Rosas fueron arrollados por un convoy jbre todo cuand0 i0 encendían las pa-¡ Lejos de nosotros la pretensión de exi- |" jMlra qué bonita era...!" 
Esta mañana ; u5a^fe^ora r^^-J16^^ ^ . f ,_?fiaturita i siones hasta dar en una exaltación l i - i g i r propiedad histórica en estos casos. 
rica excesiva. |Lo mismo da para el asunto el ducado 
Falta por completo esta exaltación en 1 de Toscana, que el reino de Sobradisa, 
el diálogo, aún en las escenas emociona-lo la isla de San Balandrán. Pero el se-i Hoy, "Kle, payaso, ne-, ^SUPERA4^! ' XE^TRO PAVON (Embajadores, 11), 
' les, y resulta así, no ya para la época,,ñor Oliver parece que tiene tal preten- 'creación de Lon Chaney. Exito de 'E1¡Compa¿ía cómicodramática de Fernando 
' sino aun para una obra l i teraria delsión y la exterioriza por medio de v a ^ S ^ r ^ S r * la me20r peIlcula de M a ' | P o r r e d ó n . - A las 0,30 y 10,30, triunfo cla-
| moroso de la preciosa y centenaria co-
¡media de Quintero y Guillén, La copla 
, icn brazos. Sesrún parece, debió caerse 
T J ; A % l í T 1 P 0 EspaA01' del andén al hacer un movimiento ín-campeón de España E l equipo que Pre-j j t . 
s en ta rá frente al Atbletic se rá el si-| ^ señora) que se llama doña E l v i . 
^ V , , 'c, m tí , « (ra Arraz Navarro, de veinticuatro años, . 
Solá, Saprisa—González, Trabal—So-I „„ , , o o ^ o i sino aun Para —1 
I Prats—Gallart--Oramas-uSpoSa,.del elE?tor señ°r con i nuestro tiempo, apagado y vulgar. Quie-I diálogo retorcido y ampuloso, que causó:rion Davies-
ano, 44, resultó conire sustituirse esta vibración con el sen-1 en algún momento en el público cierta: 
reto-Chicote. — Penúlt imas funclones.-
6,30 y 10,30, El sofá, la radio, el peque 
y la hija de Palomeque. 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).-
wi ¡6 30 v 10,30, El alfiler (clamoroso éxito). 
Ríe, payaso, ríe", Insuperable , 0'o" yA ^ 
Palacio de la Música 
graves lesiones y la criatura, que es: todog ^os ,"^ ' l ibre l Q n e del Calla© vATHo6n^PTarF^fPlaza^de^Rev 
Ante los partidos de Las Corts lujo suyo y se llama Manuel, de nueve; ¡TIL.-,, v pn qp aCpntúalde "Las hilanderas" tiene aciertos v nnn w » * » ^ \ * S , M . ^ - r - i r v • TEATRO D L PRICE (Plaza del Kej, 
«ATJ^T^TVTA i K A- « : mpses sufrió otras de menor imnor-!al8:unaS escenas' ? en eUas se acentúa ae i ^ s nuanaeras nene aciertos y una ^ selecciones Gran Luxor Verda- g).—Espectáculos Velasco.—A las 6,30 y 
BARCELONA, 15.—Aun no se cono- meses- sulri0 otras ae menor imPor más la disparidad constante entre los gran limpieza en el conjunto, que he-lguer qUe han presentado esta tempor m g ) Las maravillosas. Ultimos días, 
cen las formaciones que el domingo ten- tancia- ¡momentos, la situación y aun la psicolo-|nios de aplaudir sin regateos. I^da en Madrid los mejores "films", ob- pecios populares, 
d rán los equipos Europa y Barcelona, O T R O S SUCESOS gia de los personajes y el medio de ex-i E l triunfo de anoche—porque triun-; tienen tarde y noche en el aristocráti- PALACIO DE LA MUSICA (Pl y Mar-
sus caballos, y que éstos conservan des-1 que se enfrentarán en el campo de Las1 . cuerDO Franc'sca Arévalo Acuña 1 presión. fo y grande lo hubo—fué del maestro co CALLAO su más definitivo éxito con|gaiii 13) _A las 6 y 10,15, Magazine 
pués de un gran esfuerzo, la energía I Corts con el Arenas y el Madrid, los, HD\.„n11í:i"/„ „ añn!i n11(, ^ \ peca la ob ía en sus dos primeros ac- Serrano, autor de la parti tura. No es|la grandiosa producción " E l mercado Metro, E i novio postizo. Exito sin pre-indispensable a todo caballo de Armas, cuales l legarán m a ñ a n a por la noche. 
Los obstáculos, en número de doce;' Parece que el Barce 
^ c a U e T ^ de-! c i e r t a m e n t e l a de " L a s h i í a ¿ d e r a s " . í¿ldel amor" por la hermosa Bfflie Dove jcedentea de R í e , * p a y a s o . r í e 
l a c a l l e a e juaneio, ¿y, d e n u n c i o q u e u e i > ^ . i " . . ^ . ^^ ^ r^^^r. „i i . _ i x . . J^__TV Luis Alonso, el héroe romántico de de artistas e n m a s c a r a d o s . tarcelona no var ia rá chero de su ca¡a {e han desaparecí : talle, que no llega a constituir i n c i d e n - ^ U ^ g * * ^ \ h t m S S % F é S f f , ¡ l é ^ t o 
presentado en San- ^ una trinchera y un abrjgo. Ambas'tes; aün los-mismos tipos no es tán bien, tiene todas aquellas cualidades tan su- J S t ^ S F Ü la semana, 
habla de la reapan-i , , 1Pi0 Desetag ¡definidos y destacados; en cambio, en el yas ^ e le hacen uno de los composi- 6 
su altura entre 1,10 metros y 1,15 me- mucho del equipo 
tros. ^ander, aunque se u<xLua, uc 10, icapaii-i 
Un paso de camino; cuatro obstácu-jción de Arocha y de la inclusión de al-,p N u , menor idea de quién haya tercer acto, movido, ágil y gracioso, sur-|tores ^ e el público más estima y aplau 
los de 1,25 metros de altura. Igún otro elemento. i . . de , fechoría 'gen personajes secundarios de una ver-|de- Dos condiciones tiene el maestro Se-
Zanja de tres raetrps. E l Europa saca rá a su mejor equipo y , , , , , - ^ lQ HA'«íArrann ^ « d a d v una vida admirable; el incidente1 rrano ^ so^ comimes a toda su la-, 
y en . p u ^ a a ^ a . I ^ ^ o ^ n ^ p t ^ S y ^ ^ ~ ^ ^ ^ . ' ^ ^ J ± ^ ^ T ^ ~ S l ^ ' 
'flamado un infiernillo de alcohol en uno tales, si no se llega a la expresión nece- -
Cine Avenida 
L a velocidad será de 375 metros al 
minuto, no contándose ias velocidades 
mayores, pero por cada dos minutos 
que se empleen m á s del tiempo mar-
cado, se contará una penalidad de me-
dio minuto. 
Esta prueba se reg i rá por el regla-
mento de obstáculos del Comité Cen-
tra l de las Sociedades Hípicas, con ex-
cepción de las siguientes: 
Caída del jinete, 10 puntos. 
Caída de caballo y jinete, seis puntos. 
Obstáculo derribado: con los pies, dos 
puntos, con las manos, cuatro puntos. 
En las rías: meter una o las dos 
manos, cuatro puntos; meter uno o los 
dos pies, dos puntos. 
En un mismo obs táculo : parada, des-
piste u otra defensa: la primera, dos 
puntos; la segunda, seis puntos; la ter-
cera, fuera de concurso. 
En sitios donde no hay obstáculos: la 
primera, dos puntos; la segunda, seis 
puntos; la tercera, fuera de concurso. 
Error de recorrido, dos puntps. 
. Salirse fuera del recinto de la pista, 
fuera de concurso. 
Si un caballo se para o despista en-
t r r aot obstáculos de un doble o un t r i -
ple, debe proseguir entre los dos obs-
táculos. 
Pugilato 
Un "match" Barcelona-Lyón 
BARCELONA, 15.—Para el día 23 
del corriente la Federac ión Catalana 
d» Boxeo está preparando una gran 
velada internacional de boxeo "ama-
teur", en la cual los campeones de Ca-
taluña, que en tan alto lugar coloca-
ron el pabellón hispano en los torneos 
internacionales celebrados en Esto^pl-
mo, serán enfrentados a loa campeones 
de Lyón de sus respectivas categorías . 
Concurso de esquíes 
Las pruebas del Club Alpino 
Siguiendo el programa acordado por 
la Comisión deportiva del Club Alpino 
Español, el próximo domingo día 17 
del corriente se celebrará una carrera 
de esquíes y una marcha mixta (a p:e 
y en esquíes) de las organizadas por 
esta veterana Sociedad para la- presen-
te temporada. 
La carrera en esquíes será de pa-
rejas mixtas y se d a r á la salida a las 
dos en punto de la tarde en las i n -
mediaciones del Puerto de Navacerra-
da. El itinerario se fijará oportunamen-
te atendiendo al estado del tiempo y 
condiciones de la nieve. 
Las Inscripciones deberán verificarse 
antes de la una el mismo día en el 
chalet que el Alpino posee en el Puerto 
de Navacerrada. 
Para primer premio de esta carrera 
han sido donadas por don José Rábago, 
tesorero del Alpino, dos preciosas co-
pas de plata; segundo, copas del Club, 
y tercero y cuai' o. medallas. 
La marcha c-.xta, reservada para 
guias y tnorralcros se efec tuará con 
las oondtelonea e it 'ncrario ya publica-
do, ddndota tt s ' .li 'a en el chalet del 
Club M i d o en el Ventorrillo, a l i 
un» en punto de la tarde. 
A l Jurado de admisión, que se cons-
t i tu i rá en el citado chalet, dr.Nwán pre 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Cv 
llao).—6, 10.15. E l sopapo de gracia. B 
loro chino, por Marión Nlxon. Nove» 
des Internacionales. Eramos pocos... El 
mercado del amor, por Billio Dove y 
Luis Alonso. 
y una concepción de l a ' z a r - 1 ^ 0 3 ^ j Z j & ^ J S í hPno0?iJS' A l í 6 > a las K 1* Actualidades Gau-fo! rr*-r l o ^ c „ "Ajíustina de Aragón", el mas bello e p i - D > * +r.QHQin v.\ más va-Equipo del Arenas 
L A S ARENAS, 15.—Mañana sálen l e los pisos. _ 
para Barcelona los jugadores ^ 1 A r e - ¡ ^ - s muebles mas e ^ ^ | ^ c do el aegtro dispone de ^ ^ ' ^ ^ ^ 0 ^ ^ 
ñas con vanos directivos y demás P^S0 niercea a 1a rapiua mi,eivcuuum & liibrn de imnnrtnnHn <->r.n nmVnonto M O . ^ ^ ^ C ^» w o « tanat. n.»<Wm v Tns¿ fihn.l PALACIO DE LA fut.xN»A 
acompañantes . 
. Las n v n » prendieron a p a r t a . M conaigue un etnpa^ue de d i g n i - ! ^ q - e a U l vez • a . m ^ p u r a ^ o r a - ; ^ ¿ ¡ g g * . * ^ Ü 1 M a f i a T U 
" E l Pilar", con los célebres canta-|C5ary Cooper y Fay Wray 
metodista no quiera salvar a la mujer ^ de Aragón" . Cuando se encuentra irieiues- . . . . . so, doctor!, por Bebé Daniels. 
haciéndola protestante, sino respetando 0?11 menos base, se refugia en su ins- •OT,™--™^ A T n v w a n rnAnova. Vh 
t ra el Europa como sigue: l cincuenta y siete años, se cayó casual-
Zarraonaindia, Llantada — Careaga, 'mente en su domicilio, t r aves ía de Fran-
Barrenechea-Urres t i -Emery, Anduiza|c:sco ^ e ^ ^ a ( T e t u ^ de 1 ^ V i c t o - ^ siempre jugosa y fresca, y se J^ X X X X i X X X X i X X X X X X X X X X X X X X X ^ 
- S u á r e z - Y e r m o - G a r n i c h a g a - M i g u e - r i a s ) y ^ p r o d u j o grave ae:nificatiVo y suena poco^ agradablemen-il^nza en busca de la melodía sin ca- M D A , V J O V A P R O * 
lín' Sobre el traspaso de Sastre 1 ^ r p i e z o . - L a n d e U n o León aarcia|te en o i d o - — que - rác ter concreto. Tai ocurre con " L a s ^ R A M O N N O V A R R O 
T>AD^T^TA i tí Q v. "ui A ' de veintidós años, que habita en la ca-i pueda ex t r aña r en boca de un protes-
BARCELONA, 15.-Se habla de que, de Ma:sarred0( ^ e r o 6, padeció le-ltante la identidad de eficacia que con-
es definitiva la marcha del jugador bar- relativa importancia porque al cede a las dos religiones, 
celomsta Sastre al Valencia F . C. Pa-! agar la Gran vfa tropezó la barra La traducción del señor Fernández Le-
rece que el Barcelona pone algunos r e - ^ h.e^ro coE iba cargado con el pina, cuidada, limpia, está hecha fina-
paros a este traspaso pues estima que autocajmión del Ayuntamiento, númeroimente , conservando con raro acierto los J S P I E D U M i 
todavía se pueden obtener buenos ren- conducía Máximo Garc ía Alonso, matices del original. . fc# W ! ¥ • RESTAURANT 
' H Donde mejor se come en Madrid. 
«llllWiliiaWlllIWnil»^ y comidas, 4 y 6 pesetas, 
hilanderas". E l segundo cuadro, todo él 
un solo número, vale tanto como un N 
trozo de ópera de los que hacían las 
dimientos de este Jugador, ya que se 
encuentra restablecido, H a llegado el re 
presentante del Valencia, señor Colina, 
con amplios poderes para t ratar todo 
lo referente al traslado. 
Triunfo de la Constructora Naval 
CADIZ, 15. 
CONSTRUCTORA NAVAL-Selec-
ción de la Escuadra Inglesa... 2—0 
Cross country 
E l campeón de Cataluña no participará 
en Gijón 
BARCELONA, 15.—El campeón de 
Cata luña de "cross country", Miguel Mo-
reno, que es carrero de oficio, marcha-
ba esta m a ñ a n a de Barcelona con su 
carro, cuando al llegar cerca de Vila-
decamps, en el sitio llamado Cornello, 
tuvo un altercado con un ciclista, hijo 
del alguacil de Viladecamps, el cual con 
un mazo agredió a Moreno, causándole 
lesiones de consideración, por lo cual no 
podrá participar en el campeonato de 
España de "cros country". 
Patinación 
Una gran prueba internacional 
"amateur" 
CATE 
M O D A S F E M E N I N A S 
C O R R E S P O N D E N C I A isea, exige una masticación lenta y se-:gura. Otra preocupación debe ser el 
modo de respirar. Debes dedicar algu-
Querlda Teresa: En tu equipo de no-j nos minutos al ejercicio de la resplra-vla, no des preferencia al crespón I ci6ni que te Indicará el médico o los 
de china de color sobre la tela de hilo, übros que tratan de este régimen. I m -
para sábanas y cuadrantes. Las buenas j ponte el ejercicio moderado y el reposo 
sábanas de hilo fino deben siempre jdeSpUés de las comidas. Todas las muje-
seau". Muchas mujeres tienen una ten- regi no importa la edad que tengan, de-
constituir el fondo principal del "trous-!ben tener en cuenta las artes y la 
dencla muy marcada por las sábanas ¡ higiene. Es su derecho y su deber. Sarj _ _ _ _ _ _ . 
de crespón de china de color. Son un!lud y elegancia han sido en todos ^ i le i ^ a ^ ¿e l a ^ 
lujo que no deben permitirse sino las'tiempos tributarias la una de la otra, y demás perniciosos efectos de todo brusS 
ricas; el crespón es de poca duración y E l hecho de que estén hoy más íntima-Ico cambio de temperatura, 
hace falta una doncella experta para su mente asociadas que nunca es una con - l~ -—— 
Servicio a la carta. 
E n alta voz y al oído 
Del infierno de una noche de tos se 
pasa a la gloria de un sueño tranquilo ̂  
tomando las PASTILLAS CRESPO. 
Por su agradable sabor, puede decirse 
de las PASTILLAS CRESPO, para la 
tos, que curan deleitando. 
La mayoría de los médicos calman su 
tos con PASTILLAS CRESPO, 
conservación. Se hacen sábanas en cres-
pón de china de color, pero siempre en 
tonos pastel: azules y rosáis. Las de hilo 
deben ser blancas y adornadas solamen-
te de vainicas, de bordados o de enca-
jes. A muchos maridos, con razón, no 
les gusta verse dentro de sábanas rosas 
o azules. 
Puedes tener, como fantasía, algunos 
CAMBRIDGE, 15.—Bajo la organiza- juegos de crespón de color para cuando i calzado: que el zapato sea uno de los 
ción de la Federación Nacional de Pa-| estés obligada a guardar cama o recibas elementos más Importantes de la "tol-
secuencla de nuestro gusto actual por| 
el conjunto: el sombrero debe estar enj 
armonía con el traje; los zapatos, las 
medias, el saco, las joyas, no son cada 
día sino una parte de un todo homo-
N O R M A S H E A R E R 
SON 
LOS DOS GENIALES INTERPRETES 
D E 
geneo. 
•yengo el gusto de contestar a tu carta, 
querida María, sobre la elección del 
tinación se ha celebrado en la pista de en ella, por coquetería, a tus amigas. 
Lingay Fen, cerca de esta población, Las colchas se hacen en glasé pespun-
una interesante carrera internacional!teado o acolchonado; en rosa pálido, 
íntarbe todos los que deseen tonar Descalzo. 
sobre 1.500 metros, reservada para 
"amateurs" de todos los países. 
Participaron diez patinadores, ocho 
ingleses, un escocés y un noruego. La 
clasificación fué la siguiente: 
1, HORN (Inglaterra). Tiempo: 2 mi-
nutos 47 s. 4/5. 
2, Mart in . 
3, Cárter , y 4, Bugge (Noruega). 
Alpinismo 
Estado atmosfér ico 
Parte del tiempo en la Sierra facilita-
do por la estación oficial del Puerto 
de Navacerrada, instalada en el chalet 
de la Real Sociedad Peña la ra : Cielo, 
despejado; termperatura, cero grador; 
ha nevado mucho durante la semana; 
los automóviles pueden subir hasta el 
Ventorrillo; sin viento. 
Albergue de la Fuenfria: Cielo, cu-
bierto; temperatura, cuatro grados; nie-
ve para patinar, desde el Puente del 
paja o azul pálido; estas colchas tienen 
lette", nadie, desde la aventura de lal 
Cenicienta, se a t reverá a negarlo. En 
efecto, nada revela más el verdadero refi-
namiento que un pie impecablemente 
E L I X I R G 0 M E N 0 L 
C L I M E N T 
TOS CATARROS 
GRIPPE RESFRIADO! 
DE VENTA EN 
FARMACIAS 
t CENTROS DE 
ESPECIFICOS 
E L P R I N C I P E 
E S T U Ü I A N T 
(M. O. M.) 
E S T R E N O 
L U N E S 18 E N E L 
P A L A C I O 
D E L A 
M U S I C A 
L l I I I I I I I I I I X ^ I X I I I X I I I I X i j 
PRINCIPE LFONSO (Genova, 
A las 6 y a las 10,15. Actualidades Gau-
mont. Invasión de chicos. La trageoi 
H ldel circo. ¡Tómeme el pulso, doctor., ^Jpor Bebé Daniels. 
2 CINE AVENIDA (Pl y Margall, w'-
* A las 6 y 10,15, Esposa por encargo. « Agustina de Aragón, por Marina Torre» J y Manuel San Germán; presentación a* 
* cuadro aragonés "E l Pilar", cantadores 
H de jotas. Rondalla Ramírez y el pop" 
H^ l a r tío "Matraco" con sus gracias j cuentos baturros. Precios corrientes. 
U\ ROYALTY (Génova. 6).—A las b y 
10,15, Ríe, payaso, ríe, por Lon UM*** 
3¡El novio postizo, por Manon v&y¡r 
3 Conchita Piquer en sus creaciones, q 
Mi ac tuará a las oclio y a las doce ae 
2 noche. v . w 
2 CINEMA GOYA (Goya, 24).—A 
3 6,15 y 10,15, Cr í spu^ en el submarin; 
* i Reñido con el jabón. Noticiario. Bí 
H|A"Ías 5 y" a las" 10, Enciclopedia Pwj j 
3 Félix, vaquero. La frágil voluIltaa'Ma-
S ¡Gloria Swanson. Ilusiones, por Mona* 
>i ViS. . 124; 
« CINEMA BILBAO (Fuencarral. ^ 
¡Jj teléfono 30.796).—6'tarde v 10,15 B W J ! 
»4| Noticiario Fox. La luz de la v 6 0 ^ 
MI (Patricia D'Avery). Críspulo en el B111(), 
¡^marino (cómica). La muñequita Dn 
f inar la (Jack Mulhall y Dolores del i * J 
H CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 
215.30 y 10, Noticiario Fox. Críspulo 
H el submarino. La luz de la ventana^ 
n H H 
2 ñequita millonaria. 
rtl M O N M^NTA!^ 'T^"»™^ rA, ~ 
exactamente el ancho de la cama. Se:calzado, y el príncipe que supo descu-
usan también mucho las colchas de piel^brir su ideal a la vista del zapatito mis-
fantasía: pieles de panteras o de jlra-iterloso mostró sel" un conocedor dellca-
fas; otras de Imitación de armiño. De-do. Así que ninguna cuestión mejor que 
bes tener algunas de piqué adamascado, ésta merece retener la atención de la 
mujer elegante. Logrará la perfección 
^ | o , Dolores; tal crema o ta l polvo|por una elección prudente del estibo clá-
contr lbulrán poca cosa a t u juven-Isleo, de la novedad y de lo práct ico; ad-
tud y a tu belleza; no te contentes deljmltlrá la novedad de cada temporada, 
"succés" fácil de t u cara, donde has pero con circunspección; no olvidará 
combinado colores que a las pocas horas nunca que sólo sus necesidades reales 
marcan surcos que te desfavorecen. Ad-¡deben guiar su elección, y que no hay 
quiere tu belleza por la higiene; estudia 
los sistemas adaptables a tu constitu-
ción y a tu temperamento. La belleza 
real es más bien un reflejo del estado 
del alma y de un cierto estado del espí-
r i tu, debidos a la perfecta circulación 
de la sangre y al funcionamiento de un 
elegancia verdadera, sino la que está 
acorde con las circunstancias. Para el 
zapato de noche preñere la forma senci-
lla, pero de lujosos tisúes de oro, plata, 
"lamés", las hebillas de brillantes. Para 
los zapatos de tarde elige el escarpín o 
la sandalia combinados con oposiciones 
resorte vigilado, que al efecto del reto-1 de cueros o contrastes de colores. E l za-
que en un semblante. La mala nutrición pato para la marcha o el "sport" debe'p 1 
es una de las malas costumbres de la ser de piel marrón o mar rón y blanco 
higiene. Las mujeres olvidan muy fácil-i los tacones, rectos. 
mente que el alimento, por frugal quel BEATRIZ 
Palac io de l a P r e n s a y 
Príncipe Alfonso. "Spione" 
La gran Empresa Sagarra en sus ele-
gantes solones PALACIO DE L A PREN-
SA y PRINCIPE ALFONSO, va a pre-
sentar la grandiosa " f i lm" "Splone". 
En los días que corren las más impor-
tantes salas del mundo tienen en sus 
pantallas esta maravillosa cinta, inge-
ei biiumai mu. J-ia IUS u.c ¡a, y •ilnna* 
tríela D'Avery). La muñequita ¡n 
ría (Dolores del Río, Dorothy Mac«-
y Jack Mulhall). , ¿e 
CINEMA ARGÜELLES (Marques 1015. Concur; 
Cuando e1 Urquijo, 11).—A las 6 y so de artistas enmascarados, 
amor quiere. E l carnaval de Venec ^ 
FRONTON JAI -ALAI (Alfonso ^ - j g 
A las 4 tarde. Primero, a pala: ge, 
y Pérez contri. Zubeldia y 0cho,faColo 
gundo, a remonte: Salsamendl y 
contra Ituraln y Echánlz (J-)-
(El anuncio de los espectáculos no 
pone aprobación ni recomendaclonJ 
O v o m a H i 
A L O R G A N I S M O ¡ O V ^ 
le es I nd i spensab le una a l l m e n f a c f ó n que refuerce su v i g o r en la época 
d e l c r ec im e n í o y d e s a r r o l l o . L a O v o m a J t i n a es en este cd5o, el ali-
men to y a l a vez el r econs t i tuyen te m á s i n d i c a d o t a m o por su poder mi-
t r i f l v o c o m o por su perfecta a s i m i l a c i ó n . L a O v o m a U i n a eS el secreto 
de la s a l u d . 
U ta s de m y 600 g r . m o . en Farmacias y D r o g u u í w 
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L A V I D A E N M A D R I D 
1 "bar" y café. Sueleniayer las prácticas anuales c 0 ^ P " " ' ^ V ( ¿ í \ C W T \ l i l l i 
sacar unas doce pesetillas, según algu lliminares de los exámenes de final de U & \ J \ s i L i U r X l J al disuelto. E l ministro dictará una real 
orden en este sentido. 
Fueron designados tesorero y conta-
dor del organismo los señores Fernán-
dez Hontoria y Céspedes. 
E l general Martínez Anido saludó a 
todos los señores que constituyen el 
Patronato y ofreció el apoyo del Go-
bierno para la meritoria institución. 
Asistieron el director de Administra 
Casa Reai ^ue la actual organización corporativa; nes del estereoplanigrafo en la fotogra-
' en el orden internacional tiene su inHfia terrestre, aérea y en trabajos ma-
rnn su majestad despacharon el pre-'ciación 611 el Tratado de Versalles irítimos; cita los datos recogidos por el 
.iáente del Consejo y los ministros de i Añade que ya en ese Tratado se bus-; conferenciante de von Gruber y de Kuny 
sideme uc J ^ có el principio de sindicación profesio-en Stuttgart, representando Intereian-
Fomento y j - - j ^ nal. tanto para los patronos como para! tes vistas de Dortmund, Benedicten-
damorce dijo que nawa puesto a la re-iios obreros L a gindicaci6n profesional wand. Ottava y especialmente de los 
gia ^ c , ? n „ ™ J ^ ^ f ^ t ^ a ^ , ^ y i X í u ó base obligatoria de la organización!Pirineos centrales, donde actualmente 
carreteras y personal, i^i señor Aunos j desarrolla sus trabajos el grupo antes Fernández Hontoria, reverendo padre 
otros de trámite y que habla entregado, ^ de ^ mág importantes delmencionado. 1 León, Ibarra, Cubillo y Espín. 
a! Monarca un álbum con laa coiecc.o- Tratado es la personalidad que da E l conferenciante fué calurosamente 
««o rnmnletas de los sellos de las Ex- ^TfTTZ*! „ ^ ^^fi/i^ ^« — t 0 M ^ 0 A n i» :„ 
nos nos han declarado. "Nada pa como curso 
está la vida y la forma en que le tratan! Como anunciaban los programas, a 
a uno", añaden, lias once de la mañana los alumnos de 
doña Nieves Suárez Ruiz representa-
San Julián 
Hoy es el santo de la señora de Mi-
E l problema de los l impiabotas ,roñóla' comedia en tres actos de donjuán de Priego. 
— i j a c i n t o Benavente. "Rosas de otoño".! L a deseamos felicidades. 
Boda 
Des co pleta 
posiciones de Sevilla y BarcelPna' ^ formular quejas. Por otra parte, en la compuesta especialmente de catedráti 
han circulado ayer y hoy y circularán it ^ , * , J . , *_!-2..7I „^„„„ /i» i„ rrS, «J-J _ „ J ^ _ . . „ _ ^ 
también mañana 
Los limpiabotas, una vez constituidora interpretación fué excelente, dlstin-
el Comité, trabajarán en él muy s e r l a - 1 ^ ^ ^ ia señorita Fernanda Gas- El l ei próximo mes de marzo se uni-
mente. Olvidarán sus dicharacheras con-1c6u en ei papel de Isabel, por su pro- ;rán en eternoá lazos la angelical seño-
ior^ Oar-versac'iones con parroquianos antiguos.]p¡edad y nervio; la señorita Carmenirita María Teresa Sánchez Ibargílen y 
I ^ N & ' S . ^ H * 0?ParSe ^ ' f l u T í o f ' f o Aba(1 6,1 SU PaPd de,Mal5a ^ T d o i f o 61 marqUéS ^ VÍllar ^ Títulos 
sa. Peguero, Cuervo, Alarcón, Céspedes. mafs intern09' qUe n0 faltan- p0r 10^ ***** C^íéJ en ^ . f ^ faff^t „ „ - . S S S 
'visto. î a señorita Esperanclta Iglesias dijo L a condeSa de Casares ha solicitado 
E l presidente de la Sociedad de pa- m,iv b¡en ei monólogo del señor Abatí. . marqUesado de San Miques das Pe-
tronos de salones de limpiabotas cree ..Mi COCinera". naíJ y el condado de Amarante; las úl-
E l C o m i t é ^ M ^ g u e u n o ^ p ^ e r o s p u ^ ^ u e ^ n p0/ ¿a t ^ e ^ ¿ u m o o s ^ don Z ^ ^ I ^ ^ Z ^ n l 
Los limpiabotas de Madrid van a t e - W algunos patronos del contrato en- Z03 de prüáa de diVersas épocas de la 
Estuvo en Palacio el embajador de 
legislación internacional del trabajo se eos de la Universidad, académicos de 
establece que los Gobiernos deban oir a Ciencias, jefes e ingenieros del Institu-
ios Sindicatos profesionales. España en Francia, señor Quiñones Je Trata ^ gigtema dice el 
León, que sale esta noche para París. 1 conferenciante que es ajgo fundamental, 
EJ relevo de la guardia constructivo que logrará espléndidas rea-
llidades. Afirma que Dato presentía ya 
to Geográfico. 
don damas muy apreciadas en la 
iociedad, aristocrática, que frecuentaron 
ner también su Comité paritario, como tre la Sociedad patronal y la obrera, j . ^ ^ a casteliana. Se distinguieron i , Encarnac¡ón Gayoso 
ya cuentan los de Barcelona. Mañana 17 «PM Ueva el llamativo titulo de E l Bn- señüI.ila3 Emilia Chafes y Nativi- uv Téllez.GiróI1 v doña José 
se verificará en Madrid la elección de^o". 7 alguna otra petición de los dad Martine2 en varios recitales; An- i-ODOS¿ 
de los 
Josefa Ga-
Desde ayer ha vuelto a hacerse el lo que iban a ser en la práctica estas 
S a y % 1 a n d ^ 1 V e U í a C Í 0 ^ 1 0 r | S í l a C Í c 6 m o P « ¡ ^ G i ^ b r a domina e l i -
U n mi l lón de col-iv^cal'efi' ¿atronos y obreros para el Co-lohi-eros. Opina que los gastos del O o - j t ^ ^ ^ ¿ v ^ ea el monólogu ^ ¡ ^ ¡ ^ ^ ¡ ^ i eSPOSa ^ 
mité madrileño, que se crea por r e a l c é resultarán para la Sociedad exor-',^ dün Fernandü josé de Larra. " E l ^ del marqués de weream. 
menas en España orden de 31 de enero último. hitantes. Quizá se pida como solución |goldadlto.. lo dijo con gran vlbra- A M.I « ^ S S H Z 
1 _ I " E l Brillo", Sociedad obrera, fué quienla ese mal ^ al Comité se incorPore ción y para final fué representado el E l señor don José María Navarro Ke 
Está a punto de ser terminada la pri-| pidió que se constituyera la entidad otro del &ruP0 ^ ^f i fMl e higiene, ' cómico del señor auerra y Mo. verter y Qomls las está recibiendo con como barberos, planchadoras, casas de (^'^Vtuj^o"""^" monigotes", por las motivo de su ascenso a jefe superior de 
:de la apicultura en España. E n una1 Los gastos del Comité correrán a bafto'lavanderas'etc-A P1"6^11!1" nues- señoritas Natividad Marünez y Morati- Administración en el ministerio de Ha. 
„ . , j . . . T eiÍ0 q K HPI f l o f o t ^ ¿ t ' i a m e n a conferencia que dló ayer el pre-: cargo de la entidad patronal. E l lm-|tras. manifiesta que no es probable, co- ^ t Campanari0i qUe deleita- cienda. 
Para la Ciudad Universitaria uización corporativa del trabajo sm res-jgidente del Sindicato Nacional de Api- porte anual de gastos alcanzará comolmo consecuencia de la nueva contribu- > ^ úblicü hubieron de Una nuestro cordial parabién. 
.petar el principio de libertad y sindica-|CUltoregi don Narciso Jogé de LiMn ife-lmínimo 20.000 pesetas anuales, cifra gu. clón paritaria un aumento en el P T * - L ^ , repetidas veces a escena. Fallecimientos 
E l Centro Español de Tampico (Mé-: ción. • f • f „a„inna inedia, en el Centro de Üefensa Social, perlor a la contribución de la Sociedades del servicio, pues originaria un re-. . . , Ha rendido su tributo a la muerte la 
jiCo) celebró una Asamblea el 13 de; D^e que en Uu revistas intemaciona- ant5 ó a nag cifraa da.!^atronah ^ 49 galones la;tralmiento del publico, a más de disrm- E l teiI ral e „ Madrid ' ^ , e ^ X d a d e jum 
Jenero último, y acordó en ella incluir • lea que tratan de estos Problemas son das al final de la charla ^ una ^ ieza del calzado existe2 en Madrid nu"- las P e i n a s para el obrero i Fué dlr^a justamente apreciada, 
en sus presupuestos Una part,da de í unánimes los elogios para la actual or--|ba de la actual ^ ¿ en!contribuyen anualmente con 14.308 pe- . ¿ e ^ ^ n^. ^ V ^ 9 1 ' ^ ^ W amaneció lloviendo. r ¿ C ^ ^ o ^ t e «S<S>aftamo» en 
100 pesos anuales durante diez años ganlzaclón corporativa española. ¡nuestro país. :setas. iC1^ad E1 Bnl10 sollclto el Comité P0^ La lluvia tuvo su pe V ^ u i f ^ ^ n » 
para engrosar la suscripción pro Ciu- E l S i n d i c a t o - a n a d e - p a s ó de un ele-, Existen en total un millón de colme.| L a ría de los saloneg madriie-:el incumplimiento del aludido contrato,: mañana, • bien que no cetó su l e | ^ , ^Ueció en Elizondo VaPe 
Jad Universitaria. mentó de defensa y de ^cha. a ser un nas en cuyo cuidado Se an mág|ñog tenecen a atron03 a la vez próximo a caducar v que se quiere ver; h ^ imtíras horas de U t L f ^ ^ l á ^ ^ ^ S ' l L í a 
tactor de construcción; es el medio de de 70 000 apicultores. E l recuento hajtrabajan en sus establecimientos como suscnto de nuevo- Sena 3U deseo ^ la noche que llegó con cielo algo de^pe- del Ba/tán 
• • - [Patronal no admitiese más que afiliados. L a recogida de mendigos negar ^ contrato colectivo del trabajo. sidp hecho por el Instituto de la Guar-| patronos. Sólo cinco o seis de los due-
Al tratar concretamente^de _la^oj-gani- dia civil( que ha faciiitado la forma-¡ños son ajenos al oficio. 
Hay limpiabotas, como es sabido, que E l alcalde manifestó ayer a los pe- za,c^n corporativa española, dice que en;ción de ja estadística al Sindicato Na riodistas que sigue intensamente la cam-,las reiaciones entre patronos y obreros C}onaj 
a " E l Brillo". Deseamos, añade, dignl- jado 
de la Concepción Díaz Aguado y Sala-
A consecuencia del temporal se re-
trabajan a cuenta de un patrono en es i efugio ue louos ios v«*-. - rtanc.ia 
paña de recogida de mendigos, a ios; dentro de ^ orgauización hay algo más L a conferencia del señor Liñán tuvo I establecimientos como a los que he-¡&08 ^ maleantes' 3mo Paia desterrar del 
que se presta asistencia en las Casas que ia defensa del salario; tratan de;p0r tema "Abejas y sociología" 
de Socorro, en el Parque de Mendicidad, cuegtiones m^g elevadas que se tradu-| xjn estudio profundo — dice 
irnos aludido, y los hay que trabajan Público esa opinión, vigilando a los Um 
de la:por "bares" y cafés; en este caso rea- Piabotas ^ admitimos. Cuenta la so 
fisai el oficio, no por que creamos como: )slrarün alg.unad inundaciones sin 
muchos, que es ref i  de t d s l s va-.^r,(a„r,ia 
Bolet ín m e t e o r o l ó g i c o 
berry. 
Su muerte fué en extremo edificante. 
¡habiendo recibido todos los Santos Sa-
cramentos con gran fervor, 
| Al hermano de la difunta, don Rafael, 
|y demás distinguida familia enviamos 
ados, o sea, con casi Ifctftd* general.—Al Oeste de las|sincero pésame, 
abajan en salones. islas Británicas continúa uua zona de i —Confortada con los auxilios de la 
y en el Asilo de Santa Cristina. cen en soluciones para mejorar cientifi-lvida de estos Insectos, de la maravillosa iiiZan su labor por cuenta propia- pa- iciedad con 107 afili 
Añadió que, a pesar de la inclemencia, camente el trabajo, etc. |organización que reina en los enjam- tronos de sí mismos o como ellos Se todos los que tr . 
del tiempo, no se ha registrado ninguna Califica de muy eficaz el Consejo de bres, supone, en realidad, más que todo llaman. 1 Estos limpiabotas se muestran, según mal tiempo, siendo frecuentes las ne-'Religión, ha fallecido doña Modesta Vara 
defunción en la vía pública. Corporaciones. Añade que no conclbe!un curso de sociología. Las abejas soni E n los salones las jornadas son de su Presidente, partidarios de que deaapa- vadas y lluvias en aquellas islas. Per- YagUe. viuda de don Ezequiel Llaguao 
Hasta ahora—según manifestaciones|Una oj-ganjza.ción de la economía nació-'un ejemplo admirable de convivencia, ¡diez horas. E l obrero cobra un jornalIrezcan los de cafés. Les parece poco Méte la baja de la temperatura en el Fué la finada dama virtuosa justa-
del señor Aristizábal—se han puesto v a - ^ ^ sin que en ella colaboren todos los ¡porque cada una, desde la reina hasta !de 2,75 o 3,50 pesetas, según la c a t e - ^ ^ 0 (lue lo <lUtí mas produzca en oca-i Norte y Centro de Europa. Llueve en | mente apreciada por sus excelentes cua 
Has a 75 solares. Añadió que contlua-1factore8 que intervienen en la econo-'la última obrera, permanece siempre en¡~oría del establecimiento amrte de las siones a sus "compañeros" no sea elicasi toda España y la temperatura seiüdades personales. 
rá la campaña hasta que estén todos mia< igu puesto y cumple a la perfección su 
vallados. Trata ligeramente de los Comités pa-i cometido. 
Hasta hace unos días se habían pre-. ntarios y dice que a los que encuentran ¡ E l señor Liñán hizo desfilar por la 
sentado 5.690 denuncias por infracción; exagerados los presupuestos de estos pantalla una serie de proyecciones cu- de ia semana. Los domingos sólo se 
del bando contra limpiezas. ¡Comités se les puede contestar que en,liosas, en las cuales aparecen las di-|trabaja de ocho a doce de la mañana 
— L a suscripción abierta por el Ayun-jtodo caso sería un defecto a corregir!versas características de cada tipo de|En compensación luego se beneficia con 
tamlento para los damnificados por eljpero nunca algo que afecte al fondo del abeja; las fases evolutivas de un pa-¡cinco horas consecutivas de descanso en 
incendio de Navedades asciende a pcse-¡ia organización. nal; las modalidades de un enjambre, |o3 días laborabieS. para ello hay un 
Termina excitando a todos a que pres-i que hasta se han visto fabricados en arreglo entre establecimientos con 
propinas y de un 25 por 100 de los tra-ioficio' sino servicios no similares. Quie-;mantiene suave 
bajos extraordinarios. ren desaparezca la propina y que 
E l jornal lo percibe los siete días!86 señalen buenos jornales. L a propina 
les parece limosna y a su modo de ver, 
crea desigualdades en el trato al cllen-
Para hoy 
L a conducción del cadáver se verifi-
cará mañana domingo, a las once de la 
mañana, desde la casa mortuoria (Du-
que de Rlvas, 2) al cementerio de la 
tas 1.042.234,47. 
—Terminada la matrícula del impues-
to de solares sin edificar, correspondien-
ie al año actual, se pone en conocimien-
to del público que se hallará expuesta 
durante las horas de oficina en el Nego-
ciado correspondiente hasta el próximo 
día 21, a fin de que por los interesados 
ten su calor y su concurso a la orga-lel radiador de un automóvil. Aludió 
nlzaclón corporativa. ¡después a la Escuela de Apicultura de 
E l conde de Altea fué muy aplaudí 
objeto de alternar en el descanso. E l 
máximo que cobra un limpiabotas no 
do y felicitado. 
E l estereoplanigrafo 
Miraflores y a la Mutualidad que fun- gu6le exceder a as de tas 
ciona en dicho pueblo entre los niños., ^ ..patronos de sí mismos" no pa-
E n resumen-dijo para terminar-, contr¡bución y trabajan desde las 
las colmenas pueden ser en España una|ocho de la mañana a ^ y media de 
Meneo de Madrid. " . t Don Arturo :SacrameIital de San Igidro 
te. Aspiran a crear una Caja de trabajo Hi^a le^a poesías meditas cíe aoni Enviaraos nue8tro más sentido pésame 
y de socorros en paros forzosos y se la- 1 ¿ f ^ t u t " de^keedueuaón de FroíesloJa los deudos de la finada, especialmente 
mentan de no poder acomodar el hora-¡nai úe inválido» d«l Trabajo-6 t.. don'a su hija doña María, 
rio a las noches, cuando mayor es la| Ramón de Madariaga: "La Regencia de Funeral 
competencia de los compañeros de ba-jdoña María Cristina". E n la parroquia de San Marcos se 
res y cafés. Museo del Prado.—12 m., Don Rafael¡han ceiebrado solemnes exequias por el 
Hemos hablado con algunos de ba- Dl>nienech: ' 'El problema del Ba-roco". leterno descanso del conde de Cásasela 
res y cafés. No conocían varios la cons-, Campo, asistiendo selecta concu-
tituclón del Comité. ¿Habrá derecho a cepción de don Vicente Inglada y Qrs. rrencia. 
_ que le dejen a uno vivir tranquilo?, ique leerá 3U aigcürao "Transcendencia¡ Aniversario 
base de enorme riqueza; por lo menos.i^ 1 ^ ^ ^ Con turnos de entrada decía uno. Identifica del fenómeno sísmico". Le con- E1 19 ge cumpUrá el pr¡mero del fa-
Los patronos de salones, declara uno, ¡testará don José María de Madarlaga. U e S ^ l t o de" señor don Baldomcro 
quisieron jugarnos hace poco una tras-: R«,1 Academia Nacional de M^,cl-AInn„n Dí.mSn„..p7 dp 
tada. Querían que nosotros dejásemos: »u.-6,30 t.. Sesión literaria. ¡Alonso Domínguez, de grata memoria 
,grafo" a los miembros de la Sociedad ¡fióla no tiene rival en el mundo y p o - ' ^ y ^ ^ ^ f ^ m m ¡ r Z W d e trabajar a las ocho y media, eomfl J ^ » * ! ^ l í f S í S í - l i S t ó t y ^ X w S ^ t e ^ vníanueva 
Estadística demograf íca iEspañola de Estudios fotogramétricos. |dna exportarse en grandes cantidades alony abonan J & cantidad por;en sus establecimientos. Anduvimos lis-
1 Justificó su conferencia al considerariy en condiciones muy buenas. Conozco| ' ü . tos, intervino el Sindicato Católico, y con de futogranas de don José tinoco. de Perales se aplicarán sufragios por 
<?«rún datos facilitados por el Ayun- la importancia dada por el Instituto « ^ e n envía anualmente a Ingláterra,| — • ^ • t ^ ^ ' ^ y — T - t r . — ^ f ^ — - |en Gobernación nos atendieron. Traba- para m a ñ a n a f ,08 .o Í y í 
t a S f ^ o el número de fallecimientos,Geográfico, bajo la dirección del señor I F r ^ c l a y Alemania 300 toneladas; pe- i jainos hasta la una Ined¡a r a r a m a ñ a n a ^ . ntea ^ dias 19 de cada mes. 
nmrrMos en el mes de enero asciendeIElola, a la fotogrametría, que ya exls- ro a condición de que sea presentada | q||Rflnn V nílMifinn FN I ARA madrugada. Los domingos sólo has-j camnañ* de lüriene social (Teatro E l - A doña Pilar, Vena Vl™nt* y so\n-
r 2 i f 8 Coíre poTde la cifra mayor a l^ ía desde el a ñ f 14, g r a d S a la ges-^n forma tanque no aparezca de pro- \ ^ ' ' I J ^ ^ „ i l I i r . 1 ta las doce de la mañana. Atribuye l o L o S d S Í J l m. I S Í ^ ^ Z a * ^ Z Z l ™ * ^ 0 
d l^r i tode í Hospital, con 306. tión del señor Torroja, jefe de un gru- cedencia esPanola- I RF ARABA TAR^F Y NflfiHF Í:del Comité a los patronos para su pro-! higlen. íoclaí. 
£1 homenaje a C u b a ; L a clasificación por grupos de edades i po fotogramétrico, para el que fué ad-
se ordena así: menos de un año, 266;jquirido un moderno aparato denomina-' 
de uno a cuatro, 198; de cinco a diez,do el "estereoplanigrafo Zeiss", primero| L a comisión organizadora del home 
,v nueve, 77; de veinte a treinta y nue- que existe en la Europa occidental; elinaje a nos envía la ¡¡ignlente 
ve, 264; de cuarenta a cincuenta y nue-! conf erenciante, afecto al citado grupo, nota: \4 
ve,' 416, y de sesenta en adelante, 955.¡fué comisionado para estudiar dicho "Continúan recibiéndose va l ios í s imas; | 
Con respecto al mismo mes del año an-j aparato en Stuttgart. adhesiones a la idea de erigir un mo- ¡v 
terior, hay una diferencia en más! Su disertación fué dividida en tresinument0 a cuba y a su presidente, ad- *v 
de 591. , partes. E n la primera desarrolló loS|qUiriendo p0r eij0 ia eievada idea un ^ ei más bello episodio nacional 
Las principales causas de defunción i fundamentos teóricos del aparato, de- carácter eminentemente nacional. E n v 
han sido: enfermedades del aparato res-1 teniéndose particularmente en la ma-¡términos de una efUSión sincera se han 
piratorio, 400; bronquitis, 321; cora-1 ñera de realizar por el doctor Bauer^-1 eXpresado ios señores Obispo de Palen-
zOn, 260; neumonía, 104; congestión, 143. feld la concepción de Th. Scheimpflung. ciaí gobernadores civiles de Murcia, San 
Se han registrado 11 muertes violentas. Explica cómo está resuelto el proble-1 Sebastián) capitanes generales de Ma-
L a mortalidad durante el mes de ene-¡ma capital del corte por una pantalla jdrid y Burg0g( gobernador militar de . 
ro, en relación con el promedio del quin- virtual, de la reproducción del mode-1 Alavai comandante general de Somate- | 
lo óptico del terreno. A este efecto de- nes de Baleares y otras elevadas per 
:!vecho y en contra de los limpiabotas 
i libres. 
L a Junta de Propaganda 
Otras notas 




Carteles del Club Alpino.—El Jurado 
0 . j j *ia concedido: primer premio, lema "Ve-
ratnotica y Ciudadana jox", autor don Francisco Ribera; se-
— gundo premio, lerna "Pitl", autor.. seño-.f 
L a L e g i ó n C a t ó l i c a 
quenio anterior, ha aumentado en 287 
R e c e p c i ó n del Sr. A m e z ú a 
E l domingo 24 del corriente se cele-
brará la recepción del señor Amezúa 
en la Academia Española. E n su dis-
curso de Ingreso desarrollará, como ya 
hemos anunciado, el tema " L a novela 
cortesana". 
E n nombre de la Academia le con-
testará don Francisco Rodríguez Marín. 
E l conde de Altea en el Ateneo 
Ayer ha sido inaugurado en el Ateneo 
de Madrid un ciclo de conferencias so-
bre organización corporativa. E l conde 
de Altea fué el encargado de la primera 
disertación con el tema "Las Corporacio-
nes de trabajo ante el Derecho social 
internacional". Ocuparon la presidencia 
el ministro de Trabajo, los generales Va-
Uespinosa y Marvá y el secretario del 
Ateneo, señor Senra, que pronunció unas 
palabras ensalzando la importancia del 
tema y de elogio para la labor de orga-
nización corporativa realizada en E s -
paña. 
E l conde de Altea comienza dlciendode fotogramas y estudia las aplicacio-
talla cómo por medio de dos placas 
fotográñeas de un mismo terreno ob-
tenidas desde dos puntos distintos (los 
extremos de la base fotogramétrica), 
colocadas en las cámaras fotográficas 
del aparato debidamente orientadas y 
mediante la proyección luminosa de. las 
mismas, se consigue una reproducción 
virtual en relieve del terreno; pasean-
do un estilete o índice de referencia 
sobre ese terreno virtual y enlazando 
los movimientos de éste con un lápiz, 
éste, dibujará automáticamente el pla-
no con sus curvas de nivel. 
Examina la genial disposición del en-
foque automático de Bauersfeld, que se 
consigue mediante los desplazamientos 
de un sistema de lentes, regulado por 
unas varillas de perfil hiperbólico. 
Después de describir completamente 
el estereoplanigrafo, pasa a la tercera 
parte, en que trata del montaje, de la 
puesta a cero del aparato, etc., las con-
diciones mecánicas y ópticas que debe 
satisfacer y las dificultades surgidas en 
la Instalación del adquirido por el Ins-
tituto. 
Por último, se ocupa del desarrollo 
sonalidades." 
Acto de af irmación escolar 1 
Esta tarde, a las seis y media, se ce-, 
lebrará en la Casa del Estudiante un ¡ 
acto de afirmación escolar. Tomarán i 
parte los alumnos de Letras del Insti-
tuo de Saja Isidro Rodrigo Arredondo y 
señorita Josefa Garda; el presidente dê  
la Asociación de Estudiantes Católicos, N 
don Antonio Gómez Espuñes, y el se-! 
cretario de la Conferederación, señor i 
Moreno Dávila. 
Nuevo Patronato del Refor-
: ; — : —\ 
matorio Príncipe de Asturias 
E n el ministerio de la Gobernación 
se ha reunido, bajo la presidencia dell 
ministro, la reunión del nuevo Patro-j 
nato del Reformatorio del Príncipe de 
Asturias, reorganizarlo en virtud de la 
modificación introducida en el nuevo re-| 
glamento de los Tribunales para niños, i 
Al constituirse el nuevo Patronato, 
su primer acuerdo fué el de hacer pre 
senté al Gobierno la gratitud que mere 
Se presenta todos los días y en 
todas las secciones entre aplausos 
y ovaciones en el 
CINE AVENIDA 
( E L C I N E D E MODA) 
con aditamentos del gran cuadro 
aragonés 
" E L P I L A R " 
compuesto por: 
P I L A R G A S C O N 
cantadora 
J O S E C H A C O N 
cantador 
L O S M O R E N O S 
pareja de baile 
R o n d a l l a R a m í r e z 
orquestas, cuadros plásticos, bailes 
y cantos aragoneses. 
Precios corrientes 
Encargos y contaduría sin aumen-
to de precio 
T E L E F O N O 17.57 
Esta Junta se ha reunido ayer y ha rita Pitl Bertolozzi; mención especial al INuevos presidente y vicepresidente 
tomado los siguientes acuerdos: lema " J . C " , autor don Juan Giráldez,1 • 
Primero. Abrir concurso para la pu- V ^ c é s l t s a loa slguiente-s: lema ' Kai- E1 Cardenal prima(i0 ha dirigido una 
blicación de las obras en planta entre ^0 ' ^on Pedr<> L°***f s<>t«f.: circular al Conseio Nacional de la Le-
Hi^ot^íio naaa* «riifnrin)«« HamiTwí/i Cn. 'ema '-Nieve", autor don Enrique Cli- «M ^uuaejo ue ia. 
-diverjas ca^as editonales Segundo. Co- "A^ul" autor don Manuel gión Católica Española. De acuerdo con 
menzar la publicación, debidamente cía- ""^'v ,,;m,4 V X J * . ' A-U^N U U " J » » 1 1 " ^ » r . _ 7 . ; 
sifleada y catalogada de las notas y Senet; lema "Melcome", autores don el reglamento, que reserva al Primado la 
artículos del general Primo de Rivera. A-sen3lü .Plmos., ^ don A"»61 Carretero, facultad para designar los cargos de 
Tercero. Publicación de un folleto so- £ lema "plcos". autor don Antonio Or- presidente y vicepresidente, su eminen-
¡bre la gestión sanitaria del Gobierno ^°zo¿,„ . . „ . . . . . ¡cía ha nombrado a don Leopoldo Tre-
del general Primo de Rivera. Cuarto. , L a Expos clon puede ser visitada del palavlcino v a don Lorenzo Valero 
T3nhlfr.n îrm HP un fnlloto rniP ^ rpnar- M1- diez tle ,a mañana a dos de la tarde "ur ^aw-vitiMU y a uuu i-.uieuzu vaieiu 
Publicación de un toileto, que se repar Toreno, respectivamente, 
t rá gratuitamente, conteniendo un ex- ^ ei , - t T .Í J * o „ „ J * 1 • 4. 
¡tracto y gráficos de la obra del señor t. íaloiíltde fitografías.- L a secc ón ar- E l doctor Segura destaca la importan-
Pemartín tistico-literana del Fomento de laa Ar- cía de la Legión Católica, que en pocos 
c- J- » r ^ tes or^niza un sa^n de fotografías arufios tieae ya una historia gloriosa. 
Sindicato LatOÜCO que podrán concurrir cuantas personan Alienta a los legionarios v termina 
lo deseen. Al efecto, se formarán tres ^ , tí . legionarios y termina 
de Empleados grupos: socios, profesionales y aficiona-:haclendo votos Por el desarrollo de la 
dos. E l lado menor de cada fotografía ¡organización para bien de la Iglesia. 
i mi o; a *̂  M„» X I ; „ ^ i.-,, , i . medirá por lo menos 13 centímetros; ell 
| E l Sindicato Católico de Empleados G como méLXÍmuní -3lll contar , 
va a emprender por provincias una ac- el mar.gen para ]a cartulina o cartón. 
Uva propaganda para lograr la smdi- Representarán las fotografías figuras, 
cación del mayor número posible de paisaje», monumentos y costumbres del 
empleados de Banca, Seguros y ofiel- España. Irán firmadas por el autor, el 
nas en ffeneral lcual no Podrá presentar rnás de doce Mecanógrafos de Aduanas. — Primer 
nrimer a t̂o se celebrará en ciu-1 ori&inaleíí- Se rtcomienda que sean Iné-1 ejercicio.—Ayer aprobó el opositor nú-
B,i primer acto se celebrara en c m ditag en cuanto a exposlciones celebra-'mero 647, don José Mayaus Marco, 
^ad Real mañana y será preparatoriolda3 en Madrjd ^ Perdieron su derecho al no presen-
jde la constitución del Sindicato Cató-j para cada uno de loa tres grupps an-jtarse en primero ni segundo llamamien-
jlico de Empleados en dicha capital. Aná-jtes señalados habrá una medalla de oro,¡to, los números 543, 555, 568, 573, 596, 
jlogos actos se celegbrarán el domingo otra de plata y dos de bronce. Las obras:598, 611, 640, 658 y 678. 
día 24 en Palencia y el 3 de marzo en'premiadas quedarán propiedad del Fo-j Ha finalizado el primer ejercicio. 
Avila a los que seguirán en Badajoz,'mento de las Artes. Se admiten traba- E l lunes comenzará el segundo, ha-
Cn^áiniflrn Sevilla Ptrítera ¡J03 en Fomento de las Artes (San Lo- biendo sido citados para las nueve y 
uuaaaiajara, feevuia, etcerera. renzo, 15) hasta el 20 de marzo. Los ¡media de la mañana todos los de Gue-
Se trata, en fin, de dar incremento |exposltoi.es pOClrán señalar precio de!rra y hasta el 102 de la lista general 
a la Federación Católica Nacional re-iyenta; un 15 por 100 se reducirá paral Aspirantes al ministerio Fiscal.—Ter-
cientemente creada. lia Sociedad organizadora. 'cer ejercicio.—Ayer aprobó el número 
p..- „ J 1-̂ 1 j j Kl Comité paritario de Pompas Fúne- 61, don José Gómez Naveira, con 23,64 
Practicas de d e c l a m a c i ó n d e ¡ b r e g _ E 1 minlsterio de Trabajo ha dis-l puntos. 
¡¡ Z , , — ' T i puesto de real orden que se aplace hasta' Hoy, a las tres y media, actuarán en 
IOS alumnos del Conservatorio el día 27 del actual la elección del Comí-..segundo y último llamamiento del ter-
té paritario de Pompas Fúnebres, de Ma-¡ cer ejercicio todos los opositores que 
E n el teatro Cómico tuvieron lugar|drld. |no se presentaron al primero. 
Fol let ín de E L D E B A T E 4 4 ) 
C L E M E N T D ' O T H E 
ENTRE EL ORO Y E L 
( N O V E L A ) 
(Versión castellana expresamente hecha para E L 
D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
Un extraño resplandor, una luz vivísima brilló mi 
Instante en las pupilas de Bernardo. 
—Pensamos lo mismo. L a fortuna viene a constituir 
muchas veces una barrera infranqueable, anfí la que 
ba de detenerse el amor, cuando es la amala la cue la 
posee. 
—Pero esa barrera, por alta que sea, puede usted 
salvarla fácilmente, amigo mío—declaró Duparc , 
porque al lado de la dote más espléndida puede usted 
poner su valor personal, su inteligencia y su talen-
to, que son cualidades que valen más que el oro, por-
que ni aun con todo el oro del mundo pueden com-
prarse. 
—EB lástima—exclamó Bernardo sonriendo—que no 
«Was las jóvenes ricas y en estado de merecer piensen 
como usted. 
Se hizo un silencio que rompió Duparc. 
«JT^61"0 que 3ea usted 61 Primero que conozca mi 
S S S mÍ qneTÍd0 sec^to-^ijo con voz grave, apro-
ximándose más a Bemamo- . Tengo absoluta con-
* T L f ^ discreción y W> olvido que es usted hom-
B i L S T * 0 - " ' qUe P * " * ̂  m I - PW» q " mis l ío . 
ues y mis esperanzas no se vean frustradas... 
Po^lStede^0met0, d0Ct0r; PedÍré a DÍC>S Por usted--
— E l padre de la muchacha me anima, alienta mis 
pretensiones..., pero ella, ignoro todavía los sentimien-
tos que abriga respecto de mi persona... L a conozco 
desde hace muchos años, desde que éramos chiqui-
llos...; es una amiga de la infancia con la que jugué 
muchas veces, y a la que luego dejé de ver..., ¿adi-
vina usted? 
—¿Una... amiga... de la infancia?—repitió Bernar-
do con voz sorda. 
Y como Corviel no llevase trazas de adivinar, a lo 
que parecía, añadió Juan Duparc: 
—Se trata de la señorita de Lhormond, de Ger-
mana. 
¡Ah!... ¡Germana!... Le reitero mi promesa. Pedi-
ré a Dios... que les... haga muy felices... 
Bernardo de Corviel apenas tuvo tiempo de pro-
nunciar estas palabras, porque acometido de una ma-
nera repentina por un síncope, se desvaneció sin sen-
tido. 
A l advertir la intensa palidez del herido, Duparc 
se alarmó, pero hubo de tranquilizarse en seguida. 
Una secreta intuición vino a darle la clave de aquel 
desvanecimiento. 
¡Bernardo amaba a Germana! ¡Oh, qué revelación! 
E l joven médico sintió un dolor agudo, como una 
punzada, en el corazón, y una tristeza infinita sumió 
a su alma en el abismo sombrío de las desesperanzas. 
¿Sería posible que se esfumasen ya, apenas naci-
dos, sus sueños de amor y de ventura? ¿Tanta pri-
sa tenía la desgracia para cebarse en é l? 
Porque si Germana llegaba a saber el amor que a 
Bernardo le inspiraba, era seguro que no vacilaría un 
instante en la elección. 
L a ciega codicia que despiertan en nosotros las 
cosas que nos son muy queridas, se dejó oír en el 
alma de Juan Duparc. 
—¡Oh, no!—se dijo—. ¡Todo antes que eso! Por 
nada ni por nadie me dejaría arrebatar la ventura 
que he entrevisto una vez, y sin la que nada puede 
ofrecerme de apetecible la vida. 
E l joven médico no conocía aún la dulzura de los 
renunciamientos, el gozo que proporcionan la abnega-
ción y el sacrificio. Tentado por el ángel malo, se 
dejó llevar de los malos instintos, de la soberbia, de 
la envidia, y llegó a alegrarse Intimamente de la po-
breza de Bernardo de Corviel. 
—¡Bah!—se dijo sonriendo Irónicamente—; el galán 
no es un brillante partido, ni mucho menos, para 
una joven millonaria, y el señor de Lhormond, que sabe 
dónde le aprieta el zapato de sus intereses, se opon-
drá con todas sus fuerzas y no consentirá nunca en 
semejante boda. Por este lado puedo estar completa-
mente tranquilo. 
Este pensamiento, tan poco noble, le avergonzó ín-
timamente. E l rubor de haberlo acariciado en su men-
te, siquiera hubiera sido por breves instantes, colo-
reó su rostro, y Juan Duparc lo rechazó indignado 
contra sí mismo, con toda la repugnancia con que se 
rechaza una vileza o una cobardía. 
Bernardo de Corviel iba recobrando poco a poco 
el conocimiento. L a palidez desapareció de su rostro, 
que tornaba a reanimarse. A l fin, abrió los ojos y 
como si se diera cuenta exacta de la situación, hizo 
un supremo esfuerzo para dominarse, en su deseo de 
ocultarle al médico la verdadera causa de su súbito 
desfallecimiento. 
Juan, por su parte, supo mostrarse magnánimo. 
—Perdóneme usted, Corviel—le dijo—; la culpa la he 
tenido yo. Le he obligado con mi charla a hablar ex-
cesivamente, sin tener en cuenta que por la extre-
ma debilidad en que está usted, podía fatigarse, que 
es lo que ha ocurrido. Yo me acuso de esta Impru-
dencia mía, que es imperdonable en un médico. 
—¡Oh, por Dios, doctor!—se apresuró a protestar 
Bernardo con el más Indulgente de los acentos—. Me 
parece que se Juzga usted demasiado severamente, 
con notoria injusticia. L a cosa ¿o ha tenido la menor 
importancia y puedo asegurarle a usted que me en-
cuentro mejor que nunca. 
—Tanto mejor, pero como hemos agotado el tema 
y como yo he cumplido mi misión, me voy, con per-
miso de usted. ¡Hasta la vista, amigo Corviel! 
E l herido logró sacar fuerzas de flaqueza y despi-
dió al médico con una afectuosa sonrisa. 
¡Pobre Bernardo! Lleno de angustia, abandonado a 
su dolor, se sentía desfallecer por momentos. ¡Qué 
honda herida habla abierto en su corazón la noticia 
que Duparc le confiara! Y, sin embargo, no había 
podido sorprenderle, mejor dicho, no habría debido 
sorprenderle, puesto que se trataba de una cosa na-
tural, lógica, prevista, con la que era necesario con-
tar de antemano. 
Germana de Lhormond estaba en edad de casarse, y 
Juan Duparc, que prendado de los encantos de la mu-
chacha, le habla ofrecido su corazón y su nombre, 
había sido aceptado como futuro marido, o estaba a 
punto de serlo... Los acontecimientos debían de haber-
se desarrollado así, a no dudarlo. 
Y ahora, llegadas las cosas a este estado semiofl-
cial, ¿qué era lo que él, Bernardo, podía esperar?... 
¿ Qué otro camino que el de la resignación le que-
' daba, por áspero y espinoso qtie fuera? 
Bernardo de Corviel acababa de apurar de un tra-
go la copa amarga de la decepción. Pero por muy 
cruel que fuera su tortura, sabía que el consuelo, 
tarde o temprano, no dejaría de llegar, porque la 
Providencia, siempre sabia y misericordiosa, atempe-
ra la dureza de la prueba a las fuerzas de quien 
ha de soportarla. Y una vez más acató humlklemen-
te la voluntad de Dios. 
Al día siguiente, fiel a los planes que se había 
trazado, Germana se presentó en casa de su amiga 
Paula. 
—¡Oh, qué sorpresa tan agradable me das?—le dijo 
la señorita de Corviel, estrechándola entre sus bra-
zos—. Me has tomado la delantera, porque yo tenía 
propósitos de ir a visitarte cualquier día de estos. 
—Pues te he evitado la molestia del viaje, puesto 
que me tienes aquí—respondió Germana— ¿Cómo si-
gue Bernardo? 
—Muy mejorado; pueble decirse que está ya casi 
bien. Ayer tuvo un ligero vahído en momentos en que 
estaba aquí el médico, pero parece que no obedeció 
a otra cosa que a la debilidad de su estado. Hemos 
tenido la suerte de que el doctor se haya interesado 
por él de un modo que ños obliga a vivirle eterna-
mente agradecidos... Juan Duparc, hay que hacerle 
justicia, es bueno, abnegado... 
Germana reía alegremente, como si los elogios de 
su amiga al médico la divirtieran mucho. 
—Basta ya de alabanzas, mujer—dijo—; voy a 
creer que le levantas la interdicción que tenias lan-
zada contra él. 
—¿Qué Interdicción?—preguntó Paula, sorprendida. 
—¿Ya no te acuerdas? ¡Oh, qué flaca de memoria 
eres!..., pero yo te lo recordaré. Fué una tarde en 
que nos hallábamos reunidas aquí mismo todas las 
compañeras de colegio, entregadas a la labor de con-
feccionar prendas para no sé qué rifa benéfica, y co-
mo Susana, que habla anunciado el regreso a Val-
bourg de Juan Duparc, insinuase la Idea de que aca-
so me hiciese la corte, tú murmuraste a mi oído en 
el momento de despedirnos, estas palabras, que desde 
entonces no he podido olvidar: "Juan Duparc no es 
el marido que ce conviene, Germana". 
—¡Mujer!, la vida que llevaba entonces, la que hizo 
mientras fué estudiante, era muy poco recomendable 
y no decía nada en su favor, reconócelo. 
—¿ Y después ? 
—Desde entonces ha variado mucho. Hoy marcha ya, 
aunque paso a paso, por la buena senda; cuando se 
haya convertido del todo... 
—¿Pero llegará a convertirse?... ¿Tú crees? 
Hubo un largo silencio. Lo rompió Germana de 
Lhormond, que acercándose a su amiga y tomando en-
tre las suyas una de ais manos, exclamó con voz gra-
ve llena de honda emoción: 
—Mi querida Paula, yo no tengo madre, y si siera-
(Continuará.)j 
Sábado 16 de febrero de 1929 ( 6 ) E L D E B A T E 
M A D R I D — A ñ o X I X — . 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
4 POR 100 I N T E R I O R . — Serie F[ L O N D R E S 
(75,40), 75,40; E (75,40), 75,40; D Pesetas, 3,109; francos, 12,429; dóla-
(75,40), 75,40; C (75,40), 75,40; Bjres, 4,854; francos belgas, 34,93; suizos, 
(75,40), 75,40; A (75,40), 75,40; G y 25.2425; liras, 92,78; coronas suecas, 
H (75,40), 75,40. 18,16; noruegas, 18,19; danesas, 18,19; 
4 POR 100 E X T E R I O R . — Serie E florines, 12,12; marcos, 20,456; pesos ar-
(86,75), 86.50; D (87,65), 87,50; Bigentinos, 47,37. 
(89), 88,50; A (90), 89,50; G y H (94),| (Cierre) 
(Radiograma especial de feL DEBATE) 
Pesetas, 31,025; francos, 124,30; dóla-
res, 4,85 11/32; belgas, 34,94; francos 
suizos, 25,24; florines, 12,12; liras, 92,80; 
marcos, 20,455; coronas suecas, 18,16; 
ídem danesas, 18,20; ídem noruegas, 
18,20; chelines austríacos, 34,545; co-
ronas checas, 161; marcos finlandeses, 
193; escudos portugueses, 109,75; drac-
mas, 375; leí, 812,50; milreis, 5,29/32; 
pesos argentinos, 47,11/32; Bombay, un 
chelín 5,31/32 peniques; Changai, dos 
chelines 6,50 peniques; Hongkong, un 
chelín 11,7/8 peniques; Yokohama, un 
chelín 10,3/8 peniques. 
B E R L I N 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Pesetas, 65,87; dólares, 4,2145; libras, 
¡20,458; francos, 16,46; coronas checas, 
12,47; milreis, 0,502; escudos portugue-
ses, 18,60; pesos argentinos, 1,776; flo-
rines, 168,78; liras, 22,04; chelines aus-
tríacos, 59,225. 
ROMA 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Pesetas, 300,75; francos, 74,67; li-
bras, 92,81; francos suizos, 367,81; dó-
lares, 19,09; peso argentino, 18,25; Ren-
ta 3,50 por 100, 71,20; Littorio, 82,65; 
Banco de Italia, 2.215; ídem Comer-
cial, 1.458; ídem de Crédito Italiano, 
855; ídem Nacional de Crédito, 515; 
Fiat, 650,75; Gas Torino, 285; Eléctri-
cas Roma, 437; Metalúrgicas, 175; Fe-
rrocarril Mediterráneo, 594; Pirelli, 205. 
ESTOCOLMO 
(Radiograma especial de E l , DEBATE) 
Dólares, 3,7425; libras, 18,1625; fran-
cos, 14,64; marcos, 88,89; belgas, 52,085; 
florines, 149,90; coronas danesas, 99,85; 
93.50. 
4 POR 100 AMORTIZABLE.—Serie 
C (80.25), 80,25; B (80,25), 80,25; A 
(80,25), 80,25. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1920, sin 
cupón.—Serie D (95), 93,90; C (95). 
94.25; B (95), 94. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1917 sin 
cupón.—Serie D (93,75), 92,60; C (93,75) 
92.60; B (93,75), 92,60; A (93,75), 92,60. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1926.— 
Serie C (102), 102; B (102), 102; A 
(102,25), 102. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
(sin impuesto).—Serie F (102), 102; E 
(102), 102; D (102), 102; C (102), 102; 
B (102), 102; A (102,25). 102. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
(con impuesto). Sin cunón.—Serie E 
(91,10), 89,90; D (91,10), 89,90; C 
(91,10), 89,90; B (91,10), 89,90; A 
(91,10), 89,90. 
4,50 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1928. 
Serie C (95). 95; B (95), 95; A (95), 
95. 
A M O R T I Z A R L E 3 POR 100.—Serie 
F (74,25), 74.25; E (74,25), 74,25; D 
(74,25), 74,25; C ( 74,25 ), 74,25; B 
(74,25), 74,25; A (74,25), 74,25. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100.—Serie 
F (91,75), 91,50; E (91,75), 91,50; D 
(91,75), 91,50; C ( 91,75 ), 91,50; R 
(91.75), 91,50; A (91,75), 91,50. 
D E U D A F E R R O V I A R I A , 5 POR 100. 
Serie A (102), 101,90; R (101,75), 101,50. 
A Y U N T A M I E N T O S . — Obligaciones, 
1868 (100), 100; Empréstito, 1914 (94), 
94; 1918 (93,50), 93,50; Ayuntamiento 
de Sevilla (98,75), 99,25. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L 
ESTADO. — Caja de emisiones (94,75), 
94,75; Hidrográfica del Ebro, 5 por 100, 
95. 
RANCO H I P O T E C A R I O D E E S P A -
ÑA.—Cédulas, 4 por 100 (92), 92; 5 por 
100 (101,40), 101,40; 6 por 100 (111,50), 
111,25. 
RANCO D E C R E D I T O LOCAL.—Cé-
dulas al 6 por 100 (102), 102; 5,50 . por 
100 (99), 99; ínter prov. (93,90), 93,50. 
E F E C T O S P U R L I C O S E X T R A N J E -
ROS. — Empréstito argentino (103,65), 
103,50; Obligaciones Marruecos (93,75), 
93,75. 
ACCIONES.—Raneo de España (589), 
590; Hipotecario (500), 500; Españolares no ha habido operaciones, 
de Crédito (432), 430; Internacional 
(125,50), 125,50; Cooperativa Electra, A 
(142), 142; Chade, A, B y C (705), 702; 
fin corriente (701), 701; Mengemor 
(274,50), 274,50; Telefónica (101,50), 
101,70; Sagarra (60), 65; Minas Rif, no 
minativas (575), 575; al portador (620), 
620; Los Guindos (104), 104; Tabacos 
(239), 238,50; Unión y Fénix (445), 
445; Petróleos (144), 144; Andaluces 
(86,50), 87,50; M. Z. A. (586,50), 584; 
fin corriente (588), 586; "Metro" (170), 
169,50; Nortes, fin corriente (623,50), 
622; Tranvías (143,25), 142; fin corrien-
te, 142,25; Azucareras ordinarias (65), 
64; fin corriente (65), 64; Cédulas bene-
ficiarías (154), 156; Explosivos (1.172), 
1.170; fin corriente (1.172), 1.170; Sevi-
llana . (167), -^SOy-Lecr ín (120), .120; 
Reus (.90), 90; Río de la Plata, nuevas 
(232), 225. 
O B L I G A C I O N E S . — Lecrín, segunda 
(109), 109; Chamberí (87), 88; Hidro-
eléctrica, 5 por 100, serie D (94), 94; 
Chade, 6 por 100 (104,50), 104,05; Se-
villana, cuarta (85,50), 96; Ponferrada 
(91,50), 91,50; Bonos Naval, 1923, pri-
mera (102,50), 102,50; segunda (102,50), 
102,50; Transatlántica, 1920 (101,25), 
101,15; Canfranc (87,25), 87,25; Norte, 
6 por 100 (105), 104,25; M. Z. y A., pri-
mera (341), 341; ídem F (99,75), 99,75; 
G, 6 por 100 (103,50), 103,60; I, 6 por 
100 (103,50), 103,60; Sevillana, novena 
(104), 109,20; Sevillana octava (102), 
102; Córdoba a Sevilla (339), 338,50; 
Central de Aragón, 4 por 100 (85,50), 
corriente, 10.000 Río de la Plata. 55 ac-
ciones. 
Obligaciones. — Chamberí, segunda, 
13.000; Lecrín, segunda, 4.500; Hidro-
eléctrica, D, 7.000; Chade, 5.000; Sevi-
llana, cuarta serie, 12.500; octava, 
1.000; novena, 5.000; Madrileña, 6 por 
100, 7.500; Ponferrada. 12.500; Naval, A Y E R F U E F I R M A D A L A E S C R I -
1923, primera y segunda, 1.500; Trans- TI IRA D F C O M P R A - V E N T A 
atlántica, 1920. 40.000; Canfranc, 6.000;1 
E l t e a t r o d e l a P r i n c e s a 
e s y a d e l E s t a d o 
Se l l a m a r á Conservatorio Acade-
mia M a r í a Guerrero 
Especíales Norte, 5.000; Prioridad Rar-
celona, 18.500; M. Z. A., primera hi-
poteca, 12 obligaciones; serie F , 20.000; 
serfe G, 25.000; serle I, 11.000; Córdo-
ba-Sevilla, 6 obligaciones; Central de 
Aragón, 4 por 100, 6.500; 5 por 100, cr[tura ¿e compraventa del teatro de la 
Ayer mañana fué firmada la es-
31.500; "Metro", C, 2.500; Peñarroya y 
Puertollano, 57.000; Azucarera sin es 
tampillar, 1.500; bonos, segunda emi 
sión, 17.000; Peñarroya, 36.000. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
Princesa, entre los propietarios, señores 
Díaz de Mendoza, y los representantes 
del ministro de Instrucción pública. 
E l documento se formalizó ante el no-
tario señor Enciso y en su propio domi-
BILBAO, 1 5 . - L a s acciones del Ban- !^0- Suscribiéronlo por la P^te vende-
co de Bilbao, en la sesión de hoy, se ^ ^ V f ™ ? v ^ d o s h l í o f Re-
ofrecieron a 2.200 pesetas. Las del Ban-^onde de B a l o a f ^ J . ^ ^ ^ 0 5 ^ ^ ^ 
co de Vizcaya, serie A, operaron con presentaron al d / J ^ 
ofertas a l i o pesetas. Las del Ba^co ^ 
2 H 2 0 ^ 0 ^ LaP5edra-
eTePs uvie o'n o f r S os f 0 4 ^ ^ Para la adquisición,existía un crédito 
Nortes operaron con demandas a 621 
pesetas y ofertas a 623. 
Los Alicantes operaron con ofertas a 
588 pesetas y demandas a 586. Las Hi-
droeléctricas Españolas, viejas, se ofre-
cieron a 199 duros. Las Ibéricas, viejas. 
de 800.000 pesetas. E l teatro adoptará 
la denominación de Conservatorio Aca-
demia María Guerrero y dependerá del 
citado ministerio, dirección general de 
Bellas Artes. E n él se instalará el Con 
servatorio de Música y Declamación, cu 
tuvieron ofertas a 670 pesetas. Las n u e - , ^ enseñanzas van a ser reorganizadas 
vas se solicitaron a 650 pesetas. Las ^ "n sentido de amplitud 
novísimas operaron a 310 pesetas. | ^ ^ t o s de la escritura son a car-
'go de los vendedores, pues sabido es que 
|el Estado, en todos sus contratos, no 
ídem noruegas, 99.875; marcos finían- leos se solicitaron a 143 duros y medio 
deses, 9,42; liras, 19,61. Las Papeleras se ofrecieron a 187 du 
N U E V A Y O R K ros- Resineras operaron a 45, 47, 48, 
Pesetas. 1,563; francos, 3,905; i » r * Í * Í ^ ^ ^ ' 
4,8543; francos suizos, 19,23; liras. 
Las Electras del Viesgo operaron con 
peticiones a 616 pesetas y ofertas a 620., 
Las Sevillanas de Electricidad se ofre-toma estas cargas. L a des gnación del 
cieron a 168 duros. Los Saltos del Due- notano se determina por turno E l mi-
ro, con derecho a cédula, se solicitaron !nis t ( f° . avisa aláCo ! S ° ^ 0 ^ 
a 200 pesetas. Las acciones ordinarias,^6 indl?ue a ^ t 0 0 } ^ 0 corresPonde 
operaron con ofertas a 175 pesetas. La3¡mtervenir en cada caso. 
Sota y Aznar tuvieron operaciones a ' ^ #^ . * 1 1 
1.385 pesetas a fin de marzo, a 1.370 al ^ £ k / * / * i n | n I I P í * í l í * í H í í f l 
contado, a 1.383 a fin del mes próximo k - J C i ^ l V l l U V C d l l U C l U 
y a 1.365 y 1.360 al contado. Termina- + 
ron con ofertas al último cambio y de-| Variag personas realmente impresiona-
mandas a 1.350. Los Nerviones se ofre-|dag p0r ei relato que ayer hacía en es-
cieron a 750 pesetas. t̂as columnas el señor cura párroco del 
Las Marítim'as Unión operaron conj Puente' de Vallecas, dê  los cuadros de 
demandas a 202,50 pesetas. Los Petró-
R A D I O T E L E F O N I A 
Proeramas para el día 16: 
M XimiD. Unión Kadlo (E. A. J . 7. 426 
metros).-11.45. Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas cullnaria3.-12. 
Campanadas. Noticias. Prensa Bolsa. Bol-
sa del trabajo. Programas del día.—12 15. 
Señales horarias.—14, Campanadas. Seña-
les horarias. L a orquesta de la estación: 
"Viva el rumbo" (pasacalle), Zabala; "Sil-
va" (tango), Profes; "Constantlnopla" 
(fox), Carlton; "Ríos-Ras" (fantasía), Lu-
na y Penella. Boletín meteorológico. Infor-
mación teatral. Bolsa del trabajo. L a or-
questa: "Don Juan" (fantasía), Mozart. 
Revista de libros. L a orquesta: "Minuete 
del buey". Haydn; "Zullma" (danza orien-
tal". Pacheco.—15,25, Noticias de Prensa. 
Indice de conferencias. — 19. Campanadas. 
Bolsa. Música de baile.—20, "La ciencia al 
día", por el "Doctor Zlto".—20.25. Noticias 
de Prensa.—21,45, Información agrícola.— 
22, Campanadas. Señales horarias. Selec-
ción de la zarzuela en tres actos, de José 
Ramos Martín, música de Guerrero, "Los 
Gavilanes", por los cantantes, coro y or-
questa de la estación. Noticias de última 
hora.—0.30. Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 400 metros).— 
17 a 19. Orquesta: "Guzmán el bueno", Bre-
tón. Santoral. Señorita Gessa: "II Guara-
ny". Gomes; "II bacio", Arditl. Orquesta: 
"El barbero de Sevilla", Rossinl. Cotiza-
ciones de Bolsa. Orquesta: "La Arlesia-
na", Blzet. Señorita Gessa: "Fra Dlavolo", 
Aubert; "Mattinata", Leoncavallo. Orques-
ta: "Serenata", Serrano. Sección de Cari-
dad. Noticias de última hora. Orquesta: 
"Sylvia", Délibes. Cierre. 
R e o r g a n i z a c i ó n d e o r g a n i s m o s a g r í c o l 
S e s u p r i m i r á n los menos necesarios y se concentrarán i 
recursos d isponibles e n los que se creen o conserven ? 
c a d a r e g i ó n h a b r á u n a G r a n j a y u n a E s c u e l a de capa^ 11 
L A S G R A N J A S R E G I O N A L E S P R O M O V E R A N E L P R O G R p c . 
L A A G R I C U L T U R A Y G A N A D E R I A N A C I O N A U s 01 
M O T A S M I L I T A R E S 
L O S ASCENSOS POR E L E C C I O N 
E l "Diario Oficial del ministerio del 
Ejército" publica, en su número de ayer, 
la siguiente real orden circular: 
"Habiendo surgido dudas sobre el pues-
to que deben ocupar en la escala general 
de coroneles los ascendidos por elección 
a este empleo en las distintas Armas y 
Cuerpos, ya que el artículo primero, titu-
lo X V I de las reales ordenanzas precep-
túa que para el puesto entre oficiales que 
asciendan en igual fecha debe atenderse 
5,2312; coronas noruegas, 2.667; florines, 
40,052; marcos, 23,7225. 
NOTAS INFORMATIVAS 
E n el salón de liquidaciones del Ban-
co, los particulares se trataron. Explo-
sivos, a 1.175 y 1.172. E n otros valo-
« * * 
Conttnúa la pesadez general en el 
mercado, que se mueve con mucha des-
animación. 
Los Fondos públicos quedan sosteni-
dos después de cortar cupón algunos 
amortizables. E l Interior repite 75,40. 
E l Exterior abandona media peseta, si-
guiendo el decaimiento de las últimas 
sesiones. E l Amortizable 1920, el 1917 
y Q1 1927, con impuesto, cierran, cortado 
el cupón, a 94, 92,60 y 89,90, respecti-
vameute. 
Los restantes títulos repiten anterior 
excepto el 4 por 100 1928, que pierde 
un cuartillo. 
L a Deuda Ferroviaria cede en la serie 
A 0.10, y en la B, 0,25. Los valores mu-
nicipales continúan sin alteración. Los 
Hipotecarios, firmes. 
E n el grupo bancario, el de España 
mejora un duro, a 590. E l Río de la 
Plata sufre una depresión y pasa de 
232 a 225. 
Las eléctricas y mineras, aparecen 
pesadas. Sólo la Chade modifica su co-
tización, de 705 a 702. 
Tabacos pierde media peseta, cerran-
do a 238.50. Petróleos siguen flojos, a 
144. De los "ferros), Andaluces ganan 
un punto al pasar de 86,50 a 87,50. 
Alicantes, ceden de 586,50 a 584, y Nor-
tes no operan al contado. Las Azucare-
ras quedan a 64 contra 65 anterior. F i -
nalmente, Explosivos aparecen estanca-
dos, a 1.170. S 
* * * 
G r i p p e 
tes donativos, que gustosos haremos lle-
gar a poder de dicho señor, para su dis-
tribución. 
M. D. A., 25; un suscriptor, 10; don 
45 a fin del corriente mes. Cerraron con.L. F . A., presbítero, 25. Total, 60 pese-
demandas, por pequeñas partidas, a 46. tas 
Las acciones de Explosivos operaron 
a 1.175 pesetas al contado y fin de mar-
zo y terminaron con demandas a 1.167,50 
a fin de marzo y ofertas a 1.175 al mis-
mo plazo. Los Alcoholes se demandaron 
a 1.565 pesetas y se ofrecieron a 1.600. 
Las Telefónicas operaron a 101,90 y 102 
duros y terminaron demandadas a 102. 
Los Altos Hornos operaron con de-
mandas a 185 duros y ofertas a 186 a 
fin del corriente mes. Las Siderúrgicas 
operaron con demandas a 127 duros. Las 
acciones de Babcock Wilcox se solicita-
ron a 122 duros y medio. Las Felgueras 
tuvieron demandas a 79 duros y ofertas 
a 79 y medio. 
Las Minas del Rif, acciones al porta-
dor, tuvieron ofertas a 640 pesetas. Las 
nominativas se ofrecieron a 585 pesetas. 
Las Dícidos operaron con ofertas a 1.000 
pesetas. Las Setolazar operaron a 300 y 
299 pesetas y quedaron ofrecidas a últi-
ma hora a 30C. Las Sierra Menera ope-
raron con ofertas a 129 pesetas. Las Mi-
nas de Afrau operaron a 1.000 pesetas 
dolor y miseria que existen en aquella a ia antigüedad del empleo anterior, lo 
barriada, nos han entregado los siguien- que en aigUnog casos pudiera alterar el 
orden previsto en el artículo 19 del re-
glamento de ascensos por elección, el 
Rey, de acuerdo con lo informado por el 
Consejo Supremo del Ejército y Marina, 
se ha servido disponer que la preferencia 
y colocación de los coroneles de distintas 
Armas y Cuerpos, en su escala general, 
se regule como sigue: Se atenderá, en 
primer término, a la antigüedad que se 
les adjudique en la real orden de ascen-
so, y dentro de una misma antigüedad, 
al puesto que ocupen en el cuadro de as-
censos por elección del Arma o Cuerpo 
respectivo, y para la misma antigüedad 
y puesto en éste, a la antigüedad del em-
pleo anterior." 
L a "Gaceta" de ayer publica un de 
creto-ley del ministerio de Economía 
Nacional, cuyas disposicones principa-
les recogemos a continuación. 
Con objeto de meíora^j°sp(aesHt^bl!5¡ 
mientos agrícolas dependientes del mi-
nisterio de Economía Nacional y pro-
curar su m á s alta eficacia, se procede-
rá a una revisión y reorganización de 
los mismos, suprimiendo los menos ne-
cesarios y concentrando los recursos dis-
ponibles en los que se creen o conser-
ven. 
G R A N J A S R E G I O N A L E S 
Se establecerá en cada región (divi-
sión oficial), una Granja regional y E s -
cuela de capataces agrícolas, ya de nue-
va creación, o ya por ampliación y me-
jora de los actuales Centros. Estas gran-
jas habrán de constituir por su labor, 
extensión y medios, verdaderas explota-
iones modelo, tanto en su aspecto téc-
nico general como en el económico, pol-
lo que respecta a sus grandes campos 
de demostración, que habrán de ser ejem-
plo vivo y manantial de provechosas en-
señanzas, tanto para los grandes propie-
tarios como para los modestos agneul-
^ í f a ' m i s i ó n de estas Granjas regionales 
^erá ante todo, la de promover efleaz-
nente el progreso de la Agricultura y 
Ganadería nacionales por cuantos medios 
f?.stén a su alcance o proponga y obten-
gan de la superioridad. 
' Los trabajos culturales que se han de 
'levar a cabo en las Granjas regionales 
Escuelas de capataces agrícolas serán 
le tres clases: unos de carácter docen-
• para la práctica de los alumnos, otros 
de carácter experimental, en los cuales 
nada se prejuzga soore su resultado eco-
nómico, y otros, por último, cuyo fin prin 
y personal subalterno flj0 
la Dirección general de AP-
propuesta del director de c ¿ V i 
quien podrá asimismo prop0r!i a 
lado, si no estima 8uflcieni-0l?er *! bJ 
su labor. Este traslado puSente 
proponerlo la Junta de PatrnnL 
E l nombramiento de o K ' 
temporeros, así como de rmr ^ 
llar, no incluido en plantilla nfi1*1 » 
de la incumbencia del dirprf^ '^i 
blecimiento. ector del | 
L a s faltas del personal de trvH 
gorías en el cumplimiento de s» 
y aun las en que pudiere incurrir ^ 
ta de energía al consentir laa d 0r!! 
bordinados, así como las de n ^ 
notoria, serán sancionadas sein^1'^ 
portancia o repetición con an̂ "1 ^3 
verbal privada, o de oficio, por i 
inmediatos, dando cuenta de ella • 
perioridad; con puntuación desf1^ 
en el informe periódico de su art^ 
con multa o descuento de hah 
habrán de prbponer los jefes a l 
ción general de Agricultura- cciV 
do o cambio de servicio, Igualtn t 
mitado; con postergación en el* 
dentro de la categoría, o poster^r i 
ésta, excedencia forzosa y expfflfl 
Cuerpo, en los casos más grav-
las sanciones graves, a partir dM i 
tergación, habrá de concederse anii1 
al interesado. 
E L PERSONAL 
Frente a cada una de las secci 
Enseñanza, Experimentación 4 
rios. Ganadería, etcétera., habrá) 
sonal técnico necesario para el 
metido de su misión especializada l l 
la dirección del jefe del establecimim ' 
Además de la labor que el direct 
cada Centro estime útil realizar enn 
to a experimentación y demostracia 
cipal es la demostración de sus ventajas todag Iag granjas deberán llevar 
económicas. E n los dos primeros convie- Conjuntamente, trabajos de inter¿« 
ne disponer de un exceso de medios para ral con objeto de dilucidar la infl,,1 
práctica y ensayo, para deducir la ven- w , 
taja de los mejores. E n los trabajos que 
se realicen en los campos de demostra-
ción, no deberá perderse de vista su fin 
industrial, su razón económica, y se rea-
lizarán en las mismas condiciones que la 
realidad impone al agricultor de la re-
gión. 
Defiéndase de esta pe-
ligrosa enfermedad con 
ta ayuda del MISTOL. 
Viértanse diariamente 
algunas gotas en la n* 
riz, poes este es el me-
jor preventivo contra 
la misma. 
M i s í o l 
«UXCA KOISTKAOA 
Combato loo mlorobiot do la 6rlppe en tus dos 
puertea de entrada: la nariz y la garganta 
Por reayor. BUSQUETS Hwos. v COMP» 
BARCELONA 
RUMOR DESMENTIDO 
BILBAO, 15.—En los medios bursáti-
les, el rumor lanzado, según el cual la 
entidad Sota y Aznar se proponía am-
pliar su capital social, ha sido desmen-
tido. Con motivo de esto se produjo es-
tos días un alza en las acciones, ocasio-
nada por la especulación. Las acciones 
han estado hoy ya más bajas en rela-
ción con los últimos días. 
RONDA ATOCHA, 23. — MADRID 
EMPRESTITO EXTERNO 60/0 1927 DEL 
GOBIERNO DE LA NACION ARGENTINA 
FNÍIÍ^O ^uehlea- Todas clases, barat) 
E i> iv&W sinios. Costanilla Angeles. 15 
L a c a s a q u e m á s p a g a 
Monedas antiguas 
85,50; 5 por 100 (95), 95; Metropolita-
sin ^ s L m n i l ^ r ^ T ^ 1 ^ ^ Rnn^ altas. Los francos suben de 24,95 a de este mes, en las Oficinas del Banco 
sm estampillar (81,75), 81,75; Bonos OK nt. T _ JX1 , „„ Hisoano Americano. Plaza de Canaleias. 
Azucarera preferentes (92,75), 93,75; Pe-
ñarroya, 6 por 100 (102,25), 102,50. 
De conformidad con las bases del Con-
venio firmado con el Gobierno de 1* L O N J A D E L A L M I D O N 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 16. Sábado. Ayuno I . P.—Stos. 
Gregorio X , Pp. y cf.; Onésino, Juliana, 
vg.; Clara, mr.; Porfirio, Julián, Elias, Jé-
remías, Isaías, Samuel, Daniel, mrs. 
L a misa y oficio divino son de la domi-
nica, con rito simple y color morado. 
A. Nocturna.—La Inmaculada y Santia-
go, Patronos de España. 
Ave María.—11, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por la se-
ñorita Cándida Zapatero. 
40 Horas.—Parroquia de S. Martín. 
Corte de María.—Carmen, en su pa-
rroquia (P.), S. José (P.), Santiago, S. 
Sebastián, Sta. Bárbara, Sta. Teresa, Con-
del medio en sus resultados y 
campos de experimentación o comoniu 
ción en amplia escala a los Central 
investigación y estudio. 
Asimismo, la Junta del Instituto 
cional Agronómico podrá proponer oaij 
lleven a efecto por las granjas plaj 
experimentación en grande escala L 
do cuanto sea sugerido como conveniJ E n todos los establecimientos agrícolas figurará entre el personal de plantilla a l j ^ f o g & b « J < Í ! i r Í ñ v e s ü S ¡ c l Í S « 
ellos afecto, un perito agrónomo encar-j^ T„oflf„f„ „ ^ÜT- ^ 
gado de los libros a que en el anterior 
artículo se hizo referencia, segvm las nor-
mas de contabilidad por partida doble. 
E n cada granja se dispondrá del g a n ^ í ^ r b i l i d ^ T y tr^cendenda' 
do mas adaptado a las condiciones de laimas y su repercusión en la 
Si se tratase de inovaciones fundaaiei 
tales en la agricultura del país, podrí? 
ministro pedir que informe acerca 
región y de sementales suficientes para Naclona así como acerca ^ 
establecer en el̂  Centro y en los PUntofl divulgación, una JunE? 
de mayor ínteres ganadero, la^ paradas director genenü 
convenientes. 
M A T E R I A L M E C A N I C O 
M O D E R N O 
Se dotará a las Granjas regionales 
del material mecánico más moderno, no 
sólo de una marca o tipo, sino de los 
suficientes entre los mejores, para sn 
utilización en el establecimiento, para 
el estudio de su adaptación en las dis-
tintas fincas que soliciten su ensayo, 
para el adiestramiento en su manejo de 
los alumnos de la Escuela y para que 
aquellos datos que los agricultores pue-
dan interesar, tengan el valor compara-
tivo indispensable para ser de verdade-
ra utilidad. 
Con las máquinas de las Granjas se 
cepcion, Stos. Justo y Pastor. S. Pascual, harán también las demostraciones que 
y Basílica de la Milagrosa. soliciten los agricultores en sus propias 
Parroquia áe> las Angustias.— 7,^inlsa j fincaS( para que puedan apreciar su uti-
lidad o defectos de adaptación local. 
E n estas demostraciones las conducirán i. 
obreros prácticos del establecimientoj as ^ d e s e . " ^ 
cuyo jornal correrá a cargo de los I>e-| ^ P ^ n d i ^ n j a c r e = 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7,30 a 
11, misa cada media hora. 
Parroquia de los Dolores.—Novena al 
Santísimo Cristo del Amparo. 5,30 t.. 
Exposición, rosario, sermón, señor Tor-
tosa; ejercicio y reserva. 
Parroquia de S. Ildefonso.—Novena a 
N. Sra. de Lourdes. 5,30 t., Exposicón, 
rosario, sermón, señor Sanz de Diego; 
ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de S. Jerónimo.—8,30, misa 
de comunión para la A. del Carmen. 
Parroquia de S. Martín (40 Horas).— 
Novena a N. Sra, de Lourdes. 8, Expo-
república Argentina en fecha 28 de ma-
Las divisas extranjeras se mantienen yo de 1927, se ha procedido el día 15 CRUZ, 5 y 7. MADRID 
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Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 124,25; Alicantes, 117,10; 
Orenses, 42,30; Banco Hispano Colonial, 
124,25; Chades, 699; Explosivos, 235; 
Filipinas, 380; Gas, 206.75; Platas, 46; 
Tranvías, ordinarias, 95,50. 
* « » 
B A R C E L O N A , 15.—Francos, 25,10; 
libras, 31,10; marcos, 1,525; liras, 33,65; 
belgas, 89,10; suizos, 123,20; dólares, 
6,40; argentinos. 2,695. 
Nortes, 124,05; Alicantes, 117,05; 
Orenses, 42; Andaluces, 87,50; Chades, 
701; Coloniales, 125; Aguas viejas, 207; 
nuevas, 151;' Filipinas, 381; Felgueras, 
79; Docks, 27.50; Hulleras, 115,25; Gua-
dalquivir, 98,25; Explosivos, 234; Minas 
Rif, 125; platas, 46; Banco Cataluña, 
118; Tranvías. 95,50; Montserrat, 24,75; 
Azucareras, 64,25. 
ALGODONES.—Liverpool. America-
no. Disponibile, 10,43; febrero, 10,17; 
marzo, 10,23; mayo, 10,32; julio, 10.34; 
octubre, 10,21; diciembre. 10,19; enero 
10,18. 
Liverpool. Británico. Marzo, 9,92; ma-
yo, 10,17; julio, 10,14; octubre, 10.04 
enero, 10,02. 
Nueva York. Disponible, 20.15; febre-
ro. 19,83; marzo, 19,93; mayo, 20,01; 
julio, 19,15; octubre, 19,49; diciembre, 
19,44. 
Nueva Orleáns. Disponible, 19,02; 
marzo, 19.28; mayo, 19.38; lulio. 19 31 
octubre, 19 21; diciembre, 19,22. 
Barcelona. Disponible, 165 pesetas. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 185; Explosivos, 1.175; 
Resineras, 46; F . C . Norte. 621; Alican-
te, 588; Banco de Vizcaya. 1.930; Due-
ro, 175; Sota. 1.360; Nervión, 740; 
Unión, 202,50; S. Menera, 129; Dicido, 
1.000; H . Ibérica, nuevas, 650; Viesgo, 
616; Telefónica, 102. 
25,05. Los dólares mejoran un céntimo. , .lsP  A f r i c a n o , Plaza de aleja^, _ ^ ^ 
T.aq libran «sólo «?P cotizan entre ban-inumero ^ Madrid, al sorteo num. 7 de; | _ f | 5% l̂ as lloras SOlO se cotizan entre Dan N títulos aue r.orresnonde amortizan 
queros a 31,04. 
* * * 
Ultimas cotizaciones entre particu-
lares: Alicantes, 585,50; Nortes, 622. Ex-
plosivos, 1.170, dinero. 
« « * 
Moneda negociada: 
Francos, 25.000; dólares, 2.500. 
* * * 
los títulos que corresponde a ortizar . E D I C O S 
en el trimestre de 1.° de marzo próxi- Los médicos especialistas recomiendan 
imo, habiendo salido amortizados los nú- los alimentos para régimen de la CASA 
meros siguientes: 
S E R I E A (77 títulos) 
04.751, 04.752, 04.753, 04.754, 04.755, 01.756, 
04.757, 04.758, 04.759, 04.760, 09.911, 09.912, 
09.913, 09.914, 09.915, 09.916, 09.917, 09.918, 
09.919, 09.920, 11.801, 11.802, 11.803, 11.804, 
11.805, 11.806, 11.807, 11.808, 11.809, 11.810. 
19.751, 19.752, 19.753. 19.754, 19.755. 19.756, 
S A N T I V E R I , Plaza Mayor, 24. 
RESFRIADOS K A f ) L á 1 k l 
A L G O D Ó N T w K M A N 
I cultura, y de la que formarán parte > 
decano de la Facultad de Derecho, I 
presidente de la Asociación de Agrlccl 
tores de España, el de la Asociación ( 
neral de Ganaderos del Reino, el de ¿i 
Confederación Nacional CatólicaA|Tarii 
el de la Cámara Agrícola de Madrid, el 
del Consejo Agronómico y el del Mitutol 
Nacional Agronómico. 
Todos los Centros habrán depublkd 
anualmente una Memoria, previalaaprq 
bación superior, en la que expondrán ci 
ra y brevemente el trabajo técnico ís 
arrollado durante el año y sus ra 
dos, así los favorables como los advesj 
tratando de explicar el porqué de ó f 
Y , cuando menos, una hoja divutoj 
de aquellas prácticas que puedan i 
jar sin reservas al agricultor. 
E n las regiones que, por causas dft! 
den genealógico, orográfico y de áiŵ  
! ofrezcan comarcas de condiciones i ~ 
t ickmários. Los préstamos se harán p o r l ^ ^ ^ í l j J ^ ^ ^ J Í m 
tiempo limitado y sólo a título de de- do • su frente personal auxiliar quê  
mostración o enskyo. carácter permanente durante los 
Cuando convenga a la difusión de laslJ08 « s i d a en la localidad, 
máquinas de aplicaciones más ventajo- ENSEÑANZA DE CAPI 
sas, podrán establecerse servicios a mó- T A C E S AGRICOLAS 
dico precio para la selección mecánica! A~ canataces se re 
de semilla, a los modestos agricultores, ^ L a j n s e ^ a ^ ^ e ^ c a ^ a t ^ e s ^ ^ 
de trilla, trituración de granos, desin 
fección de semillas, etc. L a implanta-
ción de estos servicios habrá de ser pro-
puesta a la Dirección general de Agri-
bio: 
Interior, series F y E , 75,45 y 75,40; 
Cédulas beneficiarías de la Azucarera, 
155 y 156; Explosivos, contado, 1.172 
y 1.170; ídem fin corriente, 1.171 y 
1.170; Tranvías, fin corriente, 142,50 y 
142,25; Azucareras ordinarias, fin co-
rriente, 64,25 y 64. 
N U E V O S V A L O R E S A L A COTI-
CION O F I C I A L 
L a Junta sindical ha acordado ad-
mitir a la pública contratación las ac-
20.503, 20.504, 20.505, 20.506, 20.507, 20.508, 
20.509, 20.510, 20.541, 20.542, 20.543, 20.544, 
20.545, 20.546, 20.547, 20.548, 20.549, 20.550, 
22.882, 22.883, 22.884, 22.885, 22.886, 22.887, 
22.888. 27.581. 27.582. 27.583, 27.584, 27.585, 
27.586, 27.587, 27.588, 27.589, 27.590. 
S E R I E B (30 títulos) 
31.421, 31.422, 31.423, 31.424, 31.425, 31.426, 
31.427, 31.428. 31.429. 31.430. 33.081. 33.082. 
33.083, 33.084, 33.085, 33.086, 33.087, 33.088, 
33.089, 33.090, 33.211, 33.212, 33.213, 33.214, 
33.215, 33.216, 33.217, 33.218, 33.219, 33.220. 
S E R I E C (25 títulos) 
38.161, 38.162, 38.163, 38.164, 38.165, 38.166, 
clones emitidas por la Sociedad Hidro- kg igT, 38.168, 38.169, 38.170, 39.901, 39.902, 
eléctrica del Guadiela. 39.903, 39.904, 39.905, 39.906, 39.907, 39.908, 
39.909, 39.910, 43.193, 43.194, 43.195, 43.196, 
• • « 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 1.231.200; Exterior, 22.700; 
4 por 100 Amortizable, 73.500; 5 por 
100, 1920, 50.000; 1917, 119.500; 1926, 
37.500; 1927, sin impuestos, 361.500; 
con impuestos. 318.500; 3 por 100, 
43.197. 
47.591. 
S E R I E D (1 título) 
S E R I E E (1 título) 
47.668. 
E l reembolso a la par de los títulos 
que lleven la anterior numeración y el 
pago del cupón núm. 7 del citado em 
lamiente del cobro.—Madrid, 15 de fe-
brero de 1929. 
633.000; 4 por 100, 111.600; 4,50 porjpréstito correspondiente al vencimiento 
100, 40.000; Deuda Ferroviaria, 5 porji.o a© marzo próximo, tendrá lugar en 
100, 41.000; Ayuntamiento, 1868, 6.000; ¡las Oficinas del referido Establecimlen-
Villa, 1914, 2.500; 1918, 13.500; Sevi- to, a cuyo efecto, a partir de la misma 
Ha, 6.500; Caja de emisiones, primerajfec118" Podrán ser presentados bajo las 
2.000; Hidrográfica del Ebro, 5 por 100, correspondientes facturas para el sena 
50.500; Hipotecario, 4 por 100, 50.000; 
5 por 100, 113.500; 6 por 100, 1.500; 
Crédito Local, 6 por 100, 4.000 ; 5,50 
por 100, 3.500; Interprovincial, 5 por 
100, 1 5 . 0 0 0 ; Empréstito argentino, 
100.000; Marruecos, 25.000. 
Acciones.—Banco de España, 61.500; 
Hipotecario, 13.500; Español de Crédi-! Desde 1.° de marzo próximo se paga-l 
to, 6.500; Internacional, 40.000: Reus, ^l1 c"Pón,nú^- . 8 / « las P^V^011?8 
. „ Kf-rvrt. mt̂ JíZm A o '5,50% de esta Sociedad, emisión 1." de 
sene B, 5.500; Electra, sene A 8.000; Uar2o de 1925. a razón de 13.75 ptas. 
Lecrín. 11.500; Chade, 2.500; ídem fin|CUp6n, I 
corriente, 2.500; dobles de contado a E l pago se efectuará en las siguien-; 
fin corriente, 10.000; Mengemor, 17.500; i tes plazas y domicilios, donde so fac'i-i 
Sevillana, 12.500; Telefónica, 39.500; jUtará facturas para la presentación de 
Sagarra, 2.500; Rif, al portador, 88 ac-lcuPone3: „ - , * „ ^ . w . ^ ^ J 
clones; nominativas, 12 acciones; Guin-' ^ n c o E f P ^ 1 de Crédito, MADRID 
dos. 25.000; Petróleos, 5.000; Tkbacos, y Sucursales de provincias.-Socledad' 
S o c i e d a d G e n e r a l 
A z u c a r e r a d e E s p a ñ a 
E s u n a e x q u i s i t a g o l o s i n a e l 
R e g a l i z Z A R A 
Sra. del Carmen y ejercicio del Sto. E s 
capulario; 10, misa cantada; 5,30 t., esta-
ción, rosario, sermón, don Enrique Váz-
quez Camarasa; ejercicio, reserva, sal-
ve y veneración de la reliquia. 
Parroquia de Santiago.—8, misa de co-
munión para la C. de N. Sra. del Carmen, 
en su altar. 
A. de S. José de la Montaña (Cara-
cas).—3 a 6, Exposición; 5,30, rosario y 
bendición. 
Cristo de S. Ginés.—Ejercicios de Cua-
resma. 5,30 t.. rosario, meditación, expli-
cación de la Doctrina Cristiana, plática, 
señor Benedicto, y preces. 
Esclavas del S. C. de Jesús (Cervan-
Valores cotizados a más de un cam- 19-757. 19-758' 19-759. 19-760. 20-501. 20 .502.^» c ^ u i » i l « S u i w & l i i a C l quedará de ma-
.onzaoos a mas ae un cam ,oncno' OA KnV nnKriCi -AC ™ KA-T —. - _ _ < ~ - niflesto hasta las 5; a esta hora, esta-
ción, rosario, bendición y reserva. 
María Auxiladora.—6.30, 7, 7,30, 8 y 9, 
misas; 3,30 t., catequesis y bendición. 
María Inmaculada (Fuencarral, 113).— 
10,30 a 6,30 t.. Exposición. 
N. Sra, de Atocha (Pacífico).—7, 8. 9 
y 10, misas; 6 t., ejercicio. 
O. del Caballero de Gracia.-5,30 a 8,30 
t. Exposición. 
Servltas (S. Nicolás).—8,30, 9, 9,30 y 
10, misas; 6 a 7 t.. Exposición; 6,30, co-
rona dolorosa. 
qnerirá la aprobación de ésta, 
L a s Granjas regionales se crearán su-
cesivamente, no iniciándose nuevas ins-
talaciones mientras las ya comenzadas 
no dispongan de los medios de consig-
nación necesarios para alcanzar con 
toda eficacia los 
Enseñanza eminentemente Pracg 
por ejemplo: cubicación de >MW 
mezclas de abonos, medido de extenî  
de parcelas, vacunación de ganados, » 
tración de aves. Número de dWBjĴ  
mitado, en relación con la superficie i 
ponible para sus prácticas. Inf^s0Jj 
selección, mediante examen de lee j 
escritura y ejecución de las cua^J 
glas fundamentales de Aritmética, ' 
.1:1/.a,l *¿VJH ' l„t«rTinS 
f i n e s propuestos. 1 ejercicio teórico. Alumnos mteroj* 
E l orden de prelación que en su crea-|<Jio pensionistas y ?xterno^lad0; peí 
ción o transformación se siga será el quej dlstan,cif d® Ia J^*113*0 P trAo cii resulte de la cuantía y calidad de las con. ob,1oaclón de asistir en to 
aportaciones ofrecidas por las entidades ^ ^ a n a y tarde a la if1301. - g qUe = 
provinciales y locales de regiones bienl^el establecimiento en las noiaf ^ 
diferenciadas. Ifijen- Constituirán motivo d e , » ^ 
Los inspectores generales del 
en sus visitas a los establecimientos, cui-
darán de que la contabilidad se lleve en 
Pnprno !laa faltas de asistencia, a partir de1 cuerpo., to númera Colaborarán del ramo 
ido durante un cierto número de W 
la forma prescrita, presenciando los ar -en í00,03 Jí33, yraoajoa uc '-^¡jusp? 
queos. inspeccionando talonarios, libros, !e^un la distribución <lue. h^ccióD á 
4.1 j — ̂ -ii ^ * ' fesores. de acuerdo con la Dire1-»-cuentas y depósitos, firmando su confor-
midad, dando, cuenta a la superioridad 
del resultado de su visita e informando 
respecto al funcionamiento del estable-
cimiento y modificaciones que a su mar-
cha económica o técnica convenga reali-
zar, así como de los premios y sanciones 
a que su personal se haga acreedor. 
E l director del establecimiento habrá 
de residir precisamente en la finca. Don-
dê  haya locales suficientes, esta prescrip-
S O C I E D A D D E S. V I C E N T E D E P A U L Ó1J se hará extenslva al personal que c 
Mañana, domingo, será la misa de co-
3.000; Fénix, 9.000; Andaluces, 7.500; 
Alicantes. 10 acciones; ídem fin corrien-
te, 225 acciones; "Metro", 3.000; Norte, 
fin' corriente, 275 acciones; Tranvías, 
12.500; ídem fin corriente. 25.000; Azu-
careras ordinarias, 28.000; ídem fin co-
rriente, 125.000; Cédulas beneficiarías, 
150 cédulas; Explosivos. 7.600; ídem fin 
Anónima Arnús-Garí. BARCELONA. — 
Banco de Aragón, ZARAGOZA.—Banco 
de Oviedo, OVIEDO.—Sres. Hijos de Ma-
nuel Rodríguez Acosta, GRANADA.— 
Banco Gijonés de Crédito. GIJON.—Ban-
co de Santander y Banco Mercantil, 
SANTANDER.—Banco Urquijo Vascon-
gado, BILBAO. 
Madrid, 15 de febrero de 1929.—El se-
cretario, José Canosa. 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque es l * base efe 
s u s a l u d • 
V o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T Ó N I C O 
del 9r. Vicente 
munión general reglamentaria, a las 8,30, 
en el Oratorio del Caballero de Gracia. 
Por la tarde, a las 4, Junta general en 
el domicilio social, Verónica, 11. 
R E A L CONGREGACION D E N. SRA 
D E L A F L O R D E L I S 
^ Establecida en la parroquia de Sta. Ma-
n a celebrará mañana, a las 8, misa por 
la intención de las personas que contri-
buyen con sus limosnas y por los donan-
tes fallecidos; 8,30, misa de comunión 
mensual, con órgano, en sufragio de los 
congregantes difuntos; 10,30, corona de 
las Doce Estrellas; 12,30, misa rezada y 
rosario; 6 t., trisagio, sermón, don Juan 
Causapie; visita, solemne salye e himno 
de N. Sra. de la Ploz de Lis 
Durante los cultos de la mañana y tar-
de se verificará la Vela a la Santísima 
Virgen por su guardia de honor de seño-
ras congregantes. 
R E T I R O E S P I R I T U A L PARA 
S A C E R D O T E S 
E l retiro mensual de la Unión Apostó-
lica sera el día 21 en la residencia de los 
padres paules (García de Paredes, 41) 
Horario: mañana, 10,30; tarde, 2 30* 
Los señores ejercitantes pueden per-
manecer internos todo el día^ 
COMUNION G E N E R A L APLAZADA 
Debiendo celebrarse mañana domingo 
^ n , a « c ? ^ n i o n general en el SratolSS 
CASOS D E I N C O M P A T I B I L I D A D 
Constituirá un caso de incompatibi-
lidad manifiesta para ?1 desempeño 
de los cargos técnicos afectos a las 
granjas, la explotación directa de fin-
cas propias o arrendadas en la zona 
de influencia de aquéllas, a no tratar-
•jse de verdaderas explotaciones modelo, 
unánimemente consideradas por el estí-
mulo de su ejemplaridad. 
Los nombramientos de directores ha-




cinco años, transcurridos los cuales el in-|y conversación sobre lo leídOr e 
en todos los trabajos de la explotâ  
según la distribución c 
, -
establecimiento. E n los días y « j g 
mayor actividad en el campo, se ¡¿i 
rá parte del día a desmontar pa j 
totalmente las máquinas mas ¡•j'gj 
tes del cultivo, recolección y PreZncjô  
de cosechas, explicándoles s", doiasí 
miento, engrasándolas y 111011 ¿poĉ J 
nuevo. Asistirán durante esas 
la fragua para aprender a * 2 ¡ ¡ S * 
jas, soldar piezas y aquellos ir*" J 
mentales de orden análogo ^ A v 
ser de interés y urgencia en un | 
tación. Igualmente tomarán P ^ J j 
racionamiento y limpieza de PrJJjL 
cuadras, presenciando las 0Perf jaS del 
lativas a ganaderías e il}duŝ st3n. i 
vadas que en la explotación e' ¡otiíj 
sitarán con sus profesores l*3 ̂ Jg pr< 
nes particulares más iinPorL- ndo & 
mas al establecimiento, de. lesión = 
mir cuanto han visto y su imp $ 
bre las operaciones presenclaa^^ 
cortas y fáciles antes y duraruc ^ 
cas características de siembras^ ^ 
brán de renovarse por concurso cada!cienes, etcétera. Alguna hora djeIfleí; 
~~ — • w w w w w ^ w u w HJO tutuca ci «u-iy conversación soore i" —• . . . co3'] 
geniero que viniera desempeñando ese | de organización de explotaciones J C 
cargo cesará en el mismo si no fuere re-|bilidad prácticas, obligando a «i 
elegido. L a reelección, siempre posible,!alumno lleve diariamente 
será considerada como mérito profesio-j realice personalmente y vea. ijuas 
nal, y premiada como se especifica en el¡ completarán con otras discip1 duraCjJ 
artículo 38. 
Los méritos contraidos en un estable-
cimiento pueden surtir efecto en los con-
cursos para la dirección de otros análo-
mentaJes esta instrucción. v\eV), 
del curso será de un año c?"; ¡palt-j 
rrogable hasta dos años, P f ¿ g a s Jl 
para los alumnos que, por 
gos. Para la reelección servirán de méri- tificadas, no hubieren podido y 0p<a 
tos los contraídos en la labor cuantitati- y tomar parte en algunas de '^¡vos] 
va y cualitativa realizada conjuntamente clones fundamentales de l°3finai 
por el personal del centro, su acción so-lganadería de la región. AI 1 D 
cial, folletos y hojas publicados, resulta- curso se someterán a un eX* te * 
dos conseguidos y reducción de consigna- práctico que versará únlcai» dCÍ» 
ción hecha posible por aumento de ingre- las operaciones realizadas y PZ-gijel' 
sos sin merma de eficacia en su función. | De su resultado se dará cuenta vi 
Los trabajos especiales realizados por tificado que se les expida. enJ^to. 
los ingenieros agregados y las iniciativas «oi^torv^ en orímnortam1.. 
aceptadas y coronadas por el éxito, así 
aei caballero de Gracia, organizada ñor como las Publicaciones redactados por 
ellos, serán méritos que con el informe 
de sus directores y de los inspectores res-
pectivos podrán servir para aspirar al 
cargo de director de otro centro y al del 
mismo, si el saliente no fuere a la reelec-
ción. 
Será indispensable que a los concursos 
presenten los aspirantes un trabajo con 
el prrograma que se propongan realizar 
al frente del establecimiento. 
L a provisión de todas las plazas vacan-
tes de ingenieros agregados, ayudantes 
£ R.Í FLC A y Real Asociación Católica 
rfHH £P/eSÍOnJde la Blasfemia de Ma 
drid ha acordado aplazar la misa de 
comunión que tenía anunciada p|?a ê  
? r ó í ? m o d l d o ^ dÍCh0 0^orioahPaSt l \ 
l i o T n t mÍnf0 dia 24 del a<*ual, a 
las ocho y media de la mañana. 
* * » 
J ^ S Ú S ¡ & 8 e publica con 
tarán as mismo su co portaiw>̂ a(jC6 j 
cación. aptitud y trabajos r e * ^ ^ 
Durante el curso recibirá^ 
con que poder atender a ? ¡¡-¿o "Jl 
miento. Estos jornales cor{ inlieDtft.3 
becas dotados por el establecí 
las Diputaciones. Ayuntamien 
ras o particulares. # di^J 
L a enseñanza de capataces^ ^ g 
en secciones especializadas 'te:»-
cultivo, bodega, almazara, ^iblei? ¿i 
arreglo al Centro en que 1 podr^ 
enseñanzas. Un mismo obrer p̂eci»1 
sar sucesivamente distintas 
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- " Hasta 10 palaliras, 0,60 pesetas j 
Cada palabra m á s , 0,10 pesetas | ANUNCIOS POR PALABRAS 
g 1111nrn rn rm imn n! n n in i l anTimnii'nm'imTTrnTiTnnTi 
Estos anuncio» »e reciben en 
la Administración de E L 
D E B A T E . Colegiata, 1| 
quiosco de E L DEBATE, a» 
Ue de AlcalA, frente a las 
Calatravas; qnlosco do Cu-
rleta de Bilbao, esnulna a 
Fucncarrai; quiosco de la 
plaza de Lavapiés, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de San 
Bernardo, Y EN TODAb 
j^AS AGENCIAS DE PU-
BLICIDAD. 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas. 
U pesetas, armarios desde 
30 pesetas. Tudescos. 7. 
COMPKA-venta muebles, ro-
pas, objetos. Ruiz. Galileo, 
27f teléfono 36.806. 
T ICCLARES, liquidó 
xnuebles diez' pisos; cortinas, 
piano, armarlos, tapices. Lie-
ganltos, 17. 
DESPACHO estilo españoli 
vale mil pesetas, 575. Es-
trella, 10. Matesanz. 
COMEDOR lunas, mesa ova-
lada, sillas tapizadas. 575 
pesetas. Estrella. 10. 
CÁMA~colchón y almohada, 
50 pesetas. Aparadores, 100. 
Estrella, 10. 
BÍJBEAÜ americano auto-
mático, 125 pesetas. Sillón, 
25 pesetas. Estrella, 10. 
ARMARIO lun& barnizado, 
mucha fantasía, 80 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
COMEDOR completo lunas, 
barnizado, mucha fantasía, 
575 pesetas. Estrella, 10, 
CAMA dorada a fuego con 
sommier, 100 pesetas. Estre-
lla, 10; doce pasos ancha, 
Matesanz. 
ALMONEDA, comedor, alco-
ba, recibimiento, armarlos, 
camas, cuadros. Puebla, 4, 
bajo. 
ALMONEDA, despacho, co-
medor, tresillo, vajilla, reci-
bimiento, más muebles. Ma-
drazo, 16. 
D E S PACHO renacimiento, 
1.200; vale 3.000, San Mateo. 
3. Gamo. 
COMEDOR fantasía, 376; 
verdadera ocasión. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
ARMARIO luna, 90; ropero. 
85. San Mateo. 8. Gamo. 
MESA comedor, 18; sillas, 
5; perchero. Í6. San Mateo. 
3. Gamo. 
ARMARIO dos lunas. 175-
San Mateo. 3. Gamo. 
ALCOBA tres cuerpos, ca-
ma dorada, 750. Beneficen-
cia. 4. Gamo. 
DESPACHO inglés. 200; bu-
reau americano. 140. Benefl 
cencía, 4. Gamo. 
AL todo ganga. Venta de 
muebles todas clases. Ave-
maria, 13. 
SABADO^ domingo, lunes, 
muebles, enseres, tapices, 
gramola, semlnuevos. Reina, 
35. 
ALMONEDA. Muchos mue-
bles, ocasión verdad, precios 
marcados, económicos. Pala-
fox. 15. 
A L Q U I L E R E S 
SE arrienda piso amplio, 
nuevo, con garage y jardín, 
en hotel soleadísimo. Olivos. 
2. Parque Metropolitano. 
PRECIOSOS cuartos exte-
riores. recién decorados, 30 
duros; interiores a jardín, 
25; teléfono, ascensor. Clau-
dio Cocllo, 77. 
INTERIOR, 15 duros, espa-
cioso. Exterior, 26. María 
Molina, 50, esquina Veláz-
quez. 
EXTERIOR espacioso, sanl-
simo, 25 duros. Alvarez Cas-
tro, 11. 
ALQUILO cuartos casa nue-
va, ascensor, cuarto baño, 
gas. Villanueva. 38. 
PISO todo "confort", mucho 
sol, interior, 45 duros. Tam-
bién amueblado. Don Ra-
món de la Cruz, 44, y razón 
en Serrano, 56, segundo iz-
quierda. 
A U T O M O V I L E S 
REAL Escuela Automovilis-
ta. Alfonso XII . 56. Conduc 
clón y mecánica automóvl 
les, 
CAMIONES "Minerva", óm-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez, pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá, 81. 
ABOÑos y servicios con au-
tomóviles gran lujo. Hermo-
1̂18̂ 42. garage. 
CONmlcciOÑES y landolet 
îtroen. coTi patente, bara-
"simos. Auto Citroen. Ca-
nos, 2. 
Í J^ Íp^rtuny . 17. Marqués 
«seal, 6; jaulas estancias 
^gmlcaa automóviles. 
j[J~JETÍNES, cantonera*: 
^03 ranurados, perfiles pa-
™ carrocerías. Narváez. Ma-ga1 lañes. 17. 
^ S ^ R T A S y cámaras de 
°caslón; especialidad repa-
CÍO nes. vulcanizaciones. 
Recauchutado Moderno". 
tSSt0 COe110' 79- Teléfoni 
C A L Z A D O S 
díh,UIlRlA ottopédica y 
se S 0 ; kaci^dose toda cla-
íecum ZRd0 Para P^s de-^tuosos. Navarro. Mayor. 
HAGO y arreglo el calzado 
como nadie. Goya. 58 (jun-
to Pardiflas). 
( ALZ.vi/o» crepé, î os me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
;SEÑORITAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados, 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". Almi-
rante, 22. 
NO flarL-e de máquinas y 
aparatos. Sólo Peláez ensan-
cha el calzado verdad. San 
Onofre, 2. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA y Dractlcanta 
Mercedes Garrido. Pensión 
consultas embarazadas. San-
ta Isabel. 1. Antón Martin, 
50. 
EX PROFESORA de la Ma-
ternidad consulta diarla, 
asistencias desde 50 pesetas. 
Princesa, 73. 
C O M P R A S 
ANTIGÜEDADES, comprr-
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray, 1-. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Manila 
y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra pa.gr. más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
iiOMi'itO, vendo, alhajas, 
gabanes, pellizas, trincheras, 
escopetas y otros artículos. 
Casa Magro. Fuen carral, 
Wt, esquina Velarde. Telé-
fono 19.633. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 6. Tienda, 
esquina a Echegaray. Telé-
fono 19.829. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10.706. 
A L H A J AS, antigüedades, 
pianos, muebles, papelet -
Monte y todo objeto valor, 
AI todo d» ocasión. Fuenca-
rral. 45. 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, mar-
files, buenos cuadros. Pez, 
15. Sucesor de Juanlto. Te-
léfono 17.4fi7. 
PAGO bien muebles, alhajas 
papeletas del Monte, objetos 
valor. Espíritu Santo, 24. 
C o m p r a - venta. Teléfono 
17.805. 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ. Gutiérrez. Con-
sulta vlaa urinarias, rlñón. 
Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
RAYOS Ultravioleta, Erup-
clones. Calvicie. Debilidad 
nerviosa. Anemias. San Ber-
nardo, 23. Honorarios módi-
cos. 
GOMEZ Sanz. Médico espe-
cialista. Partos, matriz, es-
terilidad. Cáncer. Cirugía. 
Huertas, 29 duplicado, pri-
mero; 3 a 5. 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
D E N T 1STA. Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; em-
pastes, 10; dentaduras com-
pletas. 125; coronas oro, 23 
quilates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera. 41. 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Trabajos 
oro, caucho, empastes, eco-
nómicos. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ACADEMIA mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taquigra-
fía, mecanografía, francés, 
mglés. Atocha, 41. 
OPOSIClOiNl^s a Escuelas 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos, Es-
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones programas o pre-
paración. "Instituto Reus". 
Preciados. 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
CANTO Ferré, tenor del 
Real, repertorio. Plaza Orlen 
te. 8. 
BACHILLERATO Enseñan-
za teóricopráctica. Planes 
especiales abreviados. Labo-
ratorios. Internado. Acade-
mia Central, Luna, 22. 
ADCAMAS exclusivamente. 
Academia Cela. Número 1, 
última^ oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
Textos propios. Fernanflor, 4 
i i i i iirm imim m i riirri n rrrmm n inirrrtirri 11 rn 11 rn n n rn n: 
BANCOS. Academia Gonzá-
lez Molina. Cava Baja, 1. 
Pida prospecto explicativo 
Dirección, Profesorado; re-
laciones nominales alumnos 
ingresados principales Ban-
ACAUIOIIA de canto im-
oostación verdad, demostra-
ción positiva. General Par-
liftas. 14. 
Kl^MIfsGTON (Academia) . 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en úlU-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
1-REPAUAClON M i l i t a r . 
Clases particulares. Matemá-
ticas. Apartado 4.055. Co-
mandante Estado Mayor. 
FRANCESA diplomada cam-
biarla lecciones con española 
culta. Escribid: Francesa. 
Prensa. Carmen, 18. 
<4LI1EN estudia Taquigratía 
García Bote aprovecha el 
tiempo, goza, aprende. 
HAXJÚMATIOAH explicará 
ngeniero, Ferraz, 84, horas 
de matricula de 15 a 18,30. 
E S P E C I F I C O S 
LAS personas que padecen 
de vértigos, mareos y pesa-
dez o tienen arterioesclero-
sls deben usar la lodasa 
Bellot, que fluidifica la san-
gre, la purifica y evita las 
congestiones. "Venta en far-
macias. 
ROZENA. Alimento y tóni-
co natural fosfatado. Eche 
media cucharadita en cada 
papilla y criará a su niño li-
bre de enfermedades. ; Miles 
de niños deben la vida a Ro-
zena! Venta: Gayoso. Are-
nal, 2, y principales farma-
cias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, L Madrid. 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
oao). 
IDEAL Pensión. Comida In-
mejorable, variadísima, tran-
quilidad. Higiene, baño, te-
léfono. Jardines, 6, princi-
pal. 
PARTICULAR cede habita-
ción, con, sin. San Bernabé 
8, segundo D. 
PARTICULAR alquila des-
pacho, dormitorio caballero 
estable. Fuencarral, 30, prin-
cipal derecha. 
H A BITACION confortable 
interior o exterior. Torrijos, 
20, primero E . 
LA Estrella. Alquílense ca-
mas a 1,50. Jesús Valle, 27, 
principales. 
PARTICULAR desea esta-
bles con. TrujiUos, 5. segun-
do, cerca Sol. 
HABITACION señora a se-
ñoras, referencias. Montse-
rrat. 9 y 11. 
PENSION Toscana. La me-
jor situada centro Madrid, 
"confort", económica, viaje-
ros, estables. Alcalá. 33. 
Si desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase a "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz. 1, tercero. De 
seis a nueve. 
COMPRA, venta de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
inmobiliaria ". Centro de 
Contratación, el de mayor 
Importancia y crédito. Pi y 
Margall. 17. segundo dere-
cha. Teléfono 10.100. 
FINCAS de labor y montes 
en el Norte de Castilla. De-
besar en Extremadura, To-
ledo, C. Real y Salamanca. 
Cortijos y olivares en An 
áalucla. Fincas de recreo y 
producción cercanas a Ma-
drid. Vendo. J . M. Brito. Al-
calá, 96. Madrid. 
URGE venta casa próxima 
Retiro, barrio Salamanca, 
500.000 pesetas. H i p o t e c a 
Banco, 250.000. renta 8 %. 
Mundial. S. L . Montera, 15. 
Teléfono 18.432. 
COMPRA-venta. ¡Todo Ma-
drid ! ¡ Sólo Madrid ! Agente 
matriculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 173. teléfo-
no 55.383. Madrid. 
URGE venta por ausentarse 
propietario finca 75.000 pese-
tas, renta 8 %. Mundial S. L 
Montera. 15. Teléfono 18.432. 
HELGUERO. Compra-venta 
fincas. Agente préstamos. 
Banco Hipotecario. Barco, 
23. Teléfono 14.584, 
INMEJORABLE hospedaje 
para familias, sacerdotes es-
tables. Fuencarral, 12, ter-
cero derecha. 
GABINETE exterior, baño, 
para amigos o matrimonio. 
Puebla, 17, principal. 
PENSION Margarita. Núñez 
Arce, 8, completa desde seis 
pesetas. Baño. 
INMEJORABLES habitacio-
nes, calefacción, ascensor. 
Plaza Progreso, 6, tercero. 
NUEVA pensión Norte. Ave-
nida Eduardo Dato, 12 (Gran 
Vía). Casa selecta. 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño. Avenida 
Conde de Peftalver. 16. 
AMPLIO gabinete dos ami-
gos, caballero estable. Es-
pejo, 5. tercero izquierda. 
HERMOSA habitación con, 
casa seria. Gobernador, 8, 
segundo izquierda. 
PARA dos señoras, matri-
monio pensión exterior. 5 pe-
setas. Fuencarral. 98. 
HABITACION casa nueva, 
baño, calefacción, asee..sor, 
50 pesetas. Alburquerque, 5, 
tercero derecha. 
PEREZ Galdós, 12. segundo 
Izquierda, céntrico, admiti-
ría señorita, caballero, con. 
ALQUILO bonito gabinete y 
alcoba exterior, caballero 
formal, único, poca familia. 
Hortaleza, 11 y 13, segundo 
izquierda. 
G R A N O S - P A N A D I Z O S 
FORUNCULOS. H E R I D A S . QUEMADURAS. 
Los cura UNGÜENTO GARCIA. 1.50 ptas. 
URGENTEMENTE v e n d o 
casa céntrica. 400.000 pese-
tas. Renta 34.000. Otra ven-
do o permuto por solares, 
340.000. renta 37.000. Helgue-
ro. Barco, 23, cinco-siete. 
FINCAS, terrenos, parcela-
ciones. Mundial S. L . Mon-
tera. 15. Teléfono 18.432. 
ADMINISTRO fincas toda 
garantía, fianza, anticipos, 
renta. U r b 11 a , abogado. 
Fuencarral, 143. 
T E R R E N O S plazos tres 
años pago, cerca estación 
Pozuelo. Lucas. Estación 
Pozuelo. 
V EN DO casa c é n t r i c a 
123.000 pesetas, puede adqui-
rirse en 78.000, o permuto 
por otra menos valor. Cara-
cas, 9, tercero izquierda; 9 
a 10, 8 a 5. 
MONTERA, 18, segundo iz-
quierda, encima del princi-
pal, económica, sacerdotes y 
seglares. 
HUESPEDES estables, pen-
sión económica. Cabeza, 7, 
segundo. 
U B R O S 
LIBROS antiguos y moder-
nos, Inmenso surtido. Moli-
na. Travesía Arenal, 1, 
LA Librería Beltrán. Princi-
pe, 16, Madrid, envía a re-
embolso todos los libros. 
GANGA. Por desgracia fa-
milia se vende finca a 14 ki-
lómetros carretera Madrid. 
Señor Fernández. San Pe-
dro Mártir, 3. 
F O T O G R A F O S 
INENES! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca., Tetuán. 20. 
H U E S P E D E S 
RECOMENDAMOS para In-
vierno y verano Restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 7,50 a 12 pesetas. Cruz 
3. Madrid. 
PEN SION Nacional para sa-
cerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53. segundo. 
PENSION Mirentxu. Buenas 
habitaciones, estables, dos 
amigos, comida abundante, 
desde 5,50. Teléfono ascen-
sor. Plaza Santo Domingo. 
18. segundo izquierda. 
PENSION del Carmen, g: xn 
"confort". Estables familias, 
señoras solas con. sin. Fuen 
carral, 83. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS escribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Máquinas ocasión 
baratísimas. Montera, 29. 
SU máquina quedará nueva 
por poco dinero. Pida pre-
supuestos. Gran taller repa-
raciones. Montera, 29. 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Sínger desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 
MAQUINAS escribir ocasión 
todas marcas. L a casa más 
surtida; no comprar sin ver 
precios. Leganitos. 1, y Cla-
vel. 13. Veguillas. 
OCASION, máquinas de es-
cribir mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nuevo 
modelo "Smith Premier" ce-
demos mitad precio y plazo 
25 pesetas mes. Casa Peri-
quet. Caballero de Gracia. 
14. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
RESTAURANTE L a Mari-
na. Cubiertos desde 1,40 en 
adelante. Abonos desde 70 
pesetas las 60 comidas. Ma-
nuel Alvarez. Barco, 23. 
PENSION Mirentxu. Habi-
taciones exteriores, matri-
monios, dos amigos, cocina 
atendida por su dueño. Ba-
ño, teléfono. Travesía Are-
nal. 1. principal (esquina 
Mayor). 
SEÑORA sola, cede ventajo-
sas condiciones a personas 
buenas referencias, estables, 
habitaciones amuebladas, co-
medor, despacho, cocina, ba-
ño, gas. Céntrico SoL Te-
léfono 17.493, 
PEN SION Romero. Hotel. 
Edificio Fontalba, casa con-
fianza, estables. Valverde, L 
SE arreglan colchones de 
muelles y sommiers, se po-
nen telas metálicas. Arre-
glos al día desde 2.50. Lu-
chana, 11. Teléfono 81.222. 
O P T I C A 
GRATIS graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
PRECISO capitalista des-
arrollar negocio, grandes be-
neficios. Enrique. Apartado 
891. 
SESORA capitalista con 
50.000 pesetas necesito para 
ampliar negocio serio y dis-
tinguido que renta 50 % ad-
ministrado por ella misma. 
Escribid Apartado 12.134. 
R A D I O T E L E F O N I A 
VISITE la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele Audión. Are-
nal, 3. 
SUPERHETERODINO seis 
lámparas, completo 500 pe-
setas. Europa, alta voz eli-
minando estaciones locales. 
Montajes, reparaciones, con-
sultas. Figueroa. Lagasca, 
126. 
S A S T R E R I A S 
SACERDOTES, a medida, 
sotanas, dulletas, manteos, 
trajes corales. Precios sin 
competencia. Confección es-
merada y negros sólidos ga-
rantizados. Sastrería Gómez 
Pech. Montera, 35. Pasaje, 6. 
T R A B A J O 
Ofertas 
LICENCIADOS Ejército em-
pieos Estado para soldados, 
cabos y sargentos, único 
centro en España que pue-
de demostrar tener más de 
2.000 licenciados colocados. 
Informes gratis. Centro Ges-
tor, Montera, 20. 
VIAJANTES ramo ferrete-
na, necesltanse a comisión. 
Indiquen ruta. Apartado 
9.023. Madrid. 
CENTRO de colocaciones! 
14.150 colocados. Colón, 14. 
SE necesita buen depen-
diente para establecimiento 
dedicado a la venta de apa-
ratos y material eléctrico 
para una capital del Norte. 
Escriban indicando referen-
cias y pretensiones. Carre-
tas, 3. Continental. Buzón 
425. 
CRIADA todo servicio re^ 
comendada, presentarse Ge-
neral Porlier, 35, principal 
derecha. 
¡LICENCIADOS! Unión Na-
cional procedentes Ejército. 
Alcántara, 24, segundo. Ma-
drid. Facilita colocaciones 
rápidas. 
NECESITO gran cocinera y 
doncella, urge, gran sueldo. 
Treviño, 3, bajo izquierda. 
Demandas 
PARA despacho o comercio 
persona confianza buenas re-
ferencias. Manuel Díaz. Je-
sús Valle, 27, principales. 
P E L E T E R A , hace, reforma 
toda clase de pieles. Bola, 
11, principal. 
SESORA respetable regen-
tarla casa de señor solo o 
sacerdote. Razón: Juan da 
Mena, número 7, portería. 
SE ofrece encargado com-
petente, técnico* obras im-
portantes. Martínez. Aparta-
Vio 891. 
S E N O RITA acompañarla 
cuidarla señora. Madrid o 
provincias. María Gómez. 
Duque RIvas, 13. 
SEÑORAS, ¿necesitan servi-
dumbre? Nuestra Señora del 
Carmen. Treviño, 3. Cuatro 
Caminos. 
OFRECENSE para donce-
llas, buena casa, dos her-
manas, 24 y 26 años, infor-
mes, cultura, moralidad, etc. 
Padre Correas. Avenida Con-
de Peñalver, 17, principal iz-
quierda. 
SEÑORITA interna infor-
mes inmejorables, educaría 
niños, acompañarla señora. 
Ayala, 58. 
V A R I O S 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja, 16. 
SEÑORAS: Arreglo todos 
los bolsos. Aranda. Colegia-
ta, 8, primero (fábrica). 
ULLOA. Cristal reloj, 0,25, 
cintas con broche, 0,50. Car-
men, 89. 
M A Q U I N A S para corer 
• Wertheim ", repai aciones. 
Casa Hernando. Gran Vía, 8. 
FABRICA rótulos esmalta-
dos ; entrega inmediata. Bra-
vo Murillo, 33. Teléfono 
36.208. 
CIRUJANA, callista. Gabi-
nete tres pesetas. San Ono-
fre, 3. Teléfono 18.603. ^ 
PLAZOS. Contado, sastrería 
tejidos, zapatería y muebles 
Sa Bernardo, 91. 
TURISTAS. Gemelos Zeiss 
y otras marcas. Estereósco-
pos, vistas todo países. Va-
ra y López. Príncipe. 5. 
P E L U Q U E R I A S 
ONDULACION, una peseta; 
corte pelo. 1 peseta. Alqui-
ler de pelucas Carnaval. San 
Bartolomé, 2. 
P R E S T A M O S 
DINERO rápidamente co-
merciantes, industriales, re-
ducidos intereses, reserva, 
facilidades. Apartado 955. 
RELOJERIAS Aguado ven-
den baratísimo relojes de 
bolsillo, pulsera despertado-
res y composturas a mitad 
precio. Espoz y Mina, 22; | 
Cruz. 41, Teléfono 11.370. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
ELECTROMOTORES , llm-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mós-
toles. Cabestreros. 5. Telé-
fono 71.742. 
TESTAMENTARIAS. Antes 
de formalizarlas, interesa a 
herederos y albaceas cono-
cer, sin compromiso, hono-
rarios y condiciones de 
"Agencia Zocor". Avenida Pl 
Margall, 18. Horas: 6 % a 8. 
LA Rapidez. Pi Margall. 18. 
Envía certificados Penales, 
últimas voluntades. 24 ho-
ras gestiona todos docu-
mentos. 
MARQUETERIA , dibujos . 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztiria. 
Cañizares, 18. . 
RELOJES pulieran caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compostu-
ras, garantía seria. Ismael 
Guerrero. León. 35 (casi es-
quina Antón Martin). Des-
cuento 10 % a suscriptores 
presenten anuncio. 
AGENCIA Sánchez-Corral. 
Montera, 16. Obtención de 
certificaciones de penales, 
última voluntad, nacimien-
to, &, legalizaciones. Infor-
mes sobre oposiciones, desti-
nos civiles, presentación de 
documentos, matriculas, li-
bros, apuntes. 
CHOCOLATE siñ harina, 
compuesto solamente de ca-
cao y azúcar. Cuatro, cinco 
y seis pesetas, paquete 460 
gramos. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
ALTARES, imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
ABONOS de- conservación. 
Casa Yost, máquinas de es-
cribir. Barquillo. 4. 
CONVIENE A 47. Antirreu-
mático. Poderoso disolvente 
del ácido úrico. Eficaz. Cu-
ra reuma, ciática, lumbago. 
Botella, 5 pesetas. Venta: 
Farmacias, droguerías. 
V E N T A S 
PIANOS Erard , Pleyeal, 
Gors-Kallmann, Bósendorfer 
Ehrbar, Armoniums Mustel. 
Materiales. Rodríguez. Ven-
tura Vega, 3. 
100 Cupones Progreso, Mun-
dial o Madrid, o 200 Ideal, 
Nacional o Fortuna, regala 
el Economato de Relatores 
por cada kilo de café que 
expende de los precios de 8, 
9 y 10 pesetas kilo, marca 
"Gullis". "Estrella" o "Cafe-
to" y especialidad de la Ca-
sa y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca "Panamá". No-
ta: En los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo Indicado. Re-
latores, 9. Teléfono 14.4;J9. 
PARAGUAS forros, tres pe-
setas. Abanicos, bastones, 
reformo. Arroyo. Barquillo, 9 
BOLSILLOS preciosos, me-
dias, paraguas. Precios In-
creíbles, "Sánchez Sierra", 
Fuencarral, 46. 
LINOLEUM, esteras, tercio-
pelos. tapices, mitad precio. 
Salinas. Carranza, 5. Teléfo-
no 32.370. 
SAGRADAS ceñas, platea-
das, con magnifico marco. 
Precios económicos. Colegia-
ta. 11. Casa Roca. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray. 
27. 
QUESOS, mantecas y co-
mestibles finos, galletas, vi-
nos, licores, chocolates para 
diabéticos, cafés sin cafeí-
na y gran surtido en pro-
ductos de régimen. Rivas. 
Montera. 23. Teléfono 15.943. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
PARA toda clase de camas 
somier acero V i c t o r i a , 
compruebe etiqueta y marca. 
AUTOPIANOS, rollos, pla-
nos, fonógrafos, discos, con-
tado, plazos. Oliver. Victo-
ria, 4. 
URGE venta balneario acre-
ditadísimo, 250.000 pesetas, 
buena renta. Apartado 791. 
Madrid. 
P I E L E S desd • 0,75 curtido, 
tinte; reparaciones. Italia-
nos, Cava Baja, 16. 
PARAGUAS Vélez. Los me-
jores precios, los mayores 
surtidos. Despachos: Aro-
tml, 9; Apodaca, 1 (esquina 
Fuencarral) y San Bernar-
do. 13 (Gran Vía). 
CAMA dorada. 80 pesetas; 
matrimonio, 155; bronce. 
150; sommiers acero paten-
tado, Valverde, 1 cuadrupli-
cado, fábrica. 
OCASION Autoplano "Bald-
wln". Gran modelo. 50 ro-
llos y banqueta. 8.500, Ve-
guillas. Leganitos, 1. 
ORNAMENTOS para Igle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosarios. 
L a casa mejor surtida de 
España. Valentín. Caderot. 
Regalado, 9. Valladolid, 
VENDO dos sillerías en 
ochenta duros. Arenal, 2. 
Hotel Iberia. 
G A LLINAS reproductoras 
véndense baratas. Alta pues-
ta. Granja. "La Roqueta". 
Pozuelo. 
P A S T I L L A S 
00KPO8ZCXÓV 
ArteerleelM clocó etffn.; extrae. rae*ll% 
cinco ctgrn ; extrae dlaeodlo, tre» milis.; 
extrae. mednU rum,. tras miltg.; Qomenol, 
ele oo muís-; nú car ineotomlndo, canti-
dad •aflrieate para ana pastilla. 
ATO» 
CALME 
A S P A I M E 
CUBAN RADICALMENTE LA 
T O S 
PORUUB COMBATEN SUS CAO-
KA S i CATARROS. RONQUERAS, 
ANGINAS. LARINGITIS. B R O N-
(JUITIS. TUBERCULOSIS PULMÜ 
NAR. ASMA í TOÜAS LAS AFEC-
CIONES EN G E N E R A L DE LA 
GARGANTA. BRONQUIOS Y PUL-
MONES 
Las PASTILLAS ASPAIME .«ape-
ran a todas las conocidas por su 
composición, que no puede ser más 
racional y científica, rusto agrada-
ble y el ser las únicas en que está 
resuelto el trascendental problema 
de los medicamentos balsámicos y 
volátiles, que se conservan imleflnlrtamenfe y mamienen ' " ^ M «o» m*rna1(V|¡;,0v 
sas propiedades medicinales para combatir de una manera 0o"stf í1* J 
eficaz, las enfermedades de la» vlaa respiratoria», que »oo causa de TOS y 
sofocación. . _ 
La» PASTILLAS ASPAIME son la» recetadas por lo» memeos. 
Las PASTILLAS ASPAIME son las preteridas por los pacientes. 
Exigid siempre las legitima» PASTILLAS ASPAIME y no admitir sustltu-
clone» interesada» de escasos o nulos resultado». „ » , , . 
Las PASTILLAS ASPAIME s« venden a UNA PESETA OAJA en las prtn-
clpales farmacia» y dmjruerlaa; entregándose, al mismo tiempo, giatoltameote, 
ana de maestra muy cómoda para llevar al bolsillo. 
Especialidad Parmacéutlcu del Laboratorio SO RATA BG, Oficlnasí ealle del 
Tor, 16, Teléfono 6IÍ.791. BARCELONA. 
Nota importantísima.—Para demostrar y convencer que lo» rápidos y satls-
taciortos resultados para curar la TOS mediante Ui» PASTILLAS ASPAIME 
oo son posible» con eus «imilares y que oo hay actualmente otras pastilla» 
que puedan superarlas, el Laboratorio Sókatarg facilita a las principales Far-
macias, Droguerías y Depositarlo» de España, Portugal y América, una con-
siderable cantidad de cajlta» de muestra para que las repartan gratis a lo» 
clientes que las soliciten para ensayo, con la presentación de este recorte de 
anuncio. De baber agotado do momento las Farmacias las existencias, para no 
tener que aguardar a la reposición, también el Laboratorio SOkatarg manda 
gratis dicha» cajlta» de -Fastllias Aspaime". a lo» que la envíen el recorte de 
este anuncio acompafiado de no sello de 0 céntimo». UKIO dentro sobre tran-
oupado con i céntimos. 
faillilllllllllililllimilillINIlN 
I L e g í t i m o J E A N P A R I S I 
A G U A D E B 0 R 1 N F J 
Reina de las de mese por lo, digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, .iñones e Infecciones gastrn 
Intestinales (tifoideas). 
otoctie 
D ' A S G 
PURO HILO S I E M P R E E L MEJOR 
i ü b r i t o dob lado» 125 hojítas • • 2 5 cént imos , e 
| * esluche, 75 * 15 " 
s Block, 5 0 0 hojas sin escudo, 0;90, y con escudo oro, una peseta. I 
p H I * A P ^as terr'bles molestias de los pies, cal los y 
i A l i I I i durezas desaparecen completamente usan-
do s ó l o tres d í a s el patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
No falla en un solo 
caso. P r e g u n t e a 
c u a n t o s l e h a n 
usado y oirá usted 
maravillas. 
Pídalo en farmacias y 
droguerías, 1,50.—Por 
correo, 2 pesetas. 
FARMACIA PUERÍO 
Plaza de San Ilde-
fonso, 4, Madrid. 
A P O P L E J I A 
Angina de peoho. Vejez prematura y • 
^ dtmii enfermedades originadas por la Arte- ' 
rloescierosis e Hipertensión 
Be curan de un modo perfecto y radical y »• 
evitan por completo tomando 
R U O L 
Los s-ntomas precursores de estas enfermeda-
des; dolores de cabe¿a. rampa o calambres, eum-
bidos de oídos, falta de tacto, hormigueos, ooht-
dos (desmayos;, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, vanees, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando Ruol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios paists; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arenal. 2, Bar-
celona. Segala, Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
L A H O R R A 
presenta los nuevos mo-
delos de entretiempo en 
s u s exposiciones d e 
Fuencarral, 36, y Mon-
tera lft-17. entresuelo. 
L A P I D A S 
V. Molinero. Progreso, 10, y 
Mayor, 66. Teléfono 71.231. 
Representantes 
Necesítanse en todos los 
pueblos de España. Con 
un capital de 30 pesetas 
pueden ganar, como míni-
mum, cincuenta pesetas se-
manales, sin necesidad de 
abandonar s u s obligacio-
nes cotidianas. Escribid al 
Apartado de Correos 999, 
Madrid. 
P R I M E R ANIVERSARIO 
E L ILUSTRISIMO SEÑOR 
DON BALDOMERO ALONSO DOMINGUEZ 
Presbítero, licenciado en Sagrada Teología, 
Derecho civil y Canónico, auditor secreta-
rio del Vicariato general Castrense, con-
decorado. con la cruz blanca del Mérito 
Militar y otras varias 
Fal lec ió el d í a 19 de febrero de 1928 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad. 
R . L P . 
Doña Pilar Vena Vicente y sobrinos 
R U E G A N a sus amigos en-
comienden su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren los días 19, 
23 y 28 del actual en la iglesia parroquial de 
San Marcos (calle de San Leonardo, 10) y en 
las de Villamanta y Villanueva de Perales (Ma-
drid) serán aplicadas por su eterno descanso. 
Los días 19 de cada mes se celebrarán mi-
sas en dichas parroquias por el alma del ñnado 
y la de sus padres. 
Los excelentísimos e llustrísimos señores Nun-
cio de Su Santidad y Obispo de Madrid-Alcalá 
se han dignado conceder ciento y cincuenta días 
de indulgencia en la forma acostumbrada. 
Para esquelas, LA PRENSA. Carmen. 18. Teléf. 10.122. 
Pruebe el C H O C O L A T E S A L A S 
de almendra y coco para crudo: 1,50 y 2 pts. paquete. 
San Bernardo, 70. MOLINO D E CHOCOLATE. 
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¡ A N I S S A N I S I D R O ! 
| F r a n c i s c o A l v a r e z . - - C O N S T A N T I N A | 
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I V I N O S Y C O Ñ A C 
A l e fectuar sus c o m p r a s , h a g a 
re ferenc ia a los anunc ios l e í d o s 
en E L D E B A T E 
C a s a f u n d a d a e n e l 




de dos tercios del pago de ü 
Macharnudo, viñedo el más renom- a 
brado de la reglón. 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA, Jeret de la Frontera ¡ 
inainiraniii 
¡ ¡Neumáticos!! 
Goodrich Firestone - Good-
year, Michelín, D u n 1 o p. 
Seigberling, E n g l e b e r t 
¡¡Para comprar barato!! 
CASA ARDID. Génova, 1 
Remito provincias. 
Qniosco de E L D E B A T E 
calle de Alcalá, frente 





FAJA OE GOMA 
B E M 
Ideal para señora y 
caballero. 
Precios de p r o p a-
ganda. -•' 
Muestras e informes 
gratuitamente 
Postigo San Martin, 9 
LOTERIA N.0 65 K 
Su Administradora prome-
te el "Gordo" de Ciudad 
Universitaria y sirve pedi-
dos de todos los sorteos a 
provincias y extranjero. 
M E S A S P L E G A B L E S 
y sillas, patente española Mendrado. Venta exclusiva: 
TORDA NO (S. A ) . — A L C A L A 4 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los nrielore» del inunda 
Hnerfaw ti frente «* Prim-lp» >í«< tlene^ «Ufur^nles. 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS C L A S E S . - S E R V I C I O A DOMICILIO 
CRÜZ. Sft - T E L E F O N O 13.279 
AGUA DE S O L A R E S N a m t e m a , dispepsia h iperdorhídr íca y catarros gastrointestinales» De oso universal como agua de mesa* D E P O S T O Y OFICINAS» R E I N A , 4 5 . P R I N C I P A L D E R E C H A » T e l é f o n o 12.644.—Se abona 0 ,25 por cada casco devuelto. 
Madrld.-Año XIX.-Núm. 6.113 Sábado 16 de febrero de t92C{ 
LEON HARMEL 
L a Francia católica viene celebrando 
estos días un centenario que, aunque 
eclipsado por los actuales acontecimien-
tos, no debe pasar por alto a los soció-
logos católicos de aquende el Pirineo. 
Y cuando decimos sociólogos católicos 
entendemos abarcar a todos los que se 
dedican a obras sociales: obreros y pa-
tronos, que buscan en las doctrinas so-
ciales de la Iglesia la solución de los 
problemas que la sociología plantea. 
L a industria del automóvi l en los E E . UD. 
E n 1928 se han producido doce mil quinientos "autos" diarios 
S E E M P L E A N E N S U F A B R I C A C I O N 5 .000 M I L L O N E S D E D O L A R E S 
L a publicación de los datos estadísti-! diclones de la vida rural, terminando 
D E V I S I T A , porK-HITO 
eos de producción y exportación corres' 
pondientes a 1928 va permitiendo afir-
mar que en el pasado año ha con-
cón el aislamiento del clásico "farmer"; 
ha contribuido al desarrollo superficial 
y a la descongestión de las ciudades; 
industria norteamericana del automó-
León Harmel no es desconocido en1^ CUy0 colosal progreso constituye un 
España; aqui hemos tenido también su caso único en los anales de la indus-
"réplica", el llorado marqués de Comi- tria moderna. 
Has. Hace pocos días en la Basílica del Hace veinticinco años el automóvil 
Montmartre una ingente muchedumbre, íera—611 103 Estados Unidos como en 
tinuado la marcha ascendente de la j ha planteado una serie de problemas 
a los ferrocarriles, a los que ha suplan-
en la que se destacaban los industria-
les católicos, celebraba un funeral por 
el alma del "patriarca de los obreros 
franceses". E l Obispo de Chálons subió 
ai pulpito para pronunciar la oración 
fúnebre. Quisiéramos dar a nuestras 
palabras toda la autoridad y toda la 
elocuencia de Monseñor Tissier, y por 
eso nos vamos a permitir tomar para 
nuestra crónica algunas ideas de su elo-
cuente sermón. 
No hemos de insistir en que León Har-
mel fué patrono modelo por ser cris-
tiano convencido. Inauguró las peregri 
naciones obreras a Roma que inspira-
ron a León X I I I su famosa encíclica 
"Rerum Novarum". Antes con Pió I X 
y después con León X I H , León Harmel 
quiso conquistar las "masas obreras" 
para la adhesión al Vicario de Jesu-
cristo. Mientras tanto llevaba adelante, 
contra viento y marea, la realización 
de las doctrinas contenidas en el cé-
lebre documento, se le oía decir: " ?Qué 
significan nuestras pequeñas teologías 
al lado del gran maestro (León X I I I ) 
de la doctrina de Cristo?" 
Desde el punto de vista social, su fe 
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vo sin trascendencia práctica ni impor-
tancia industrial alguna. Hoy es un 
elemento característico y básico de la 
vida social, y constituye el objeto de la 
primera industria manufacturera de 
un ción industrial e indirectamente 
9 por 100 de la misma. 
De este portentoso desarrollo indus 
trial dan idea las cifras siguientes: 
E n 1900 existían en los Estados Uni 
PfíOOUCÜ/OTf y fXPOfiTACrON 
e* rt.'/¿ON£S C£ COCHES . 
VA*1 
católica en la redención y salvación de L^ff!!!,^^3 , ^ ^ 0 ^ ^ d i n ^ 
, , * „ , rectamente un 8 por 100 de su pobla-
las almas le inspiraba aquellos profun-
dos conceptos de humanidad y "demo-
cracia cristiana", en los cuales "el alma 
de los obreros" era el dogma funda-
mental, del cual derivaban todas sus 
aplicaciones humanitarias... y econó-
micas. 
León Harmel penetró como pocos esta 
verdad tan científica como católica, que 
"no se pueden organizar las fuerzas 
económicas de una nación sin organizar 
sus fuerzas obreras". 
Algún lector se sorprenderá que el 
Obispo de Chálons, siguiendo las ideas 
de León Harmel, hiciera un cuadro be-
llísimo de las glorias religiosas y socia-
les del siglo X I X . León Harmel lo pre-
fería a todos los siglos pasados. Nos-
otros hemos pensado muchas veces que 
el siglo que planteó "la cuestión social" 
tiene bastante para creerse, con todas 
sus miserias y aberraciones, el siglo 
más cristiano de todos los pasados. 
Plantear la cuestión social equivale a 
rechazar en absoluto los errores filosó-
fleo-económicos en que se basaba la es-
clavitud; a reconocer la dignidad de hi-
jos de Dios en los obreros con todas sus 
consecuencias económlco-aociales, y so doa 8.000 automóvües; hoy pasan de 
bre todo a revisar, en sentido cristia- 24.000.000 los que prestan servicio, 
no, tanto las condiciones del trabajo E n 1900, la producción anual no pa-
como la distribución de sus frutos. Aho- saba de 2.000 coches; en 1908 llegaba 
ra bien, esto implica un alto nivel |a 65.000; en 1914, a 500.000; en 1916, 
moral de que no han dado muestra los !a i-SOO-OOO, y en 1928, ha excedido 
siglos anteriores. a1^0 de 4-500-000- E s decir. <lue 611 el 
° , TT • . , . último año se han producido por tér-
León Harmel sacaba precisamente su mino medio 12 500 automóviles diarios, 
optimismo acerca del siglo X I X de los m desarrollo tan considerable y tan 
fenómenos sociales que, a su juicio, 
revelaban mayor influencia de la doc 
trina católica en el eterno conflicto en-
tre ricos y pobres por la distribución 
de las riquezas. 
Uno de los síntomas, o mejor episo-
dios, de esta feliz revolución fué obra 
del mismo León Harmel, al instituir "los 
consejos de fábrica" en las suyas de 
Val-des-Bois. Su programa era la res-
tauración de un orden social "cristia-
no"; su fórmula, "la educación del 
obrero por el obrero". "No temía soli-
citar el parecer de los suyos". Este pre-
cursor y modelo de patronos verdadera-
mente cristianos, al sondear el alma 
de las masas, se dió perfecta cuenta 
de que "el régimen tradicional de los 
patronos, de loa buenos, se entiende, 
no respondía y a a las aspiraciones de 
las nuevas generaciones, preocupadas 
tanto de la dignidad personal como de 
los salarios". 
Si se deja al obrero como rueda ig-
norada y rechinante del taller, no pue-
de trabajar ni con alegría ni con ren-
dimiento; León Harmel pensó que se 
debía interesarlo en la marcha de la 
fábrica. Probó y vió que el obrero en 
estas condiciones era otro hombre. "La 
confianza de él responde a la confianza 
que en él se pone; las órdenes entendi-
das son mejor ejecutadas; su dignidad 
se exalta, no para oponerse a la auto-
ridad, sino para colaborar mejor con 
ella." 
E l Obispo de Chálons exaltaba con 
palabras elocuentísimas los resultados 
de loe teorías cristianas de León Har 
mel. "Desarrollad en el obrero el senti-
miento de su responsabilidad, procurad 
la expansión de sus libres iniciativas 
y habituadlos a ocuparse de sus propios 
intereses." Su conocimiento de la na-
turaleza humana, no sólo en lo que tie-
ne de perversa, sino también y espe-
cialmente en lo que tiene de obra e Ima-
gen de Dios, le llevaba a este axioma 
favorito: "Es preciso que busquemos 
el bien del obrero por el obrero; con 
él y nunca sin él, y con mayor razón 
jamás a pesar de él." Su táctica des-
orientaba a ciertos patronos miopes que 
no querían ver el proceso lento, y con-
tradictorio a veces, de los fenómenos 
sociales. "Prefería los fracasos provi-
sionales a los éxitos relativos, a una 
acción más eficaz en resultados inme-
diatos, porque en loa fracasos, decía, 
«o depuran mejor las responsabilida-
des y se forma mejor la personalidad". 
Desde luego contaba con el éxito final. 
E n su admirable oración fúnebre, el 
Obispo de Chálons ha narrado los es-
fuerzos, las contradicciones, las calum-
nias, con que tuvo que luchar el in-
dustrial de Val-de-Bois para realizar IU 
rápido de esta industria ha influido muy 
sensiblemente en el progreso económico 
general de la Unión, entre cuyos fau-
tores principales figuran en primer tér-
mino los grandes fabricantes de auto-
móviles. Loa nombres de éstos se liga-
rán siempre al desarrollo de los Esta-
dos Unidos tan estrechamente y tan 
justamente como unimos hoy los nom-
bres de los Krupp y de los Siemens al 
progreso industrial y económico de Ale 
manía en el periodo 1871-1914. 
E l lugar que la industria del auto-
móvil y sus derivadas ocupan en la 
economía nacional estadounidense es 
primordial. Según datos de "The Maga-
zine of Wall Street", el capital inver-
tido en ellas, que a principio del siglo 
ascendía a una decena de millones, se 
acercaba en 1917 al millar de millones 
de dólares. 
Actualmente excede de los 2.000 millo-
nes de dólares el capital Invertido en 
la industria automovilista propiamente 
dicha; pero a él hay que añadir otro 
millar de millones de las industrias 
de accesorios y cerca de 2.000 millones 
de las Industrias del caucho y el pe-
tróleo. 
E s decir, que el automóvil y Sus de-
rivados ocupan al presente en los E s -
tados Unidos un capital de 5.000 millones 
de dólares^ ilo que representa unos 
33.000 millones de pesetas. 
Este fabuloao progreso ha traído con-
sigo una rápida transformación de las 
condiciones de la vida Individual y so-
cial, común a todos los países, pero 
mucho más acusada en aquel donde la 
utilización del automóvil ha llegado a 
ser tan general. Recuérdese que los 
Estados Unidos tienen más de 24 mi-
llones de automóviles para poco más de 
un centenar de millones de habitantes, 
es decir, que la proporción es aproxi-
madamente la de un automóvil por ca-
da cuatro o cinco habitantes. 
E l desarrollo del automovilismo ha 
hecho más dinámica la vida de todoa; 
ha modificado profundamente las con-
obra de patrono cristiano, en el sentido 
de la "Rerum Novarum". Antes que el 
Papa se lo hubiera aconsejado o roga-
do, él habla orgnizado "la democracia 
cristiana", calificación que ha dado tan 
to que hablar a los que no saben hacer 
otra cosa. 
También algunos amigos de León Har-
mel le manifestaron sus "Inquietudes"; 
le acusaban de "preparar el socialis-
mo", a lo cual respondía: "Sí la orga-
nización de las fuerzas obreras no se 
hace con los católicos, se hará contra 
ellos..." 
Loa acontecimientos han dado razón 
al "buen padre", como le apellidaban 
sus trabajadores? 
¿Pero ea que estas palabras han per-
dido su fuerza amonestadora en el cen-
tenario de León Harmel? 
Manuel OKA.N A 
tado en los cortos recorridos de hasta 
50 ó 60 kilómetros para mercancías y 
algo más para viajeros; en las ciuda 
des ha sustituido, en general, al tran 
vía y al ferrocarril urbano por el au 
tobús y el "taxi"; en la agricultura ha 
sustituido al buey y al caballo por el 
tractor; en el terreno de las obras pú-
blicas ha dado lugar a la "resurrección" 
nía casi anulando hace un siglo; por úl-
timo, en el aspecto financiero; el des-
arrollo del automóvil ha ocasionado gi-
gantescos movimientos de capitales, y 
en los Estados Unidos ha originado la 
constitución de las típicas Compañías de 
financiación de ventas a plazos, que en 
el último año operaron por valor de 
máa de 4.000 millones de dólares. SI la 
utilización del automóvil ha originado 
estas transformaciones de la vida social, 
su fabricación en enorme escala ha da-
do lugar a un notable progreso de mu-
chas técnicas científicas,- y entre ellas, 
en primer término, de la organización 
científica del trabajo. Sin entrar en las 
originales teorías de Mr. Henrí Ford, ya 
vulgarizadas por sus escritos, puede de-
cirse que en la industria automovilista 
es donde mayor desarrollo y perfección 
ha alcanzado la producción en serie y 
más aplicación han tenido las normas 
científicas del neotaylorismo. 
Los dos gráficos que ilustran esta 
información dan idea sintética del refe-
rido desarrollo. Del segundo de ellos se 
deduce que la exportación sólo absorbe 
un 10 por 100 de la producción ameri-
cana, consumiéndose el 90 por 100 en 
el mercado interior. 
Consideramos que el progreso de una 
industria que, como ésta, se ha conquis-
tado en veinte años un puesto de pri-
mera línea en la economía de su país, 
reviste un interés general, subrayado 
por tratarse de una industria tan po-
pular y por la extraordinaria magnitud 
de los intereses puestos en juego. 
J . D. 
—Pues, aquí, donde usted me ve, ya tengo treinta abriles. ¿Usted, 
por el estilo, verdad? 
—No; yo soy más joven; tengo treinta febreros, que son más cortos. 
Dos mil mineros al paro 
en Australia 
Ha sido rechazado el proyecto para 
la reorganización de la industria 
SIDNEY, 15.—Con motivo de haber 
sido rechazada la proposición del pri-
mer ministro de la Nueva Galea del 
Sur para la reorganización de la indus-
tria hullera, los directores de las explo-
taciones de carbón del Norte han des-
pedido a dos mil obreros. 
Monedas de níquel de cinco 
francos en Bélgica 
B R U S E L A S , 15.—El ministro de Ha-
cienda ha sometido a la firma del rey A l -
berto el proyecto de ley relativo a la 
acuñación de las nuevas monedas de ní-
quel de cinco francos, que han de susti-
tuir a los billetes actualmente en circu-
P A I S A J E S D E A L M A S 
Matilde Sandoval entró en el gabinete 
de consulta del doctor Rivero. 
—¡Grata sorpresa!—exclamó el jo-
ven y ya reputado dinico. Inclinándo-
se a la vez que Matilde le tendía la 
mano—. Y añadió sonriente: E l criado 
la ha tomado a usted por una enfer-
ma, y por eso la ha hecho pasar aquí, 
en lugar de conducirla a las habita-jner que decirle que no lo hay Es 
no ha roncado nunca, y es ciArf 
hasta ahora no roncó, pero DM. ^ 
temporada, un mea largo nu* o 
se duerme es... ¡el órgano de ? L 
cisco el Grande! Y y ^ p r e ^ P f ^ 
existe un remedio para combatirVNo 
primlr esa "tabarra" nocturna' ? S 
- ¡ A y , amiga mía!, siento mucho u. 
ir oue decirle miP nr. i~ _0 te-
clones de mi mujer, de Lola 
—No; no es a Lola—dijo Matilde con 
doctor Rivero, al médico 
—¿Al.. . médico? ¿No lo ea de us-
tedes el doctor Merlin? 
—SI—repuso Matilde—; Merlín es el 
médico de casa hace una Infinidad de 
años. Ha asistido a toda la familia: a 
la abuelita, a papá, a mamá, a nos-
otros. Dicen que es una eminencia o que 
lo fué en sus tiempos, y sobre todo una 
buena persona, pero Merlin no me acaba 
de convencer... 
—¿Por? 
—¡Ah!, pues porque no toma en se-
rio las enfermedadea hasta que los 
clientes están agonizando... 
Rivero se echó a reír. 
—No se ría. Merlin es así. Sí yo hu-
biese ido a copsultarle el caso que ven-
go a exponerle a usted estoy segura 
de que lo hubiera tomado a broma. E n 
cambio, usted me oirá y no me negará... 
Rivero la Interrumpió afectuoso. 
—¡Qué duda cabe! Vamos, siéntese y 
expliqueme. Usted no ignora que los 
médicos respetamos mucho esas tradi-
ciones profesionales que nos obligan a 
rioao: la Medicina, que lucha c o ^ v ? ' 
contra la tifoidea, la difteria y ¿ a ^ ^ 
un suspiro, a quien vengo a visitar hoy, titud de enfermedades graves, Se ha 
ni tampoco a Rivero, el amigo, sino al clarado .Impotente para suprimir em, l*' 
quefia afección de las vías respiratíriar 
Matüde se mordió loa labios v taSS 
de una pausa exclamó con d¿siiPm 
- ¿ D e manera que no es posible £ 
cer nada? aa" 
—Médicamente, científicamente 
empíricamente... 1 0» 
—¡Qué! 
Rivero se esforzaba en m a n t e n ^ 
serio. 89 
-Dicen , he oído decir, que 8iiban(i0 
al oído de la persona que ronca ést 
deja de roncar. ^ 
—¿Silbando? 
—Eso dicen. 
— ¿ Y usted qué opina? 
—¡Oh, yo nada! Pero... puede usted 
ensayar, a ver. w 
—¡Ya lo creo, esta misma noche'-^ 
repuso ella levantándose. ¡Gracias, doĉ  
tor, por el consejo! 
—Usted sabe que dispone de mí. 
—Recuerdos a Lola, y hasta otra día. 
en que la visita será para ella. Adiós. 
—Siempre a sus órdenes y a sus piea 
Y Matilde Sandoval se fué. Transé 
Los socialistas vieneses 
ocultaban armas 
V I E N A , 15.—En un registro practi-
cado en la residencia del partido socia-
lista demócrata, donde también tienen 
su residencia la secretaría de la "Ar-
beíter Zeitung", el Comité central del 
"Schutzbund" (guardia republicana) y 
la Asociación Obrera y de Caza, la Po-
licía ha descubierto gran cantidad de 
armas y municiones, entre ellas 300 fu-
siles de varios modelos, 150.000 cartu-
chos, revólvers, varias cajas con pie-
zas de ametralladora, 30 máquinas de 
esta clase, cintas de ametralladora, 
cargadas y material telefónico de cam-
paña. 
COMENTARIOS D E P R E N S A 
VTENA, 15.—Los periódicos dedican 
grandes comentarios al sensacional des-
cubrimiento de armas y municiones en 
los localea del "Arbeiter Zeitung". 
L a "Neue Freie Presse" dice, por su 
parte, que con las ametralladoras des-
cubiertas bastaría para equipar a un 
regimiento entero y quizás a una uni-
dad de mayor Importancia. 
E l "Arbeiter Zeitung" protesta enér-
gicamente y dice que todo ello no es 
más que un complot de carácter polí-
tico urdido en contra suya por monse-
ñor Seippel. 
UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÍIIIIIÎ  
M A P A D E L A C I U D A D V A T I C A N A 
IRCÍÓD 
extrema. Merlín, a quien además respe 
L a cantidad que ha de ser acuñada se t0 much0i n0 en balde viene a ser al-
eleva a 150 millones. go asi como uno de loa patriarcas de la 
profesión, es médico de ustedes. Pero 
^ 0 
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usar entre nosotros de una delicadeza currieron algunas semanas, y al cabo de 
dos meses el doctor Merlin envió a la 
Academia de Medicina una comunica-
ción del más alto interés científico. Sa 
trataba según él, de un caso extraordl 
al mismo tiempo, el amigo no puede nano y nuevo, que ningún clínico ha-
negarse a ponerse a las órdenes de us- bía podido observar hasta entonces. He 
ted para darle un consejo, una opinión, j aquí algunos detalles de la nueva do-
No se tratará de otra cosa, ¿verdad? 
Matilde hizo un gesto dubitativo y 
repuso: 
—Bien. Admitamos que sólo se trata 
de un consejo. 
— L a escucho entonces. 
— E l no lo sabe, no tiene de ello la 
menor idea. 
— ¿ E l ? ¿Y quién es él? 
—Mi marido. 
—¿Enrique? Pero... ¿está enfermo? 
¡Cá! ¡Si le he visto hace unas horas en 
un tranvía!—exclamó Rivero. 
—No Importa—repuso Matilde con 
aplomo. 
— ¿ Y viene usted a consultarme en... 
su nombre? 
—Sí. 
—¡Qué extraño!—murmuró el doctor 
intrigadísimo—. Y agregó: ¿Cómo quie-
re usted que así a distancia, sin obser-
varle, sin oírle sin reconocerle, forme 
lencia: " E l doctor Merlín, rezaba la co. 
municación, fué visitado en fecha no le. 
jana por uno de sus clientes, don E . R. 
persona distinguida, serla, culta y bien 
relacionada en Madrid, el cual manifeg. 
tó al que suscribe que había observado 
en su esposa, doña M. S., perturbacio-
nes y fenómenos nerviosos de una na-
turaleza sorprendente y característica. 
En efecto: cada noche don E . R. se des-
pierta sobresaltado oyendo un silbido 
casi al oído. L a que silba es su esposa, 
que deja de silbar tan pronto como su 
marido se despierta y la escucha Pe-
ro apenas éste torna a conciliar el sue-
ño, el silbido se reproduce. 
Don E . R., inquieto y preocupado an-
te un fenómeno tan extraño, creyó, con 
muy buen acuerdo, que no convenía in-
dicar nada a la enferma, apresurándo-
se a poner en conocimiento del doctor 
que suscribe esas anormalidades pato-
:ógicas... A su vez el doctor Merlin, que 
Mientras no se conozca el texto íntegro no es posible señalar con exactitud 
el territorio pontificio. E n este mismo plano no sabemos si la residencia del 
Santo Oficio está Incluida dentro de la ciudad. Parece que sí, y por eso la 
señalamos. Tampoco sabemos si a este territorio se agregará la estación de 
ferrocarril que para servicio de la "Ciudad Vaticana" va a construirse. 
Parece que no, puesto que en los Jardines del Vaticano habrá un apeadero. 
juicio ? 
—Creo que no tiene usted necesidad i ha observado discretamente a doña 
de reconocerle, y que es mejor que él M. S.. juzga que se trata de trastornos 
no sepa nada, ya que la cosa no es 
grave, más que... para mí. 
Rivero, asombrado ,comentó: 
—Francamente, resulta muy curioso 
todo lo que me está usted diciendo. Vea-
mos, ¿qué es lo que tiene Enrique? 
—Que ronca. 
—¡Bah!, eso no ea grave, efectiva-
mente—sonrió Rivero. 
—Para mi sí, porque no me deja dor-
mir, y me pone los nervios en una ten-
sión horrorosa. 
—¿Y usted desea uña recetita de 
bromuro, valeríanato, doral o de cual-
quier cosa análoga? 
—¡Oh, no! ¡De ninguna manera!—In-
terrumpió Matilde. Yo sé que esas dro-
gas perjudican, deprimen... 
—¡Entonces se trata de un problema 
difícil de resolver!... 
—¡Muy difícil, de acuerdo! Pero hay... 
que resolverlo, doctor, porque paso muy 
j malas noches, y me siento fatigada, can-
dada, agotada y a punto de enfermar 
I seriamente. Enrique me ha dicho que 
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nerviosos, desde luego histerlformes, 
pero de una modalidad desconocida has-
ta hoy, y cuyo origen es preciso fijar. 
Un detalle importante. Doña M. S. no 
acusa más trastornos nerviosos que ese 
"silbido nocturno", el cual no es nunca 
musical, sino una sola nota continuada. 
E l doctor Merlín se limita en estos mo-
mentos a la observación de este "caso* 
sorprendente y espera llegar a estable-
cer el diagnóstico de la nueva enferme* 
dad, fijando al mismo tiempo la tera-
péutica adecuada." 
Y la revista de Medicina, que publi-
có en primera plana la famosa comuni-
cación de Merlín, concluía diciendo: 
"Tendremos al corriente a nuestros lec-
tores de ese descubrimiento y de la "his-
toria clínica" de ese caso patológico, a 
.̂odas luces sensacional" 
Curro VARGAS 
C H m T A S 
Anuncios ingeniosos. 
"Socio asunto fácil necesito con 
5.000." 
Aunque no lo dice, nos figuramos có-
mo y qué han de ser esas cinco mil. 
Lo que dicen los castizos "del ala". 
Pero es que con cinco mil del ala, ca-
si todos los asuntos son fáciles, y si el 
que las tiene lo sabe, ¿para qué las va 
a dar? 
Se facilitará a sí mismo los asuntos, y 
fuera complicaciones. Nosotros, proce-
deríamos así. francamente. 
De una novela meliflua. 
"¡Y qué a mieles le supieron al joven 
estas dos palabras: "entre los dos!" 
"¡Entre los dos!—musitaba temblan-
do de emoción y de amor—. ¡Entre los 
dos! 
Y de eso no hubiera salido en toda i» 
tarde." 
Claro. 
E l enamorado y tembloroso joven que-
ría contar las palabras, y la emoción no 
se lo permitía... 
"Entre los dos", ya lo ves... 
¡Le salen dos y son tres! 
« « « 
Un cierto cronista, que se perece p0f 
las citas en latín, dice que si antes se 
decía "vae solí", ahora había que empe-
zar a decir "felix solí". 
Y , por nosotros, no hay inconveniente. 
Pero nos cabe la duda 
de si la cita es latina... 
¡Al menos, la concordancia 
nos parece vizcaína! 
" P O L I T I C A S O V I E T I C A 
Se construirá una casa para sabios y 
escritores extranjeros" 
Naturalmente. Con los de casa ya ban 
acabado, y quieren ver si los Importa • 
¡Y, qué ocasión, por cierto, para en-
viarles algunos ejemplares, que allí e -
ta rían, supongo yo, tan a gusto! 
Aunque allí hace tanto frío... 
Y si va usted a averiguar 
resultará, a lo mejor, 
que es mejor bolchevizar 
al lado del radiador... 
VIESMO 
Breslau. sin luz eléctrica 
por una avería 
B R E S L A U , 15.—La ciudad está to* 
talmente falta de luz y energía e' 
tricas a causa de una averia P1*0̂ 110̂  
en los cables de salida de las fabnc** 
